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Autobiografi a spotkań międzykulturowych to odpowiedź na zalecenia Rady 
Europy zawarte w Białej Księdze Dialogu Międzykulturowego Żyjemy razem 
równi w godności (http://www.coe.int/dialogue). W rozdziale 5.3 zatytułowa-
nym Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych, w paragrafi e 152 
czytamy:
„Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom 
kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności 
dotyczące krytycznej refl eksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec 
swoich doświadczeń z innymi kulturami”.     
Rada Europy to międzyrządowa organizacja polityczna, powołana do życia 
w 1949 roku, jej stałą siedzibą jest Strasburg (Francja). Celem Rady jest za-
gwarantowanie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz sprawiedliwo-
ści w Europie. Obecnie jej misja obejmuje 800 milionów ludzi w 47 państwach. 
Rada Europy pragnie ukształtować Europę, w której będzie podzielany wspólny 
system wartości, obejmujący także tolerancję, akceptację i szacunek dla zróżni-
cowania etnicznego i językowego. 
Pakiet edukacyjny Autobiografi a spotkań międzykulturowych został opracowany 
na zlecenie Wydziału Polityki Językowej Rady Europy.
Poglądy wyrażane w tej publikacji i załączonych do niej dokumentach przedsta-
wiane są na odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stano-
wisko Rady Europy. 
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady Europy.  
Niniejsze tłumaczenie zostało opublikowane na mocy umowy z Radą Europy.
Wydanie w języku angielskim:
Autobiography of Intercultural Encounters
© Council of Europe, March 2009
Wydanie w języku polskim:
Autobiografi a spotkań międzykulturowych
© Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011
Materiały zawarte w publikacji można reprodukować w celach niekomercyjnych, 
pod warunkiem poprawnego podania ich źródła. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana i rozpowszech-
niana w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie elektronicznej (CD-ROM, 
Internet itp.) lub mechanicznej (fotokopia, nagranie, wszelkie systemy przecho-
wywania danych itp.) bez pisemnej zgody Wydziału Informacji Publicznej i Publi-
kacji (publishing@coe.int) Dyrektoriatu ds. Komunikacji Rady Europy. 
ISBN 978-83-62360-96-3
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Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych?
Niniejsza Autobiografi a ma ci pomóc w przeanalizowaniu konkretnego przeżytego 
przez ciebie spotkania międzykulturowego. Udzielenie odpowiedzi na zestaw 
pytań dotyczących różnych aspektów takiego doświadczenia umożliwi ci zrozu-
mienie tego, co przeżyłeś/przeżyłaś.
Spotkanie międzykulturowe może być spotkaniem z kimś, kto pochodzi z innego 
kraju, ale także z osobą pochodzącą z innego środowiska kulturowego, które jest 
ci najbliższe bądź funkcjonuje w twoim otoczeniu społecznym. Może to być ktoś 
z innego regionu Polski, np. z Kaszub lub Podhala, osoba mówiąca innym językiem, 
wyznawca innej religii lub członek odmiennej grupy etnicznej. 
Analiza dotyczy JEDNEGO przypadku spotkania z kimś odmiennym od ciebie. Uni-
kaj wszelkich ogólnych wypowiedzi, np. o swoich wakacjach, i zamiast tego skon-
centruj się na konkretnym spotkaniu z konkretną osobą pochodzącą z innego kraju 
lub z innego kręgu kulturowego. Tą osobą może być też ktoś, kogo już znasz od 
jakiegoś czasu, z kim chodzisz do szkoły, bawisz się na podwórku, uczęszczasz na 
zajęcia pozalekcyjne lub spotykasz się w sklepie. 
Analizowanym zdarzeniem może być wizyta w domu takiej osoby albo rozmowa 
z kimś z zagranicy lub z innego regionu twojej ojczyzny, albo coś, co spotkało cię 
podczas wycieczki zagranicznej itp.
…
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Oto kilka przykładów zaczerpniętych z doświadczeń innych osób:
•  Nastolatka z Anglii spotkała po raz pierwszy mieszkańca innego kraju pod-
czas swojego pobytu w Turcji. Ona i jej matka rozmawiały z nim, bo zgubiły 
się w mieście.
•  Dziesięcioletnia dziewczynka pojechała na wakacje do Egiptu, gdzie poznała 
miejscową jedenastolatkę. Spotkały się na plaży i na początku porozumiewa-
ły się językiem gestów. Dziewczynka dowiedziała się, że rodzice Egipcjanki 
pracują w hotelu, w którym ona zatrzymała się z rodziną.
•  Chłopak z Niemiec zatrzymał się na dłużej w domu swojego kolegi. Rodzice 
kolegi przyjechali tu z Japonii, ale on sam urodził się już tutaj.
•  Młoda Bułgarka poznała na międzynarodowym lotnisku w USA Węgra i Turka. 
Bardzo ją zaciekawiły ich odmienne reakcje na mocno opóźnione odloty ich 
samolotów.
•  Pewien student uniwersytetu przyjechał do Francji. Był zmęczony i zagubio-
ny, ale nie mógł się nadziwić, jak przyjazny i opiekuńczy okazał się kierowca 
autobusu.
•  Kazio z warszawskiego gimnazjum składał swemu ormiańskiemu koledze 
życzenia bożonarodzeniowe i trochę za późno zorientował się, że w Armenii 
Boże Narodzenie przypada w innym terminie. 
Zwróć uwagę, że spotkania mogą mieć miejsce zarówno w twojej ojczyź-
nie, w najbliższej okolicy, w twoim własnym domu, za granicą lub pod-
czas podróży – innymi słowy, wszędzie tam, gdzie akurat byłeś/byłaś.
Wybierz ważne dla ciebie spotkanie – takie, które sprowokowało cię do myślenia, 
zaskoczyło, rozbawiło, postawiło w trudnej sytuacji itp. – i nadaj mu nazwę lub 
tytuł, np. „Gość z Południowej Afryki”, „Moja grecka przygoda”, „Pierwsza roz-
mowa w obcym języku”, „Pobyt u japońskiego kolegi”, „Opóźnienia na lotnisku”, 
„Przyjazd do Francji”, „Boże Narodzenie było w innym terminie”.
Autobiografi a pomoże ci w przemyśleniu twojego spotkania dzięki odpowiedziom, 
których udzielisz na stawiane w niej pytania. Postaraj się odpowiedzieć na nie na 
tyle szczerze, na ile ci się uda. Nie ma znaczenia, czy twoje doświadczenia miały 
charakter pozytywny, czy też negatywny. 
Wszystkie doświadczenia są ważne.
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Kim jestem? 
(opcjonalnie)
Co napisałbyś/napisałabyś o sobie samym/samej?
Pomyśl o tym, co jest dla ciebie szczególnie ważne w twoim postrzeganiu same-
go/samej siebie i w tym, jak chciałbyś/chciałabyś, żeby inni postrzegali ciebie.*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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*Oto parę elementów, które możesz uwzględnić, o ile tylko uznasz je za ważne 
części twojej tożsamości: imię, wiek, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, 
kraj, region lub grupy, do których należysz, religia, znane ci języki itp. Możesz też 
uwzględnić to, że jesteś czyimś synem/czyjąś córką lub bratem/siostrą, uczniem/
uczennicą lub studentem/studentką, należysz do klubu sportowego lub jakiejś innej 
organizacji itd.
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Tytuł
Zatytułuj spotkanie tak, aby jego nazwa mówiła coś o nim samym.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Opis
Co się wydarzyło podczas twojego spotkania z tą osobą/tymi osobami?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Czas
Kiedy to było?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Miejsce
Gdzie to było? Co tam robiłeś/robiłaś? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Czy to było… (zaznacz jedną odpowiedź lub kilka)
 ❑ na studiach  
 ❑ w czasie wolnym   
 ❑ na wakacjach  
 ❑ w pracy 
 ❑ w szkole  
 ❑ inne  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
Spotkanie
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Co jeszcze?
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Ważność
Dlaczego wybrałeś/wybrałaś to właśnie spotkanie?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy dlatego, że… (zaznacz jedną odpowiedź lub kilka)
 ❑  skłoniło mnie ono do pomyślenia o czymś, o czym przedtem nie myślałem/
myślałam
 ❑ to było moje pierwsze doświadczenie tego typu
 ❑ to było moje ostatnie doświadczenie tego typu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ❑ to spotkanie zaskoczyło mnie
 ❑ to spotkanie rozczarowało mnie  
 ❑ to spotkanie sprawiło mi przyjemność 
 ❑ to spotkanie rozzłościło mnie 
 ❑ to spotkanie zmieniło mnie 
 ❑ to spotkanie... (uzupełnij) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastanów się, co było przyczyną twoich reakcji, twoich myśli, twoich emocji pod-
czas spotkania, które wybrałeś/wybrałaś…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spotkanie
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Kto jeszcze uczestniczył w tym spotkaniu? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podaj imię lub imiona tych osób (jeśli je znasz).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Napisz coś o nich.
Co było pierwszą rzeczą, którą u nich zauważyłeś/zauważyłaś? Jak wy-
glądały te osoby? W co były ubrane? Jak się zachowywały? Co mówiły?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Czy to były osoby płci męskiej/żeńskiej, młodsze/starsze od ciebie, czy 
były innej narodowości, innego wyznania lub pochodziły z innego pań-
stwa bądź regionu Polski? Czy miały jeszcze jakieś inne cechy, które 
według ciebie były istotne podczas tego spotkania?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Inna osoba lub inni ludzie
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Opisz, co wtedy czułeś/czułaś – dokończ poniższe zdania.
Poczułem/poczułam wtedy, że… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pomyślałem/pomyślałam wtedy, że…
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jeśli zaś chodzi o to, co wtedy robiłem/robiłam, to…
(np.: Czy udawałeś/udawałaś, że nie zauważyłeś/zauważyłaś niczego dziw-
nego? Czy zmieniłeś/zmieniłaś temat rozmowy, kiedy stał się dla ciebie 
krępujący? Czy pytałeś/pytałaś się o coś, co wydało ci się dziwne?)
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Twoje odczucia
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Postaraj się wczuć w sytuację spotkanych osób. Zastanów się, jak się 
wtedy czuły? Wyobraź sobie, jakich emocji doświadczały wówczas te 
osoby? Czy ludzie ci byli weseli, zasmuceni/zestresowani, czy jeszcze 
jacyś inni – jacy? Po czym to poznałeś/poznałaś?
Co twoim zdaniem myślały wtedy te osoby? Czy ta sytuacja wydawała 
im się dziwna, interesująca, a może jakaś inna – jaka?
Wybierz jedno lub kilka z poniższych stwierdzeń – lub dodaj swój własny opis 
– i wytłumacz, dlaczego dokonałeś/dokonałaś takiego wyboru.
Dla nich to było codzienne doświadczenie/niezwyczajne doświadczenie/za-
skakujące doświadczenie/szokujące doświadczenie/miłe doświadczenie/we-
sołe doświadczenie/nieprzyjemne doświadczenie… (uzupełnij), ponieważ…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Wybierz jedno lub kilka z poniższych stwierdzeń i uzupełnij zdanie lub dodaj 
coś od siebie.
Wydaje mi się, że inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu miały następu-
jące odczucia – zaskoczenie/szok/radość/niepokój/smutek… (uzupełnij), nie 
potrafi ę nazwać ich uczuć…
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Odczucia innej osoby
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 Poznałem/poznałam to po tym, co ci ludzie wówczas robili/mówili i/lub jak wyglą-
dali (zapisz, co zauważyłeś/zauważyłaś)...
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Nie jestem pewien/pewna, bo wydaje mi się, że skrywali oni swoje uczucia...
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Kiedy myślisz o podobieństwach i różnicach między tym, co ty myślałeś/
myślałaś i czułeś/czułaś w tej sytuacji, a tym, co oni wtedy myśleli i czuli, to…
w czym byliście do siebie podobni?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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czym się różniliście?
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Kiedy patrzysz na tę sytuację z perspektywy czasu, to czy…
masz teraz świadomość występowania jakichś innych podobieństw, 
a jeśli tak, to na czym one polegają?
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Podobieństwa i różnice
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masz teraz świadomość występowania jakichś innych różnic, a jeśli tak, to na 
czym one polegają?
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Jak teraz postrzegasz swoje ówczesne myśli, uczucia i zachowania?
Pierwsze, co przychodzi do głowy…
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Wybierz jedno lub kilka z poniższych stwierdzeń i uzupełnij je, lub podaj własny 
opis. 
Moje zachowanie podczas spotkania było w porządku, bo polegało ono na…
Myślę, że mogłem/mogłam zachować się inaczej, a mianowicie… 
Najlepszą reakcją z mojej strony byłoby… 
Moja reakcja była dobra, ponieważ… 
Ukrywałem/ukrywałam swoje odczucia za pomocą…
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Kiedy myślisz o tym, jak rozmawiałeś/rozmawiałaś lub w inny sposób 
komunikowałeś/komunikowałaś się z innymi ludźmi, to czy przypomi-
nasz sobie, w jaki sposób to robiłeś/robiłaś?
Pierwsze, co przychodzi do głowy...
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Dalsze przemyślenia – na przykład:
Mówiłem/mówiłam do nich w swoim języku i zauważyłem/zauważyłam, 
że muszę go trochę zmienić, by mogli mnie zrozumieć, na przykład...
Nie mówiłem/mówiłam do nich w swoim języku i musiałem/musiałam ten ję-
zyk trochę dostosować, tak aby mnie zrozumiano – uprościć słownictwo, 
pomóc sobie gestykulacją, objaśnić znaczenie jakiegoś słowa… 
Zauważyłem/zauważyłam coś w sposobie, w jaki ze mną rozmawiali – że 
uprościli język, używali gestykulacji, mówili nieco wolniej…
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Czy miałeś/miałaś już jakąś wiedzę lub wcześniejsze doświadczenia, które po-
mogły ci w lepszej komunikacji?
Pierwsze, co przychodzi do głowy...
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Dalsze przemyślenia – na przykład:
Wiedziałem/wiedziałam już nieco o tym, jak ludzie z innych grup komunikują się 
i zachowują. Dzięki temu lepiej zrozumiałem/zrozumiałam to doświadczenie i łatwiej 
było mi się porozumieć, np. wiedziałem/wiedziałam, że…  
Wiedziałem/wiedziałam, że inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu myślały 
i działały inaczej, a to dlatego, że miały inne doświadczenia niż ja, na przykład...
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Być może w tym doświadczeniu było coś, co zastanowiło cię na tyle, że spró-
bowałeś/spróbowałaś się wtedy więcej o tym dowiedzieć. 
Jeśli tak, to co zrobiłeś?
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W jaki sposób? 
Na przykład:
Było coś, czego nie rozumiałem/rozumiałam, więc spróbowałem/spróbowa-
łam dowiedzieć się o tym więcej – zadawałem/zadawałam wówczas pytania, 
czytałem/czytałam coś na ten temat, szukałem/szukałam informacji w inter-
necie…
Wykorzystałem/wykorzystałam następujące źródła informacji… 
Kiedy szukałem/szukałam nowych informacji, odkryłem/odkryłam następują-
ce podobieństwa i różnice w porównaniu z tym, co znam z własnego społe-
czeństwa…
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Wciąż dziwi mnie to, że...
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Poszerzanie wiedzy
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Często porównujemy jakieś rzeczy czy zjawiska pochodzące z innych kultur 
lub grup z tym, co znamy z naszej własnej kultury lub grupy. 
Czy to właśnie robiłeś/robiłaś? Czy pomogło ci to zrozumieć i lepiej zo-
rientować się w sytuacji?
Na przykład:
W spotkaniu były pewne rzeczy podobne do tych, które znam z mojego śro-
dowiska, między innymi…
Były też rzeczy odmienne od tych, które znam z mojego środowiska.
To, co było inne, to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Kiedy sięgasz pamięcią do omawianego spotkania, to jakie wnioski wy-
ciągasz z tego doświadczenia?
Uzupełnij jak największą ilością stwierdzeń.
Doświadczenie to spodobało mi się, ponieważ...
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Doświadczenie to nie spodobało mi się, ponieważ…
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Było parę rzeczy, które bym pochwalił, ponieważ…
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Wyobraź sobie, że rozmawiasz o tej sytuacji z kimś, kogo dobrze znasz, np. 
z bratem lub siostrą.
Czy ta osoba podzielałaby twoje opinie na temat tego spotkania? Czy mieli-
byście takie same zdanie odnośnie tego, co w tym spotkaniu można, a czego 
nie można pochwalić, z czego można byłoby być zadowolonym, a z czego nie?
Pomyśl, dlaczego twoi dobrzy znajomi należący do tej samej grupy lub tych samych 
grup co ty (ta sama rodzina, osoby wyznające taką samą wiarę, rodacy, zamiesz-
kujący ten sam region Polski itp.) mogą reagować w taki sam sposób jak ty. Kiedy 
reagują inaczej? 
Zapisz poniżej swoje przemyślenia:
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Czy to doświadczenie cię zmieniło? Jak? Dlaczego tak sądzisz?
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Czy zdecydowałeś/zdecydowałaś się na podjęcie jakichś działań w wyniku 
tego spotkania? Co zrobiłeś/zrobiłaś?
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Czy zdecydujesz się na podjęcie jakichś działań teraz, po wypełnieniu tej 
„Autobiografi i”? Jeśli tak, co to będzie?
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Wydział Polityki Językowej
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
Formularz informacji zwrotnych 
od osób wspierających uczenie się
 Część 1
1. Czy Państwa komentarze odnoszą się do (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź):
 ❑   Standardowej wersji Autobiografi i
 ❑   Wersji Autobiografi i dla młodszych uczniów – wypełnianej ustnie
 ❑   Wersji Autobiografi i dla młodszych uczniów – wypełnianej pisemnie
2.  W jakim kraju używaliście Państwo Autobiografi i? Prosimy ponadto o uściślenie miasta lub regionu.
Państwo
Miasto lub region
3.   Z iloma dziećmi/respondentami pracowaliście Państwo przy użyciu Autobiografi i? W jakim były/byli 
wieku?
Ilość
Wiek
 
Zespół opracowujący „Autobiografi ę” z wielkim zainteresowaniem zapozna się 
ze  wszystkimi informacjami zwrotnymi od osób wspierających uczenie się. Jeśli 
macie Państwo jakieś informacje lub uwagi dotyczące pracy z „Autobiografi ą”, 
to prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go nam. 
Elektronicznie wypełnioną wersję formularza prosimy przesłać w formie załącznika 
na następujący adres:
AIEfeedback@coe.int
Poniższe pytania mają dla nas szczególne znaczenie. Jeśli jednak chcą Państwo 
podzielić się z nami jakimiś innymi obserwacjami, prosimy o opisanie ich w Części 
5. W każdym razie prosimy upewnić się, że odpowiedzieliście Państwo na pytania 
1–8 z Części 1, gdyż pozwolą nam one zorientować się w kontekście nadsyłanych 
uwag. 
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4.  Jakie było środowisko narodowe, religijne i kulturowe dzieci/respondentów, z którymi pracowaliście 
Państwo przy użyciu Autobiografi i?
5.  W jakim kontekście korzystaliście Państwo z Autobiografi i (np. szkoła lub inna instytucja oświatowa, 
przedmiot nauczania itp.)?
6.  W jaki sposób korzystaliście Państwo z Autobiografi i (np. praca indywidualna, grupowa itp.)?
7. Czy praca z Autobiografi ą odbywała się w języku ojczystym respondentów?
8.  Skąd dowiedzieliście się Państwo o Autobiografi i (np. była to informacja pozyskana we własnym zakresie, 
ktoś powiedział o niej podczas szkolenia, zaczęto ją stosować w szkole itp.)? 
 Część 2
9.  Czy ujmując rzecz z punktu widzenia dzieci/respondentów, uważacie Państwo – jako osoby wspierające 
uczenie się – że:
  a) Jakieś pytania były niejasne lub niejednoznaczne? 
 Jeśli tak, które to były pytania i dlaczego?
 
  b) Jakieś pytania były zbyt trudne? 
 Jeśli tak, które to były pytania i dlaczego?
  c) Kolejność pytań była niezrozumiała? 
 Jeśli tak, jaki porządek zaproponowalibyście Państwo?
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10.  Które z pytań były najbardziej aktywizujące?
 
11.  Czy musieliście Państwo modyfi kować Autobiografi ę, tak by dostosować ją do napotkanych warunków?
12.  Czy możecie Państwo powiedzieć coś na temat charakteru lub rodzaju spotkań wybieranych przez 
dzieci/respondentów do przemyślenia?
13.  Czy sądzicie Państwo, że ćwiczenie to zmieniło podejście dzieci/respondentów do spotkań, które były 
przedmiotem ich refl eksji?
14.  Jaki pożytek płynie Państwa zdaniem z Autobiografi i?
15.  Czy chcecie Państwo dalej korzystać z Autobiografi i? Jeśli tak, to jak często macie Państwo zamiar to 
czynić?
 Część 3 
16.  Czy jest coś, co Państwa zdaniem powinno zostać dodane do Uwag dla osób wspierających uczenie się? 
Jeśli tak, to prosimy o bardziej szczegółowe rozwinięcie tej kwestii.
17.  Czy jest coś niezrozumiałego w Uwagach dla osób wspierających uczenie się? Jeśli tak, to prosimy 
o bardziej szczegółowe rozwinięcie tej kwestii.
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 Część 4
18.  Którzy nauczyciele mogliby Państwa zdaniem stosować Autobiografi ę w swojej pracy?
19.  Na ile Autobiografi a zgodna jest z przyjętą w Państwa szkole polityką wobec różnic kulturowych?
 Część 5
20.  Prosimy zapisać poniżej wszelkie komentarze, jakie przychodzą Państwu do głowy:
Bardzo dziękujemy za współpracę i poświęcenie swego czasu.
Prosimy odesłać wypełniony formularz w postaci załącznika do e-maila na adres: 
AIEfeedback@coe.int
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Autobiografi a spotkań międzykulturowych to odpowiedź na zalecenia Rady 
Europy zawarte w Białej Księdze Dialogu Międzykulturowego Żyjemy razem 
równi w godności (http://www.coe.int/dialogue). W rozdziale 5.3 zatytułowa-
nym Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych, w paragrafi e 152 
czytamy:
„Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom 
kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności 
dotyczące krytycznej refl eksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec 
swoich doświadczeń z innymi kulturami”.     
Rada Europy to międzyrządowa organizacja polityczna, powołana do życia 
w 1949 roku, jej stałą siedzibą jest Strasburg (Francja). Celem Rady jest za-
gwarantowanie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz sprawiedliwo-
ści w Europie. Obecnie jej misja obejmuje 800 milionów ludzi w 47 państwach. 
Rada Europy pragnie ukształtować Europę, w której będzie podzielany wspólny 
system wartości, obejmujący także tolerancję, akceptację i szacunek dla zróżni-
cowania etnicznego i językowego. 
Pakiet edukacyjny Autobiografi a spotkań międzykulturowych został opracowany 
na zlecenie Wydziału Polityki Językowej Rady Europy.
Poglądy wyrażane w tej publikacji i załączonych do niej dokumentach przedsta-
wiane są na odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stano-
wisko Rady Europy. 
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady Europy.  
Niniejsze tłumaczenie zostało opublikowane na mocy umowy z Radą Europy.
Wydanie w języku angielskim:
Autobiography of Intercultural Encounters
© Council of Europe, March 2009
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Materiały zawarte w publikacji można reprodukować w celach niekomercyjnych, 
pod warunkiem poprawnego podania ich źródła. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana i rozpowszech-
niana w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie elektronicznej (CD-ROM, 
Internet itp.) lub mechanicznej (fotokopia, nagranie, wszelkie systemy przecho-
wywania danych itp.) bez pisemnej zgody Wydziału Informacji Publicznej i Publi-
kacji (publishing@coe.int) Dyrektoriatu ds. Komunikacji Rady Europy. 
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Stwierdzenie, że polityka edukacyjna stanowi inte-
gralną część polityki społecznej jest dzisiaj czymś 
niemal oczywistym. Polityka edukacyjna zyskała 
ten status w ciągu ostatnich kilku dekad i stało się 
tak z kilku różnych powodów – jednym z nich był 
wkład w upowszechnienie procesu inkluzji społecz-
nej (a w Polsce procesu wtórnej socjalizacji po 1989 
roku). Nie podlega również dyskusji to, że polityka 
edukacyjna ma wielkie znaczenie dla polityki go-
spodarczej, a wynika ono z wartości, jaką w społe-
czeństwach postindustrialnych (społeczeństwach, 
których głównym źródłem utrzymania nie jest pro-
dukcja przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu 
przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie in-
formacji) przypisuje się kapitałowi ludzkiemu oraz 
coraz silniejszym oczekiwaniom wobec systemu 
edukacji, który powinien sprzyjać rozwojowi tego 
kapitału, zwiększając zarazem konkurencyjność 
społeczeństw.
Poglądy te zyskały uznanie w wielu państwach na ca-
łym świecie. Znajdują one swój wyraz również na po-
ziomie ponadnarodowym – w Unii Europejskiej oraz 
Radzie Europy. Jednakże ta druga instytucja z racji 
swojego charakteru kładzie większy nacisk na polity-
kę społeczną niż gospodarczą, czego przykładem jest 
między innymi opracowana przez nią Biała Księga Dia-
logu Międzykulturowego (2008)1.
W tym dokumencie szczególną uwagę poświęcono 
zagadnieniu pogłębiania spójności społecznej poprzez 
promowanie międzykulturowości. Spójność społeczna 
została zdefi niowana następująco:
„W rozumieniu Rady Europy spójność społeczna 
to zdolność społeczeństwa do zapewnienia po-
myślności wszystkim swym członkom, przy jedno-
czesnym zminimalizowaniu nierówności i unikaniu 
polaryzacji. Spójne społeczeństwo jest wspólnotą 
1 www.coe.int/dialogue
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
Kontekst, koncepcje, teorie
Kontekst polityczny 
Autobiografi i spotkań 
międzykulturowych
1
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ludzi wolnych, którzy pomagają sobie nawzajem 
i osiągają wspólne cele za pomocą demokratycz-
nych środków”. (Rozdział 1.4, par. 24)
Dialog międzykulturowy odgrywa zasadniczą rolę 
w budowaniu i podtrzymywaniu spójności społecznej, 
kompetencje międzykulturowe stanowią zaś jego prak-
tyczną podstawę:
„Uczenie się oraz nauczanie kompetencji między-
kulturowych mają kluczowe znaczenie dla kultury 
demokratycznej i spójności społecznej”. (Rozdział 
5.3, par. 151)
Potrzebę promowania spójności społecznej dostrze-
żono już jakiś czas temu i to ona była jednym z powo-
dów wprowadzenia obowiązkowej edukacji. Niemniej 
jednak nasilenie zjawisk migracji i mobilności ludzkiej 
– zjawisk nieodwracalnie odróżniających społeczeń-
stwa industrialne i postindustrialne od społeczeństw 
tradycyjnych – doprowadziło do powstania nowych 
grup mniejszościowych w obrębie już istniejących 
społeczeństw, które do tej pory uznawały się za ho-
mogeniczne (aczkolwiek było to przekonanie zasad-
ne tylko w pewnym ograniczonym stopniu). Grupy 
mniejszościowe często są podatne na różnego rodza-
ju zagrożenia, gdyż nie zyskały jeszcze ustalonego 
statusu społecznego. Dlatego też Rada Europy kła-
dzie szczególny nacisk na zapewnienie inkluzji spo-
łecznej wszystkim grupom, którym grozi wykluczenie 
społeczne, przede wszystkim grupom migrującym lub 
imigranckim.
Dynamika zglobalizowanych gospodarek wolnorynko-
wych zapewniła społeczeństwom podlegającym proce-
som modernizacji nieustanny wzrost wydajności i po-
ziomu produkcji, konkurencja rodzi jednak zwycięzców 
i przegranych. Wyższy poziom bogactwa przeważnie 
wiąże się z pogłębiającą się nierównością w dystrybucji 
dóbr i w dostępie do możliwości cywilizacyjnych. Tego 
rodzaju dysproporcje negatywnie wpływają na prze-
strzeganie praw człowieka. Jeśli owe dysproporcje nie 
zostaną zlikwidowane, mogą doprowadzić do powsta-
nia sił zdolnych do zakłócenia prawidłowego funkcjo-
nowania wspólnoty. Sam wolny rynek nie jest w stanie 
wprowadzić niezbędnych korekt i dlatego powinny one 
stać się przedmiotem nieustannych działań o naturze 
ściśle politycznej. Utrata spójności społecznej byłaby 
zbyt wysoką ceną wzrastających nierówności w po-
dziale wypracowanych dóbr, w tym również dóbr nie-
materialnych.
Spójność społeczna może przybierać różnorodne for-
my, które znajdują swój wyraz w  prawach, obowiąz-
kach i aktywności społecznej. Biała Księga wymienia 
pięć strategii promowania dialogu międzykulturowego. 
Jedną z nich jest zdobywanie kompetencji międzykul-
turowych dzięki zaplanowanym i ustrukturyzowanym 
działaniom edukacyjnym. Najważniejsze kompetencje 
z tego zakresu obejmują takie dziedziny jak demokra-
tyczne obywatelstwo, język i historia. Zajęcia poświę-
cone zróżnicowaniu religijnemu i światopoglądowemu 
rozpatrywanemu w kontekście międzykulturowym to 
ważne składniki edukacji na rzecz demokratyczne-
go obywatelstwa (edukacji obywatelskiej), lecz forma 
i usytuowanie tego rodzaju zajęć w ramach programu 
nauczania może się zmieniać w zależności od kraju. Ko-
lejnym istotnym wymiarem dialogu międzykulturowego 
jest dialog prowadzony pomiędzy religiami. W ostat-
nich latach Rada Europy zrealizowała liczne projekty, 
które dotyczyły poprawy jakości edukacji z zakresu de-
mokratycznego obywatelstwa, języka i historii, a także 
edukacji o religii. 
Opracowania poświęcone edukacji obywatelskiej do-
starczają opisu kompetencji, których potrzebuje oby-
watel, aby być aktywnym członkiem demokratyczne-
go społeczeństwa. Wspólnota Europejska jest jednak 
wspólnotą wielu języków i wielu kultur, dlatego też 
kompetencje obywatelskie należy uzupełnić kompe-
tencjami językowymi i międzykulturowymi. Ten nowy 
wymiar życia obywatelskiego został określony specjal-
nym terminem: „obywatelstwo międzykulturowe”. 
Krótko mówiąc, obywatel międzykulturowy to osoba, 
która dysponuje dwoma zespołami kompetencji. Po 
pierwsze posiada on kompetencje aktywnego oby-
watela potrzebne do życia w społeczności (lokalnej, 
regionalnej lub narodowej) używającej wspólnego ję-
zyka o wspólnie podzielanych znaczeniach, a po dru-
gie wykazuje się postawami, wiedzą i umiejętnościami 
wchodzącymi w skład kompetencji międzykulturowych, 
które umożliwiają funkcjonowanie w społecznościach 
wielojęzycznych i wielokulturowych. Takie społeczno-
ści zamieszkują różne państwa, a ich liczebność stale 
rośnie ze względu na nasilające się zjawiska mobilności 
i migracji. Z inną ich postacią mamy do czynienia wów-
czas, kiedy obywatele różnych państw razem uczestni-
czą w jakiejkolwiek formie wspólnej aktywności.
Biała Księga Dialogu Międzykulturowego była poprze-
dzona Deklaracją Warszawską Rady Europy z 2005 
roku, w której sformułowano podstawowe zadania 
Rady Europy na najbliższe lata, takie jak: promowanie 
wspólnych wartości podstawowych, praw człowieka, 
rządów prawa i demokracji, poprawę bezpieczeństwa 
obywateli europejskich, rozwój współpracy z innymi or-
ganizacjami i instytucjami europejskimi oraz budowanie 
Europy bliższej ludzi, Europy włączenia społecznego 2. 
W tym dokumencie zawarto przykładową listę wspól-
nych działań, które mogą promować spójność społecz-
ną; te działania to między innymi:
• promowanie współpracy i kontaktów w dziedzi-
nie edukacji oraz wymiany uczniów i studentów na 
wszystkich poziomach nauczania;
2 www.coe.int/Summit
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• promowanie projektów międzykulturowych i pro-
gramów wymiany uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim jak 
i pomiędzy sąsiadującymi krajami;
• stworzenie (pod patronatem Rady Europy) sieci 
szkół politologicznych, które w przyszłości będą 
promować fundamentalne wartości europejskie 
wśród kolejnych pokoleń Europejczyków;
• zwiększanie możliwości czynnego uczestnictwa 
młodych ludzi w życiu demokratycznym, tak aby 
mogli propagować wyżej wspomniane wartości.
Autobiografi a spotkań międzykulturowych może być 
wykorzystana w ramach każdej z takich inicjatyw, po-
nieważ pomaga ich uczestnikom w analizie i przemy-
śleniu swojego udziału we wszelkiego rodzaju formach 
wymiany międzykulturowej. 
Biała Księga z kolei „zachęca do przyjmowania 
podejścia interdyscyplinarnego i równoczesnego 
łączenia go z nabywaniem lub kształtowaniem wie-
dzy, umiejętności i postaw – w szczególności zdol-
ności do refl eksji i samokrytycyzmu niezbędnych 
dla życia w kulturowo zróżnicowanych społeczeń-
stwach”. (Rozdział 4.3.1, par. 94)
Kluczowym aspektem Autobiografi i spotkań między-
kulturowych jest uwzględnienie wymiaru refl eksji nad 
rozwojem osobistym opartym na doświadczeniu oraz 
nad wartościami, poglądami i zachowaniami wszyst-
kich stron uczestniczących w tego typu spotkaniach. 
Ten właśnie element, w powiązaniu z zachętą do by-
cia aktywnymi obywatelami, którzy żyją w wielojęzycz-
nym i wielokulturowym świecie, czyni z Autobiografi i 
wartościowe narzędzie pomagające w praktycznym 
wdrażaniu koncepcji zawartych w Białej Księdze oraz 
w kształtowaniu kompetencji i tożsamości cechujących 
obywateli międzykulturowych.
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„Autobiografi a spotkań międzykulturowych” z za-
łożenia jest zatem materiałem metodycznym słu-
żącym rozwojowi kompetencji międzykulturowych 
i upowszechnianiu obywatelstwa międzykulturowe-
go. Rozdział ten poświęcono omówieniu najważniej-
szych koncepcji związanych z  wymienionymi poję-
ciami. 
2.1 Kultura
Podstawowe w niniejszym kontekście pojęcie „kul-
tury” jest złożone, wieloznaczne i obarczone roz-
licznymi interpretacjami teoretycznymi. Przyjęcie 
perspektywy historycznej stanowi dobry punkt 
wyjścia refl eksji nad tym pojęciem. 
Historia i kultura 
Między kulturą a historią istnieją głębokie wewnętrzne 
związki, kultura bowiem zarówno w teorii, jak i w prak-
tyce – i to niezależnie od społeczeństwa – bezpośrednio 
odnosi się do przeszłości. 
Społeczeństwa są wytworem nieustannego procesu hi-
storycznego i jako takie noszą ślady bliższych i dalszych 
czasowo zdarzeń. Zadaniem badań historycznych jest 
odtworzenie tej przeszłości, tak aby poszerzyć dostęp-
ną w tym zakresie wiedzę i wyciągnąć z niej wnioski, 
które mogą mieć pewne znaczenie dla teraźniejszości. 
Jednak podejście metodologiczne przyjmowane w tej 
sytuacji może zaspokajać różne potrzeby i służyć roz-
maitym celom wpływającym na generowany przekaz. 
Przez długi czas nauczyciele historii i naukowcy pro-
wadzący badania historyczne przyjmowali perspekty-
wę pozytywistyczną i rościli sobie prawo do głoszenia 
niepodważalnych „prawd historycznych”. Większość 
z nich przyznaje dzisiaj, że owe „prawdy” były najwyżej 
interpretacjami, które z dużym prawdopodobieństwem 
można podważyć w świetle dogłębniejszych badań 
materiałów źródłowych już wcześniej dostępnych lub 
nowo odkrytych źródeł historycznych. Dzisiaj mówi-
my więc o wiedzy historycznej jako wiedzy nabywanej 
dzięki jasno zdefi niowanej metodologii i opartej na we-
ryfi kowalnej podstawie, co jednak nie wyklucza możli-
wości różnorodnego postrzegania sytuacji historycznej. 
To zaś wymaga przyjęcia w badaniach historycznych 
postawy uwzględniającej wielość perspektyw, czy-
li umiejętności i gotowości spojrzenia na wydarzenia, 
postaci historyczne i kultury nie tylko z własnego, ale 
także z cudzego punktu widzenia.
Oprócz badań naukowych dysponujemy również inny-
mi świadectwami wydarzeń historycznych. Odnoszą 
się one, z pewnymi zastrzeżeniami, do zdarzeń lub cza-
sów, które są nam w różnym stopniu bliskie i znane. 
Jest to tak zwana literatura historyczna, która obejmuje 
między innymi biografi e (czasem dość dobrze udoku-
mentowane) osób bardziej lub mniej znanych, a także 
eseje poświęcone ważnym postaciom lub okresom 
historycznym. Rozkwit środków komunikacji masowej 
dał szerokiej rzeszy czytelników dostęp do tego rodzaju 
dzieł. Należy przyznać, że kreują one takie poczucie bli-
skości z przeszłością, jakiego nigdy wcześniej nie od-
czuwano, ale ich lektura przynosi również niepożądane 
konsekwencje. Przedstawiona w nich wizja przeszłości 
często jest tylko arbitralną rekonstrukcją niewartą głęb-
szego zaangażowania czytelnika – na pierwszy plan 
wysuwają się spektakularne wątki, podczas gdy mniej 
atrakcyjne, choć często bardziej istotne szczegóły, są 
pomijane.
Rozwój mediów masowych przyczynił się także do na-
silenia przekazu innego rodzaju, a mianowicie infor-
macji rozpowszechnianych przez osoby odgrywające 
w społeczeństwie role obarczone pewną odpowie-
dzialnością, na przykład przedstawicieli władzy, przy-
wódców partii politycznych czy rzeczników interesów 
specyfi cznych kręgów społeczno-gospodarczych, 
intelektualnych lub artystycznych. W większości wy-
padków celem odniesień do historii jest uzgodnienie 
stanowiska w kwestii zmian, jakie należy przeprowa-
dzić lub do jakich nie należy dopuścić, przy czym po-
dejmowane decyzje wprost odwołują się do dawnych 
tradycji, którym należy zachować wierność. Takie 
podejście często opiera się na zafałszowywaniu hi-
storii, wywołuje iluzje lub podsyca uprzedzenia, a do-
brą ich ilustracją jest nacjonalizm w rozlicznych jego 
2. Koncepcje i teorie
stojące u podstaw Autobiografi i 
spotkań międzykulturowych
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postaciach. Tego typu retoryka może przynosić skut-
ki o różnym natężeniu emocji w zależności od tego, 
czy bazuje ona na stosunkowo odległej przeszłości, 
czy też odwołuje się do czasów społeczeństwa infor-
matycznego. W pierwszym wypadku zazwyczaj nie 
bywa szerzej upowszechniana i pozostaje domeną 
archiwów czekających na swoich badaczy. W drugim 
jednak – nowoczesne środki komunikacji otwierają 
do niej dostęp niezliczonej rzeszy konsumentów in-
formacji, którzy swobodnie włączają ją w swoją wizję 
historii, ze wszystkimi związanymi z takim podejściem 
wypaczeniami. 
Kultura jako dziedzictwo i pamięć
Kulturę można postrzegać w kategoriach zachowy-
wania dziedzictwa przekazanego przez poprzednie 
pokolenia. Poszczególne tradycje czerpią swoją siłę 
z przeszłości, do której odwołują się w sposób jawny 
lub ukryty, zwłaszcza gdy przyjmują one postać szcze-
gólnie sztywną, niepodlegającą zmianom. To samo do-
tyczy folkloru obecnego w różnych formach zarówno 
w społeczeństwach tradycyjnych, jak i nowoczesnych. 
Teoretycy i miłośnicy folkloru widzą w nim przejaw pa-
mięci o pradawnych źródłach kultury i to właśnie owa 
zamierzchła kultura nadaje mu walor oryginalności i au-
tentyczności.
Kryzysy i przesilenia również pokazują wpływ historii na 
kulturę, która w takich okolicznościach może funkcjo-
nować w całkowicie odmienny sposób. Może zacho-
wywać te aspekty przeszłości, które w powszechnym 
mniemaniu uważa się za zagrożone zniknięciem albo 
podlegające, istotnym zmianom wywołanym przez roz-
maite wydarzenia. Rzadko kiedy rewolucja w rodzaju 
rewolucji francuskiej z 1789 roku lub rosyjskiej z 1917 
roku doprowadza do zastąpienia uprzednio ukształto-
wanej kultury jakąś jej absolutnie nową postacią. Śla-
dy przeszłości zazwyczaj trwają w przyzwyczajeniach, 
stylu życia, sposobie myślenia i tym samym dają świa-
dectwo ciągłości historycznej. Radykalne zmiany spo-
wodowane przez zachodzące wydarzenia są natomiast 
oczywistym dowodem istnienia niesłabnącego związku 
między kulturą a historią, który przejawia się jako odno-
wa kultury lub jej zanik w dotychczasowej formie. 
Kultura jako wytwór i cenne osiągnięcie historii 
Rozwój centrów władzy, które zyskały wielką siłę po-
lityczną oraz dysponowały znaczącymi zasobami, do-
prowadził do powstania szeregu kultur uznawanych 
za symbol i wartościowe osiągnięcie historii. Pomni-
ki, dzieła sztuki, literatury i muzyki uświetniają ważne 
wydarzenia i okresy historyczne w poszczególnych 
częściach globu lub świecie ujmowanym jako całość. 
Temu celowi służyły już główne centra kultury grec-
kiej, rzymskiej, egipskiej lub mezopotamskiej. To samo 
można powiedzieć o gotyckich katedrach wznoszo-
nych w krajach chrześcijańskich, meczetach w pań-
stwach islamskich lub świątyniach buddyjskich w Azji, 
czy o śmiałych przedsięwzięciach doby renesansu lub 
oświecenia. 
Kultury dominujące i zdominowane
Brak równowagi w dystrybucji władzy i zasobów wy-
daje się rzeczą nieuniknioną i znajduje swoje odbicie 
w nierównomiernym stopniu rozpowszechnienia po-
szczególnych kultur, zakresie ich wpływów oraz skali 
postrzeganego prestiżu. Uderzającym przykładem jest 
tu oddziaływanie języka obowiązującego w obrębie 
danej kultury. Jeśli język ten jest powszechnie używa-
ny, to kultura zyskuje szerszą popularność i prestiż niż 
w wypadku języków rzadziej stosowanych. Wymowną 
ilustrację tej tezy stanowi świat współczesny i cechu-
jąca go rozbieżność między dobrą znajomością kultur 
anglojęzycznych a ograniczoną wiedzą na temat kultur 
posługujących się innymi językami. Wydaje się zatem, 
że występowanie kultur dominujących i zdominowa-
nych tkwi w samej istocie procesu historycznego – owe 
kultury dominujące przesłaniają kultury i dzieje innych 
społeczeństw. Nierówności te prowadzą do występo-
wania trwałych konfl iktów między kulturami roszczą-
cymi sobie prawo do uniwersalności a tymi o zasięgu 
lokalnym, jak również między kulturami uznawanymi 
za zdolne do odpowiedzi na główne wyzwania stoją-
ce przed ludzkością a tymi skoncentrowanymi na wła-
snych sprawach. 
Zderzenie kultur pojmowanych jako ucieleśnienia 
dziedzictwa historycznego 
Każda kultura wystawiona jest zatem na pokusę za-
manifestowania siebie jako wcielenia pewnego dzie-
dzictwa. Konfl ikty wynikające z rozbieżnych interesów 
politycznych lub ekonomicznych nasilają się z powodu 
napięć wywoływanych przez rywalizację między po-
szczególnymi kulturami. Podczas I wojny światowej 
każde z walczących państw utrzymywało, że broni swej 
kultury lub cywilizacji przed barbarzyńskim wrogiem. 
Również II wojna światowa poddaje się interpretacji 
w podobnych kategoriach, choć w większym stopniu 
była ona konfl iktem między demokracją a totalitary-
zmem, czy też obroną praw człowieka a ich negowa-
niem. Kultura cieszącą się pozycją absolutnie domi-
nującą, która może uznać, iż nie ma wrogów, szuka 
niemniej samopotwierdzenia i pragnie zabezpieczyć 
się przed hipotetycznymi zagrożeniami. Nawet w tak 
sprzyjających warunkach pojawia się w niej zazdrość 
o dziedzictwo, które należy chronić – choćby niszcząc 
innych, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
Jak się zdaje, jedyne wyjście polega na chronieniu kul-
tur przed zawłaszczaniem przez partykularyzmy grupo-
we i potraktowanie ich jako wkładu, który poszczególne 
grupy wnoszą w ogólnoludzkie wysiłki, podejmowane, 
by sprostać najważniejszym stojącym przed nami wy-
znaniom. Tego typu proces wszczęto ostatnio w dzie-
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dzinie ochrony przyrody, wciąż jednak jest jeszcze wie-
le innych sfer, które potrzebują podobnych inicjatyw. 
Ewolucja historyczna pojęcia kultury
Warto zauważyć, że znaczenie pojęcia kultury zmieniało 
się w czasie. Do XV wieku odnosiło się ono do uprawy 
roślin i hodowli zwierząt. W kolejnych dwóch stuleciach 
używano go – przez analogię – w odniesieniu do kształ-
towania duchowego wymiaru ludzkiego życia. W XVIII 
wieku kulturę wiązano z nauką i sztuką (czyniono tak 
w fi lozofi i lub historii), przy czym zakres reprezentacji 
tego terminu ograniczał się tylko do zamożniejszych 
warstw społecznych. Mniej więcej w tym samym czasie 
pod wpływem prac niemieckiego fi lozofa Herdera poja-
wiło się stanowisko alternatywne, które upowszechniło 
się w dobie romantyzmu. Była to koncepcja sztywno 
określonych i odrębnych kultur. Kultura – rozumiana 
ogólnie lub istotowo – stanowiła kolektywne dziedzic-
two narodowe i była utożsamiana z konkretną grupą 
etniczną.
Taka zamknięta wizja kultury występuje także we wcze-
snych teoriach z zakresu antropologii społecznej, gdzie 
kultury porównywano do różnego typu całkowicie od 
siebie odmiennych organizmów żywych. Kultury bądź 
to przeżywały, bądź też obumierały pozbawione moż-
liwości uformowania poprzez interakcję kulturową 
nowego typu ekspresji kulturowych. Koncepcja zuni-
formizowanych, choć jednocześnie zupełnie od siebie 
różnych kultur, wciąż znajduje swoich zwolenników – jej 
przejawy można dostrzec w języku stosowanym przez 
skrajną prawicę lub w prasie popularnej, publikowanej 
w niektórych krajach europejskich 
Na przeciwnym biegunie sytuują się postmoderni-
styczne dekonstrukcje pojęcia kultury, gdzie wszelkim 
poglądom głoszącym ciągłość tradycji nadaje się sta-
tus metanarracji, czyli zniekształconego świadectwa 
wymyślonego przez grupy dysponujące władzą, któ-
re tworzą metanarracje, aby chronić własne interesy. 
Zgodnie z tym ujęciem, przyjmowany przez nas sposób 
życia, pozostaje kwestią naszych osobistych i jednost-
kowych decyzji.
Pomiędzy tymi skrajnościami znajdują się stanowiska 
pośrednie, które podkreślają, że kultura zmienia się 
w czasie i że można poddawać ją w wątpliwość. Jed-
no z takich stanowisk głosi, że kultury są wewnętrznie 
zróżnicowane, ale ciągłość kulturowa jest zachowywa-
na dzięki odziedziczonym ideom, swój wyraz natomiast 
znajduje w warstwie symbolicznej. Inne stanowisko kła-
dzie nacisk na wewnętrzne (czasami międzypokolenio-
we) konfl ikty i negocjacje, które w miarę upływu czasu 
doprowadzą do zmian kulturowych. W tej ostatniej kon-
cepcji zwraca się również uwagę na rolę, jaką w kon-
struowaniu kultur odgrywa obserwator (antropolog, 
historyk, dziennikarz czy student). Zgodnie z tym poglą-
dem ostateczny i autorytatywny opis danej kultury nie 
jest możliwy, podobnie zresztą jak w wypadku biografi i.
Kolejna grupa osób postrzega kulturę nie jako obiekt, 
ale jako toczący się proces, w którym są generowane 
znaczenia i zmiany. W miejsce wyraźnej i ustalonej toż-
samości kulturowej jednostki oraz grupy utożsamiają 
się z poszczególnymi elementami kultury albo tworzą 
nową kulturę, zestawiając ze sobą elementy pochodzą-
ce z różnych źródeł. Nacisk kładzie się tutaj na osoby 
angażujące się w kulturę poprzez korzystanie z różnego 
rodzaju zasobów kulturowych. Co do kwestii formowa-
nia tożsamości to mniejszą wagę przykłada się tu do 
pochodzenia i spuścizny, a większą do szeregu utożsa-
mień (identyfi kacji) dokonywanych za pośrednictwem 
dialogu i komunikacji z innymi ludźmi.
2.2 Dyskursy kulturowe 
Badania podejmowane przez przedstawicieli nauk 
społecznych pokazały, że w codziennym dyskursie 
o kulturze można wyróżnić zarówno elastyczne, jak 
i nieelastyczne podejścia do kwestii etnicznych, 
religijnych i narodowych. Przykładowo, w pew-
nych sytuacjach mamy do czynienia z osobami, 
w których interesie jest prezentowanie sztywnych 
poglądów na temat kultury (lub kultur) z jednocze-
snym opowiadaniem się za zreifi kowanym (obiek-
tywnym, konkretnym) lub abstrakcyjnym stanowi-
skiem odnośnie do zagadnień etniczności, religii 
i narodowości. Tożsamość narodowa bywa zatem 
opisywana tak, jakby była tożsamością trwałą lub 
bytem niezmiennym, który posiada własną kulturę 
i jest związany z niezmiennymi poglądami na te-
mat zagadnień etnicznych i religijnych. Takie nie-
naruszalne stanowiska zapewniają uproszczone 
kryteria kwalifi kowania kogoś jako „prawdziwego” 
Polaka, Francuza, Greka czy przedstawiciela in-
nej nacji. W podobnych sytuacjach zarówno osoby 
z zewnątrz, jak i z wewnątrz danej grupy, mogą sto-
sować określenia w rodzaju „wspólnota muzułmań-
ska” lub „kultura azjatycka” wtedy, gdy odpowiada 
to ich interesom. Tego typu skłonność do reifi ko-
wania – traktowania abstrakcyjnych idei tak, jakby 
były czymś realnie istniejącym – bywa nazywana 
dominującym dyskursem. Dyskurs dominujący jest 
często stosowany przez grupy ekstremistyczne, 
polityków, media, jak również przez same wspólno-
ty kulturowe. 
Dyskursowi dominującemu można przeciwstawić dys-
kurs demotyczny (potoczny), czyli język tworzenia kul-
tury, często jest używany wtedy, gdy ludzie z różnych 
środowisk wchodzą w interakcję, omawiając kwestie 
pozostające w polu wzajemnego zainteresowania lub 
angażując się w projekty służące realizacji wspólnych 
interesów. W dyskursie demotycznym kulturę postrze-
ga się jako wielopłaszczyznową i zróżnicowaną pod 
względem wyróżniających się w niej wartości, poglą-
dów, praktyk oraz tradycji. Dlatego też podlega ona 
negocjacjom i osobistym wyborom. Co więcej, w myśl 
tego ujęcia jest to także dynamiczny proces, w którym 
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zarówno znaczenia, jak i granice poszczególnych grup 
lub społeczności są renegocjowane i redefi niowane, 
zgodnie z aktualnie występującym zapotrzebowaniem.  
Z punktu widzenia dyskursu kulturowego można zatem 
równocześnie mówić o kulturze jako o czymś, co przy-
należy do konkretnej wspólnoty narodowej, etnicznej 
lub religijnej, jak i o dynamicznym procesie uzależnio-
nym od osobistych wyborów uczestniczących w niej 
jednostek. 
2.3 Społeczeństwa wielokulturowe
Na użytek niniejszego opracowania przyjmuje się, 
że termin „społeczeństwo wielokulturowe” oznacza 
społeczeństwo, które stało się zróżnicowane kultu-
rowo na skutek napływu osób urodzonych lub wy-
chowanych w innych kulturach. Osoby te wniosły 
do swojego nowego środowiska życiowego elemen-
ty własnego dziedzictwa kulturowego. Tak zdefi nio-
wane znaczenie tego słowa należy zatem odróżnić 
od wielokulturowości odnoszącej się do polityki for-
malnie uznającej i politycznie sytuującej – na rów-
nych zasadach – wspólnoty mniejszościowe obok 
większościowej grupy społecznej.
Niektóre koncepcje dotyczące społeczeństw wielokul-
turowych są formułowane wyłącznie w języku dyskursu 
dominującego. Ukazują one kulturę jako odrębne trady-
cje, gdzie kultury mniejszościowe funkcjonują we wła-
ściwych sobie przestrzeniach prywatnych, a ich dalsze 
trwanie zależy od wartości obowiązujących w obrębie 
kultury dominującej. Jednak wyniki badań pokazują, 
że tego rodzaju wizja ma niewiele wspólnego z do-
świadczeniami życia codziennego. Trudno przecież 
wyznaczyć wyraźne granice pomiędzy poszczególny-
mi grupami. Ponadto, mniejszościowe kultury, religie 
i tożsamości etniczne same cechują się wewnętrznym 
pluralizmem, a symbole i wartości przyjmowane przez 
liczne, tworzące je wspólnoty są przedmiotem nego-
cjacji, kontestacji i zmian. Co więcej, możemy identyfi -
kować się z wartościami pochodzącymi z przeróżnych 
źródeł, w tym także obcych własnemu środowisku. 
Możemy jednak budować tożsamość kulturową o wy-
raźniej zarysowanych granicach. W efekcie społeczeń-
stwo wielokulturowe nie jest zlepkiem kilku ustalonych 
tożsamości kulturowych, ale siatką przecinających się 
i nakładających na siebie tożsamości, które funkcjonu-
ją w konkretnych sytuacjach, są kontestowane, mają 
dynamiczną i płynną naturę, a także silnie zależą od 
kontekstu. A zatem wyniki badań są bardziej zgodne 
z pospolitym, a nie z dominującym dyskursem na temat 
kultury.
Podstawowym czynnikiem rozwoju społeczeństw wie-
lokulturowych jest opracowanie strategii edukacyjnych, 
które podniosłyby społeczną świadomość toczonych 
na ten temat debat oraz pobudziłyby dialog i komuni-
kację międzykulturową. Strategie te powinny z jednej 
strony ustalać, które z poglądów i wartości są wspólne, 
z drugiej zaś – wskazywać i odnosić się do istniejących 
różnic. Oparta na refl eksji analiza spotkań międzykultu-
rowych i wymiany międzykulturowej jest jedną z takich 
strategii promowania dialogu i zrozumienia międzykul-
turowego. 
2.4 Różnorodność (pluralizm)
Wszystkie społeczeństwa europejskie cechuje pe-
wien stopień pluralizmu w zakresie kultury, religii 
i wartości. Owa różnorodność odpowiada obser-
wowanemu w wielu społeczeństwach zachodnich 
zróżnicowaniu kulturowemu, które zazwyczaj jest 
wynikiem migracji ludzi pochodzących z odmien-
nych środowisk kulturowych lub – w niektórych wy-
padkach – obecności na terenie danego państwa 
wielu autochtonicznych grup narodowych bądź et-
nicznych. Taka forma różnorodności, która odwołu-
je się do istnienia różnych grup w obrębie danego 
społeczeństwa, nazwana jest pluralizmem tradycyj-
nym.
Inne rozumienie pojęcia pluralizmu jest odzwierciedle-
niem faktu, że we współczesnych społeczeństwach 
zachodnich często można wybierać spośród wartości 
i idei pochodzących z różnorakich źródeł. Jedni mogą 
odrzucać religie i płynące z nich przekonania, opie-
rając przyjmowaną przez siebie postawę na fi lozofi i 
laickiej, na przykład na świeckim humanizmie. Inni 
mogą łączyć wartości i poglądy zaczerpnięte zarów-
no z tradycji religijnej, jak i z humanistycznej. Jeszcze 
inni mogą mówić o sobie, że pochodzą ze środowisk 
religijnych, ale sami stracili wiarę w prawdy głoszone 
przez ortodoksyjnych wyznawców. Nierzadko też spo-
tyka się jednostki przykładające dużą wagę do ducho-
wego wymiaru ludzkiej egzystencji, które odrzucają 
zarazem tradycyjne wierzenia religijne. Osoby te do-
konują własnej syntezy idei pochodzących z różnych 
systemów religijnych i duchowych bądź sięgają do 
bogatego zbioru idei i praktyk kulturowych. Ten rodzaj 
różnorodności jest czasami nazywany pluralizmem 
nowoczesnym lub ponowoczesnym (postmoderni-
stycznym).
Należy tu zwrócić szczególną uwagę na skomplikowa-
ną naturę związków między pluralizmem tradycyjnym 
a nowoczesnym i ponowoczesnym. Zmiany i rozwój tra-
dycji kulturowej – np. zmiany w poglądach i praktykach 
akceptowanych przez poszczególne pokolenia – należy 
postrzegać nie tylko pod kątem tradycyjnie rozumiane-
go zróżnicowania. W ich analizie trzeba uwzględniać 
także perspektywę pluralizmu nowoczesnego i pono-
woczesnego. W badaniach empirycznych przyjmuje 
się, że jedną z cech kultury jest fakt, że obejmuje ona 
pewien zakres zróżnicowanych wewnętrznie poglądów, 
praktyk i ekspresji. Akcent położony na pluralizm nowo-
czesny i ponowoczesny jeszcze silniej podkreśla owo 
wewnętrzne zróżnicowanie poszczególnych kultur, za-
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mazując przy tym ich granice. W badaniach nad kulturą 
należy uwzględniać to zróżnicowanie, aby uniknąć ste-
reotypizacji.
2.5 Różnokulturowość
Termin „różnokulturowość” zastosowany w odnie-
sieniu do jakiejś osoby oznacza, że posiada ona 
kompetencje wymagane do funkcjonowania jako 
aktor społeczny w obrębie dwóch lub więcej kul-
tur. Różnokulturowość jest zatem przeciwstawiana 
monokulturowości i pociąga za sobą, po pierwsze – 
identyfi kowanie się przynajmniej z częścią wartości, 
przekonań i/lub praktyk obowiązujących w dwóch 
lub więcej kulturach, a po drugie – uprzednie na-
bycie językowych i behawioralnych kompetencji 
niezbędnych do czynnego uczestnictwa w tych 
kulturach. Wielu ludzi żyjących w społeczeństwach 
monokulturowych jest różnokulturowa, choć prze-
ważnie takie osoby także pochodzą z mniejszości 
etnicznych. Wiąże się to z tym, że zwykle muszą one 
negocjować nie tylko poszczególne aspekty własnej 
kultury etnicznej, ale także składniki dominującej 
kultury narodowej, w której żyją. W odmiennej sy-
tuacji są członkowie grupy większościowej, którzy 
zwykle nie muszą przyjmować wartości, przekonań 
i praktyk funkcjonujących w obrębie innej grupy, 
zwłaszcza jeśli żyją na terytorium etnicznie homo-
genicznym, z niewielką ilością mniejszości. 
Badania nad osobami różnokulturowymi pokazują, że 
zdolność do czynnego funkcjonowania w obrębie wie-
lu kultur może przynosić pewnego rodzaju korzyści. 
Zauważono na przykład, że osobom, które pochodzą 
z mniejszości i zarazem przyjęły perspektywę różno-
kulturową, z większą łatwością przychodzi adaptacja – 
psychologiczna i socjokulturowa – niż osobom pocho-
dzącym z mniejszości, zorientowanym jednak wyłącznie 
na jedną kulturę (czy to ich własną kulturę etniczną, czy 
też kulturę narodową większości). Z porównania tych 
grup wynika także, że jednostki z tej pierwszej grupy 
mają wyższą samoocenę, odczuwają silniejszą satys-
fakcję z życia, rzadziej cierpią na problemy psycholo-
giczne i zaburzenia zachowania, a w wieku dojrzewania 
lepiej dostosowują się do warunków szkolnych.
Różnokulturowość może manifestować się na wiele 
różnych sposobów. Niektórzy okazują swoją przyna-
leżność do różnych kultur niezależnie od kontekstu, 
np. dzieci urodzone w związkach mieszanych często 
pozostają jednocześnie lojalne wobec odmiennych 
dziedzictw kulturowych obojga rodziców. Inni często 
wykazują się czymś, co nazwano „przemiennością” lub 
„przełączaniem kodów”. Przykładowo, dziecko pocho-
dzące z grupy mniejszościowej, której kultura etnicz-
na znacząco różni się od przeważającej wśród rówie-
śników kultury narodowej, w domu często przyjmuje 
wartości i praktyki kultury etnicznej rodziców, ale poza 
domem – w szkole lub wśród kolegów – „przełącza się” 
na dominującą kulturę narodową. Dzieci takie przeważ-
nie wykazują się wielką biegłością radzenia sobie w od-
miennych kulturach i w ich negocjowaniu w różnych 
kontekstach i dziedzinach życia. Trzecim sposobem 
manifestowania się różnokulturowości jest hybrydyzm, 
czyli eklektyczne wykorzystanie zasobów i elementów 
pochodzących z różnych kultur w celu stworzenia ory-
ginalnej syntezy kulturowej. Za przykład może tu po-
służyć scena bhangra i bollywood – dwie hybrydowe 
subkultury mieszające elementy muzyki popularnej 
z Zachodu i Azji Południowej. Obie subkultury zostały 
stworzone w ramach procesu syntezy kulturowej przez 
młodzież pochodzenia południowoazjatyckiego miesz-
kającą w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej 
2.6 Międzykulturowość
Pojęcie „różnokulturowości” należy zatem odróż-
niać od pojęcia „międzykulturowości” w znacze-
niu stosowanym w tym opracowaniu. Różnokul-
turowość dotyczy zdolności do utożsamiania się 
i uczestniczenia w wielu kulturach, podczas gdy 
międzykulturowość polega na umiejętności do-
świadczania inności kulturowej i wykorzystywania 
tych doświadczeń do namysłu nad tym, co we wła-
snej kulturze lub środowisku jest uznawane za oczy-
wistość. Międzykulturowość wymaga otwartości na 
ludzi z innych kultur, zainteresowania nimi, cieka-
wości i empatii wobec nich. Dzięki temu zyskujemy 
pełniejszą świadomość inności. Możemy następnie 
wykorzystać tę świadomość do oceny własnych 
schematów spostrzeżeniowych, myślowych, emo-
cjonalnych i behawioralnych, aby uzyskać pełniejszą 
samowiedzę i lepsze zrozumienie samego siebie. 
Międzykulturowość umożliwia podejmowanie dzia-
łań mediacyjnych pomiędzy ludźmi z różnych kultur, 
jak też objaśnianie i interpretowanie odmiennych 
perspektyw. Daje też szansę na skuteczne funk-
cjonowanie i osiąganie celów o charakterze trans-
akcyjnym i interakcyjnym w sytuacjach, w których 
mamy do czynienia z innością kulturową i różnicami 
kulturowymi. Warto pamiętać, że w myśl przyjętej tu 
defi nicji międzykulturowość nie wymaga identyfi ko-
wania się z inną grupą kulturową ani przyjmowania 
praktyk kulturowych innej grupy. 
Międzykulturowość wiąże się z pewnymi podstawowy-
mi kompetencjami poznawczymi, emocjonalnymi i be-
hawioralnymi, do których zaliczyć można wiedzę (np. 
o innych grupach kulturowych, ich wytworach i prakty-
kach czy o interakcjach, w jakie wchodzą ludzie z róż-
nych grup kulturowych), postawy (np. ciekawość, otwar-
tość, szacunek dla innych oraz empatia), umiejętność 
interpretowania i wiązania ze sobą faktów lub informacji 
(np. interpretowanie praktyk pochodzących z innej kul-
tury i odnoszenie ich do własnych praktyk kulturowych), 
odkrywczość (np. umiejętność poszukiwania i zdoby-
wania nowej wiedzy na temat danej kultury, jej praktyk 
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i wytworów) czy krytyczna świadomość kulturowa (czyli 
zdolność do krytycznej oceny praktyk i wytworów kul-
tury własnej i innych). Kompetencje te zostaną szerzej 
omówione w rozdziale 4. 
2.7  Tolerancja, szacunek i dialog 
międzykulturowy 
Nieodłącznym aspektem analiz spotkań międzykul-
turowych jest refl eksja nad powiązaniem świeżo na-
bytej wiedzy z rozumieniem samego siebie i z wyzna-
wanymi wartościami. To prawda, że kiedy próbujemy 
zrozumieć inne style życia, znaczącą rolę odgrywa 
wrażliwość. Jednak w procesie refl eksji jest istotne, 
by odnieść nowo nabytą wiedzę do własnych poglą-
dów i wartości. Dlatego też właściwym posunięciem 
będzie wyjaśnienie znaczenia pojęć „tolerancji”, 
„szacunku” i „dialogu międzykulturowego”. 
Terminu „tolerancja” często używa się w dosłownym 
sensie etymologicznym. Oznacza on wówczas „wy-
trzymywanie” lub „znoszenie” (łac. tolerare) czegoś, 
w tym także tego, z czym się nie zgadzamy lub czego 
nie cenimy. W tym znaczeniu tolerancja sugeruje wy-
stępowanie potrzeby, by ludzie posiadający odmienne 
zaplecze kulturowe kształtowali w sobie umiejętność 
przynajmniej znoszenia faktu, że inni członkowie da-
nego społeczeństwa (lub ludzkości w ogóle) mają inne 
przekonania i przyjmują inny styl życia, nawet jeśli ra-
zem z nami podzielają pewien zestaw wartości podsta-
wowych. Tolerancja to nie tylko postawa przyjmowana 
przez jednostki, to także zasada rządząca polityką pań-
stwa rozpatrywaną pod kątem jego stosunku do zróżni-
cowania kulturowego – na jej mocy dany kraj akceptuje 
istnienie u siebie zróżnicowania tradycji i kultur. Można 
zatem widzieć w tolerancji (rozumianej w obu znacze-
niach) najbardziej podstawowy standard lub wstępny 
warunek pokojowego współistnienia w ramach społe-
czeństw wielokulturowych.
Termin „szacunek” odnosi się do bardziej pozytywne-
go nastawienia, w którym nie tylko po prostu toleru-
jemy odmienność, ale także przypisujemy jej pewną 
wartość pozytywną. Zanim zaczniemy szanować jakąś 
osobę lub jakiś sposób życia, powinniśmy je wcześniej 
w miarę dobrze poznać i zrozumieć. Szacunek – zgod-
nie z defi nicją przedstawioną w tym tekście – można 
łączyć z tolerancją, gdyż nie wymaga zgadzania się 
z tym, co szanujemy. Można też w nim widzieć pewną 
formę doceniania innych i cechujących ich różnic, co 
sprawia, że jednocześnie maleje zapotrzebowanie na 
tolerancję (w przedstawionym powyżej znaczeniu jako 
znoszenie). 
Okazywanie tolerancji i szacunku innym stylom życia 
oraz osobom je praktykującym są dobrymi krokami 
w kierunku międzykulturowości. To warunki konieczne 
do nawiązania skutecznego dialogu międzykulturowe-
go. Samo pojęcie „dialog międzykulturowy” odnosi się 
do otwartej i nacechowanej wzajemnym poszanowa-
niem wymiany poglądów, która zachodzi między jed-
nostkami a grupami społecznymi mającymi odmienne 
pochodzenie i dziedzictwo etniczne, kulturowe, religijne 
i językowe. Tego rodzaju dialog wymaga wzajemnego 
zrozumienia, otwartości oraz rzeczywistego szacunku 
i uznania dla zróżnicowania ludzkości, dla jednakowej 
godności wszystkich ludzi, a także dla praw człowieka 
przysługujących wszystkim w tym samym stopniu. Aby 
móc kultywować ten dialog, musimy wykształcić pozy-
tywne nastawienie wobec różnic, dostrzegać w spotka-
niach z ludźmi o odmiennych poglądach i praktykach 
kulturowych wartość, która wzbogaca nas wszystkich, 
oraz zrozumieć, że tożsamość jednostki kształtowana 
jest dzięki spotkaniom z innością i odmiennością. Dia-
log międzykulturowy pomaga społeczeństwom wielo-
kulturowym budować spójność społeczną oraz rozbu-
dzać świadomość o charakterze włączającym, która 
zapobiega marginalizowaniu jednostek i grup społecz-
nych lub spychaniu ich na pozycje outsiderów. 
Tolerancja, szacunek i dialog międzykulturowy nie po-
legają na traktowaniu wszystkich kultur, praktyk i po-
glądów jako równie prawdziwych lub wartościowych. 
Rzecz raczej w tym, że w swych kontaktach z innymi 
ludźmi, grupami i praktykami odwołujemy się do własnej 
tożsamości i własnego światopoglądu, choć te z kolei 
mogą się zmieniać i ewoluować pod wpływem spotkań 
z ludźmi, pochodzącymi z innych środowisk. Toleran-
cja, szacunek i dialog międzykulturowy nie oznaczają 
obojętności, relatywizmu (czyli stanowiska, że przeciw-
ne poglądy przyjmowane przez ludzi o innym bagażu 
kulturowym lub religijnym są równie prawdziwe co wła-
sne zdanie) czy synkretyzmu (połączenia różnorakich 
poglądów). Niemniej jednak efektywny dialog między-
kulturowy wymaga nabycia kompetencji międzykultu-
rowych, w tym umiejętności patrzenia na siebie, sytu-
acje i wydarzenia z wielu perspektyw, obejmujących 
także perspektywy osób kulturowo odmiennych. 
2.8  Ważność wizerunku „innego” w historii 
W spotkaniach różnych kultur bardzo ważną rolę 
może odgrywać wizerunek „innego”, ponieważ uła-
twia lub utrudnia kontakty w zależności od tego, 
czy sugeruje przystępność, czy zdystansowanie in-
nej osoby, jak też jej ewentualne przywiązanie do 
tradycji nam bliskiej bądź przeciwnie – obcej. Co 
więcej, „inny” jest w zasadzie postrzegany nie jako 
odosobniona jednostka, ale jako członek pewnej 
społeczności, z którą współdzieli swoje cechy cha-
rakterystyczne.
Ważność wizerunku „innego” w relacjach pomiędzy róż-
nymi kulturami stanowi kolejny dowód na siłę powiązań 
łączących historię i kulturę, gdyż to historia w znacznym 
stopniu kształtuje w nas ów wizerunek, nawet jeszcze 
zanim dojdzie do naszego pierwszego spotkania z kimś 
odmiennym kulturowo. Odpowiadają za to formowane
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na gruncie historii przekazy, które stanowią podstawy 
zarówno spostrzeżeń wiernie odzwierciedlających rze-
czywistość, jak i mylnych wrażeń
Kluczową rolę odgrywa tutaj historia narodowa, szcze-
gólnie w tej postaci, w jakiej przez lata była naucza-
na w szkołach. Opracowania historyczne często są 
obarczone balastem przekonań popularnych w kraju 
pochodzenia autorów, nawet jeśli są oni zawodowy-
mi historykami. Przedstawiają one takie interpretacje 
dziejów, które albo kładą nacisk na odczuwane w kraju 
poczucie satysfakcji lub niezadowolenia z rozwoju wy-
darzeń, albo obarczają wrogie siły winą za wszystkie 
niepowodzenia. Tego typu relacje historyczne próbu-
ją narzucić każdemu narodowi europejskiemu wizję 
szczególnego przeznaczenia przypadającemu mu 
w udziale, a wszystkich podejrzewanych o to, że chcą 
przeszkodzić jego pomyślnej realizacji, skazują na za-
gładę. Takie ujęcie – zawarte w podręcznikach historii 
wprowadzonych do zachodnioeuropejskich szkół tuż 
po II wojnie światowej (cześć z nich wciąż jest gdzie-
niegdzie stosowana) – stało się fundamentem mitów 
i legend narodowych. Twierdzono, że są one potrzeb-
ne, ponieważ dostarczają młodym ludziom wzorców 
niezbędnych do ukształtowania świadomości naro-
dowej i wpojenia postaw patriotycznych. W rezultacie 
historia narodowa na długi czas stała się historią bi-
tewną, z naciskiem położonym na wygrane i przegrane 
wojny, co w znacznym stopniu przyczyniło się do upo-
wszechnienia negatywnego i opartego na lęku wizerun-
ku „innego”, z którym nie da się nawiązać dialogu lub 
przyjaznych stosunków. Historia w formie bardziej zo-
rientowanej na realia kulturowe miała mimo to na prze-
strzeni wieków licznych orędowników, których prace 
literackie i artystyczne dawały Europejczykom szansę 
zyskania odmiennej wiedzy na temat innych narodów. 
Jednak i w tym wypadku kolonizacja często prowadzi-
ła do narzucenia takiego wizerunku, który przypominał 
ten znany z narodowej narracji historycznej i przed-
stawiał reakcję „innych” na cywilizacyjną misję kultury 
zachodniej w dwojaki sposób – albo w kategoriach ak-
ceptacji i ulegania jej wpływom, co zapewniało „innym” 
status przyjaciół, albo jako przejaw oporu sytuującego 
ich w obozie wrogów.
2.9  Poglądy dzieci i nastolatków 
na temat ludzi z innych kultur
Początkowe badania psychologów nad sposobem 
kształtowania u dzieci poglądów i wyobrażeń na te-
mat ludzi z innych kultur sugerowały, że dokonuje 
się to według jednego uniwersalnego wzorca, który 
nie zależy od pochodzenia kulturowego dzieci ani od 
ich dotychczasowych doświadczeń z zakresu spo-
tkań międzykulturowych. Na podstawie teorii sfor-
mułowanej przez Piageta utrzymywano, że postawy 
wobec innych ludzi zależą od bazowych kognityw-
nych przedstawień świata społecznego, które są 
kształtowane w sposób powszechnie jednakowy. 
Przyjmowano, że do większych zmian w sposobie 
myślenia o świecie i w poglądach na temat ludzi z in-
nych kultur dochodzi w dwóch momentach rozwoju 
dziecka: w wieku 6-7 lat i 11-12 lat. U dzieci poni-
żej 7. lub 6. roku życia egocentryzm poznawczy miał 
prowadzić do przyjmowania pozytywnej oceny wła-
snego środowiska kulturowego i negatywnej wizji 
innych grup kulturowych. Zakładano również, że po 
ukończeniu 6-7 lat, gdy poziom egocentryzmu stop-
niowo maleje, a rozumienie innych kultur wzrasta, 
postawy wobec „swoich” powinny stawać się mniej 
pozytywne, a wobec „innych” mniej negatywne. 
U dzieci w wieku 11-12 lat poziom tolerancji wobec 
innych grup kulturowych miał się nadal zmieniać, 
a owe przekształcenia byłyby efektem nabycia umie-
jętności bardziej abstrakcyjnego myślenia i rozwoju 
zdolności formułowania sądów logicznych. 
Jednak nowsze badania pokazały, że mechanizmy te 
są znacznie bardziej skomplikowane. Po pierwsze, na-
leży pojęciowo rozróżnić z jednej strony „stereotypy”, 
a z drugiej – „uprzedzenia”. Stereotyp to uproszczone 
i nadmierne uogólnienie dotyczące cech ludzi należą-
cych do danej grupy. Stereotypy na temat grup kultu-
rowych mają charakter wartościujący i mogą być po-
zytywne, negatywne lub neutralne. Z kolei uprzedzenia 
to ustrukturyzowana predyspozycja do reagowania na 
jednostki na podstawie ich przynależności grupowej, 
a nie cech osobistych. Można mieć albo pozytywne, 
albo negatywne uprzedzenia wobec pewnej grupy lu-
dzi, jednak w potocznym języku słowo „uprzedzenie” 
ma konotacje wyłącznie negatywne. Uprzedzenia nega-
tywne często są oparte na negatywnych stereotypach 
odnośnie  danych grup społecznych. Trzecim pojęciem 
stosowanym w tym kontekście jest „dyskryminacja”, 
oznaczająca nierówne traktowanie ludzi należących do 
konkretnych grup, przy czym powodem dyskryminacji 
jest sama przynależność do tych grup. Dyskryminacja 
odnosi się zatem bardziej do zachowań niż do postaw. 
Z kolei czwarte, bardziej ogólne pojęcie „postawa” 
oznacza w tym kontekście całościową strukturę złożo-
ną z pojęciowo-opisowej treści stereotypu, pozytywnej 
lub negatywnej oceny zawartej w tym stereotypie, silnej 
reakcji emocjonalnej (afektu) bądź uczucia z nim skoja-
rzonego oraz reakcji, zachowania człowieka powiąza-
nego z tymi wszystkimi czynnikami.
Postpiagetowskie badania nad kształtowaniem się ste-
reotypów i uprzedzeń u dzieci pokazały, że – wbrew uję-
ciu samego Piageta – ich profi le rozwojowe są bardziej 
zróżnicowane. Czasami żywione przez dzieci stereoty-
py i uczucia wobec ludzi z innych grup etnicznych lub 
narodowościowych stają się z wiekiem coraz bardziej 
negatywne, a nie pozytywne. Bywa, że stereotypy i po-
stawy z początku zmierzają w kierunku pozytywnym, 
ale później stają się negatywne; występują również 
odwrotne tendencje. Odnotowano też przypadki dzie-
ci i nastolatków, które dorastając, nie zmieniały swych 
ocen i odczuć związanych z osobami z innych kultur. 
Podobnie zróżnicowane wzorce charakteryzują dzie-
cięce stereotypy i odczucia łączące się z przedstawi-
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cielami ich własnych grup etnicznych lub narodowych. 
Co ciekawe, żywione przez dzieci stereotypy i oceny 
grup kulturowych nie zawsze jawnie łączą się z nawią-
zanymi już przez nie przyjaźniami z innymi dziećmi.
Wprawdzie dzieci i nastolatki często przejawiają coś, 
co określono mianem „faworyzacja wewnątrzgrupowa”
(tzn. przyjmowanie bardziej pozytywnych postaw wo-
bec własnej grupy w porównaniu z wszelkimi innymi 
grupami), zjawisko to jednak nie ma charakteru po-
wszechnego. W pewnych wypadkach ich poglądy na 
temat innych grup kulturowych bywają bardziej pozy-
tywne niż dokonywana przez nie ocena własnej grupy 
– z przeprowadzonych badań wynika, że wiele dzieci na 
całym świecie ma bardzo pozytywne stereotypy na te-
mat amerykańskiej kultury i samych Amerykanów, jed-
nocześnie zdarza się, że owe stereotypy są znacznie 
bardziej pozytywne od tych dotyczących ich własnych 
grup kulturowych i narodowych. Niemniej dzieci i mło-
dzież zazwyczaj okazują faworyzację wewnątrzgrupo-
wą, gdy pyta się je, co czują wobec różnych grup kul-
turowych, w tym ich własnej, i w jakim stopniu je lubią.
2.10  Czynniki wpływające na postawy 
przyjmowane wobec ludzi z innych 
kultur 
Za zróżnicowanie wzorców rozwoju postaw wobec 
ludzi z innych kultur odpowiada szereg czynników, 
w tym konkretna struktura społeczna¸ w jakiej żyje 
dana jednostka oraz względny status społeczny 
zdobyty w ramach struktury grupy, do której należy 
ta jednostka. Jeśli należymy do grupy o relatywnie 
niskim statusie społecznym, to nasze nastawienie 
wobec grup o wyższym statusie może być bardziej 
pozytywne niż to przyjmowane wobec własnego 
środowiska. Z formowaniem postaw dzieci wobec 
innych grup wiążą się również praktyki i dyskurs 
rodzinny, dotyczące innych grup kulturowych lub 
mówienie kilkoma językami w domu rodzinnym. 
Także treść realizowanego w szkole programu na-
uczania, zwłaszcza w odniesieniu do przedmiotów, 
w ramach których są poruszane kwestie rasizmu 
i dyskryminacji, wywiera tu pewien wpływ. Dlatego 
też opracowano szereg programów edukacyjnych, 
dzięki którym dzieci mogą uczyć się o innych gru-
pach kulturowych i w ten sposób próbuje się osłabić 
funkcjonujące wśród nich stereotypy i uprzedzenia. 
Kolejnym czynnikiem oddziaływającym na postawy 
międzykulturowe jest sposób przedstawiania grup 
kulturowych w mediach, przede wszystkim w telewi-
zji i kinematografi i – np. dzieci oglądające reportaże 
pokazujące inne kraje prezentują bardziej obiektyw-
ne opinie o ludziach tam żyjących i rzadziej opowia-
dają się za poglądami o wyższości własnej ojczyzny. 
Bardzo ważnym czynnikiem, który może znacząco wpły-
wać na kształtowanie się postaw wobec ludzi z innych 
kultur, są kontakty osobiste z ich przedstawicielami. 
Z licznych badań wynika, że jeśli osoby pochodzące 
z różnych środowisk kulturowych spotykają i komuni-
kują się ze sobą, to ich postawy wobec odmiennej gru-
py są bardziej pozytywne – prawidłowość ta nie ograni-
cza się do konkretnych napotkanych jednostek, ale do 
całych grup, do których te osoby przynależą. Pojawiają 
się jednak także dowody przemawiające za tezą, że 
niesprzyjające okoliczności towarzyszące tego rodza-
ju kontaktom mogą prowadzić do ukształtowania po-
staw bardziej negatywnych niż dotychczasowe. Wśród 
warunków, które sprzyjają maksymalizacji korzystnych 
efektów, można wymienić:
• status osób spotykających się i wchodzących ze 
sobą w interakcję jest mniej więcej taki sam (np. 
uczniowie w tym samym wieku); 
• fakt, że spotykające się osoby przynależą do róż-
nych środowisk kulturowych ma w danej sytuacji 
pewne znaczenie (tzn. przynależność ta jest pod-
kreślana i stawiana w centrum uwagi, a nie przemil-
czana i marginalizowana); 
• spotykające się osoby podejmują razem pewne 
wspólne działania (np. nauka oparta na współpracy, 
kiedy uczące się osoby są od siebie zależne w po-
myślnym ukończeniu zadania); 
• osoby wchodzące w interakcję dowiadują się 
w jej trakcie czegoś o sobie nawzajem (np. o prak-
tykach kulturowych drugiej osoby);
• stereotypy dotyczące grupy, z której pochodzi 
druga osoba, zostają obalone w trakcie spotkania 
(tzn. osoba z drugiej grupy nie jest typowym jej re-
prezentantem); 
• zasada równości ma zewnętrzne wsparcie in-
stytucjonalne (np. szkoła ustanawia jasne i jawne 
zasady dotyczące braku akceptacji wobec wszel-
kiego rodzaju przejawów prześladowania, dyskry-
minacji i rasizmu);
• poziom agresji u osób biorących udział w spotka-
niu międzykulturowym jest niski.
Innymi słowy, ostatnie badania podkreślają rolę czyn-
ników socjalizacyjnych (rodziny, szkoły, mediów, kon-
taktów międzykulturowych itp.) – a nie kognitywnych – 
w kształtowaniu i rozwoju postaw międzykulturowych. 
Nie oznacza to jednak, że umiejętności i kompetencje 
kognitywne są tu bez znaczenia. Przeciwnie, dysponu-
jemy mocnymi dowodami na to, że u dzieci poznawcza 
umiejętność odnoszenia się do poszczególnych różnic 
występujących w obrębie grup kulturowych oraz znaj-
dowania głębszych podobieństw między grupami po-
zornie od siebie bardzo odmiennymi również wiąże się 
z postawami międzykulturowymi. Dzieci wykazujące się 
biegłością w obu tych sferach są mniej uprzedzone wo-
bec innych grup niż dzieci, u których te umiejętności są 
słabiej rozwinięte.
Autobiografi a spotkań międzykulturowych ma zachęcać 
do rozwoju tych kompetencji kognitywnych, które są 
potrzebne do nawiązania kontaktów z przedstawicie-
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lami innych kultur oraz docenienia wartości i korzyści 
płynących z życia w zróżnicowanych kulturowo społe-
czeństwach, a także wspierać ten rozwój. Owe kompe-
tencje to między innymi umiejętność interpretowania, 
wyjaśniania i wiązania ze sobą informacji kulturowych 
oraz zdolność do krytycznej oceny punktów widzenia, 
praktyk i wytworów innych grupy kulturowych. 
2.11  Tożsamości wielorakie 
i oddziaływanie spotkań 
międzykulturowych 
Należymy jednocześnie do wielu różnych grup spo-
łecznych (narodowościowych, rasowych, religij-
nych, związanych z płcią kulturową itp.). Gdy przy-
należność do konkretnej grupy społecznej staje się 
istotnym elementem naszej koncepcji siebie, a przy 
tym widzimy w tym członkostwie pewną wartość 
oraz nadajemy mu znaczenie emocjonalne, to moż-
na wówczas powiedzieć, że zbudowaliśmy w sobie 
subiektywną identyfi kację z tą grupą. Zazwyczaj 
utożsamiamy się subiektywnie z kilkoma grupami 
społecznymi, ponadto często wykorzystujemy swo-
je cechy osobowościowe (np. skłonność do zabawy, 
sumienność, konserwatyzm, tolerancyjność), rela-
cje interpersonalne i role społeczne (np. bycie mat-
ką, synem, przyjacielem, pracownicą) jako kolejne 
elementy składające się na naszą koncepcję „ja”.
Te wielorakie identyfi kacje z różnymi grupami, cecha-
mi, relacjami i rolami społecznymi pomagają nam się 
orientować i defi niować oraz określać swoją pozycję 
w świecie społecznym wypełnionym odniesieniami do 
innych ludzi. Termin „identyfi kacja” (utożsamienie się) 
jest stosowany, aby ułatwić zrozumienie toczącego się 
procesu psychologicznego w nas samych.
Badacze zajmujący się tożsamością podkreślają, że 
różne przyjmowane przez nas identyfi kacje podlega-
ją interakcjom, warunkując dobór wartości, postaw, 
poglądów i zachowań. Podkreślają też, że znaczenia, 
oceny i treści symboliczne, jakie wiążemy z przyna-
leżnością do poszczególnych grup społecznych (np. 
z przynależnością do grupy narodowej, etnicznej, raso-
wej lub religijnej), są spersonalizowane i dostosowywa-
ne zgodnie z naszymi doświadczeniami i historią. Tym 
samym biały chrześcijanin z klasy średniej mieszkający 
w centrum Paryża będzie wiązał zdecydowanie inne 
znaczenia z byciem Francuzem niż pochodząca z Al-
gierii muzułmanka, która pracuje w fabryce i mieszka 
w ubogiej dzielnicy na przedmieściach stolicy Francji. 
Wynika to z tego, że wszyscy mamy tożsamości wielo-
rakie, które wchodzą ze sobą w interakcje, a ponieważ 
znaczenia, oceny i treści symboliczne związane z tymi 
identyfi kacjami mają charakter osobisty, nie sposób 
znaleźć dwóch ludzi wykazujących takie same identy-
fi kacje, które niosłyby identyczne konotacje subiektyw-
ne. Dlatego właśnie grupy kulturowe są tak zróżnicowa-
ne wewnętrznie. 
Badacze podkreślają jeszcze inny aspekt tożsamo-
ści wielorakich. Otóż nigdy nie są one uruchamiane 
wszystkie jednocześnie. Subiektywne uwydatnianie 
dowolnej z nich waha się i zmienia dynamicznie wraz 
z przechodzeniem jednostki od jednego kontekstu do 
drugiego, zgodnie ze specyfi cznymi dla danej sytuacji 
kontrastami oraz osobistymi oczekiwaniami, motywa-
cjami i potrzebami. Innymi słowy, nasze identyfi kacje 
narodowościowe, etniczne, rasowe i religijne są dla 
nas ważne w zależności od kontekstu. Mogą one jed-
nak okazać się dla nas bardzo istotne w konfrontacji 
z różnego rodzaju innością (np. podczas podróży za-
granicznej, oglądania międzynarodowych rozgrywek 
sportowych, spotkania z kimś z innej grupy etnicznej 
lub religijnej). Dlatego spotkania międzykulturowe sta-
nowią idealną okazję do refl eksji nad identyfi kacjami 
i ich krytycznej oceny. 
Jednym z głównych celów Autobiografi i spotkań mię-
dzykulturowych jest zachęcenie do jak najlepszego wy-
korzystania już przeżytych spotkań międzykulturowych 
w ocenie własnej identyfi kacji, a także zapewnienie 
pomocy i wsparcia w tym działaniu. Autorzy zakładają 
między innymi, że jeśli ktoś spotyka przedstawiciela in-
nej grupy kulturowej i krytycznie zastanowi się nad tym 
doświadczeniem, to zdarzenie takie może uruchomić 
proces autorefl eksji i samooceny. W rezultacie tego ro-
dzaju spotkania mogą doprowadzić do zmian nie tylko 
w postawach wobec grupy kulturowej spotkanej oso-
by, ale także w postawach wobec własnego środowi-
ska kulturowego. Taka krytyczna ocena własnej grupy 
może nawet doprowadzić do zmian we wzorcach iden-
tyfi kacji. Spotkania międzykulturowe stwarzają możli-
wość konstruowania nowych znaczeń, wartości i treści 
symbolicznych, stanowią tym samym świetną okazję 
do ponownej oceny, rewizji, dostosowania i nadania 
cech osobistych identyfi kacjom dokonywanym przez 
ich uczestników.
2.12  Narodowość i obywatelstwo 
Tożsamość narodowa i narodowość bywają nieraz 
mylone z obywatelstwem. Rzeczywiście, pojęcia „na-
rodowość” i „obywatelstwo” są często używane sy-
nonimicznie w odniesieniu do przysługującego nam 
statusu prawnego. Mamy tu do czynienia z błędnym 
założeniem, że naród i państwo są tym samym, pod-
czas gdy zazwyczaj tak nie jest. Należy zatem prze-
prowadzić kilka rozróżnień terminologicznych. 
Narody, państwa oraz państwa narodowe 
Naród to posiadająca własną nazwę wspólnota ludzka, 
która żyje na historycznie odziedziczonych ziemiach, 
posiada wspólną, skodyfi kowaną i zestandaryzowaną 
historię, hołduje mitom o swojej przeszłości, ma wspól-
ne symbole, tradycje, praktyki (m.in. wspólny język) 
i samoświadomość narodową, a także stosuje środki 
polityczne do potwierdzania swego statusu jako narodu. 
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Państwo natomiast to suwerenny byt polityczny, w któ-
rym rząd wykorzystuje zestaw instytucji do sprawowa-
nia monopolu administracyjnego na terytorium o ściśle 
określonych granicach, gdzie władza tego rządu jest 
usankcjonowana prawnie i wzmocniona groźbą zasto-
sowania przemocy lub siły. Państwa charakteryzują się 
zatem precyzyjnie wyznaczonymi granicami, w których 
obrębie rządy sprawują suwerenną władzę.
Ponieważ narody nie są tożsame z państwami, na świe-
cie istnieje wiele narodów pozbawionych państwa. 
Z tego samego powodu wyróżniamy liczne państwa wie-
lonarodowe, czyli takie, w granicach których żyje więcej 
niż jeden naród. Członkowie autochtonicznych mniej-
szościowych grup narodowych żyjących w państwie 
wielonarodowym mogą mieć takie samo obywatelstwo 
jak przedstawiciele większościowej grupy narodowej, 
ale różnią się narodowością. Mogą również aspirować 
do uzyskania dla swego narodu niezależności politycz-
nej i pewnego zakresu samorządności, choć tego typu 
aspiracje nie są regułą, zwłaszcza gdy dla mniejszości 
przynależność do państwa wielonarodowego wiąże 
się z korzyściami socjalnymi, politycznymi i/lub eko-
nomicznymi. W większości państw można też znaleźć 
mniejszościowe grupy etniczne, których członkowie za-
zwyczaj odczuwają emocjonalny lub symboliczny zwią-
zek ze swoją odległą ojczyzną, z której oni sami lub ich 
przodkowie niegdyś wyemigrowali. Osoby takie również 
mogą posiadać takie samo obywatelstwo jak przedsta-
wiciele grup mniejszościowych i większościowych, lecz 
jednocześnie różnią się od nich tożsamością etniczną. 
Wprawdzie termin „państwo narodowe” jest czasem 
używany jako synonim zarazem państwa, jak i narodu, 
to obecnie istnieje bardzo mało prawdziwych państw 
narodowych, czyli takich, w granicach których żyje tyl-
ko jeden naród. Mimo to koncepcja państwa narodo-
wego wciąż jest mitem na tyle żywotnym, by w wielu 
państwach stanowić pożywkę dla cieszących się pewną 
popularnością ruchów nacjonalistycznych.
Jeśli uwzględnimy powyższe rozróżnienia pojęciowe, to 
wydaje się, że bardziej trafne jest ograniczenie zasto-
sowania terminów „narodowość” i „tożsamość naro-
dowa” do poczucia przynależności do jakiegoś narodu, 
a terminu „obywatelstwo” do prawnego statusu przy-
sługującego obywatelom danego państwa.
Obywatelstwo, prawa i obowiązki
Obywatelstwo – jako status prawny określający formal-
ny związek zachodzący między jednostką a państwem 
– pociąga za sobą posiadanie pewnych praw i obowiąz-
ków realizowanych w ramach danego państwa. Prawa 
te często dzieli się na trzy kategorie: 1) prawa obywa-
telskie, czyli gwarantowaną ustawodawstwem wolność 
jednostki, wolność słowa i zgromadzeń oraz tolerancję 
religijną i brak cenzury; 2) prawa polityczne, czyli pra-
wo do uczestnictwa w życiu politycznym; 3) prawa so-
cjalne, czyli prawo do korzystania ze świadczeń spo-
łecznych, edukacji i opieki społecznej, oraz prawo do 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Obowiązki obejmują 
poszanowanie prawa, poszanowanie praw innych ludzi 
oraz rozliczanie z działania osób, którym powierzono 
sprawowanie władzy. Jeśli zaś patrzymy na te kwestie 
z perspektywy międzykulturowej, to obowiązki obywa-
telskie oznaczają również otwartość intelektualną, go-
towość do podejmowania dialogu, umożliwianie innym 
prezentowania własnego stanowiska, rozwiązywanie 
konfl iktów metodami pokojowymi, a także zwalczanie 
stereotypów, uprzedzeń i wszelkich form dyskryminacji.
Edukacja obywatelska to przygotowywanie obywate-
li do korzystania z przysługujących im praw i do wy-
konywania spoczywających na nich obowiązków. Jej 
celem jest zachęcenie do przyjmowania czynnej, a nie 
tylko biernej postawy obywatelskiej oraz wyposażanie 
w kompetencje niezbędne dla pełnego uczestnictwa 
w życiu państwa i społeczeństwa, czego przejawem 
jest realizacja swoich praw i obowiązków.
Aktywne postawy obywatelskie  
i czynne uczestnictwo
Badania nad aktywizacją obywatelską rozróżniają cza-
sami partycypację polityczną i obywatelską. Partycy-
pacja polityczna odnosi się do działań, których celem 
jest wywarcie wpływu na władze państwowe lub regio-
nalne (a w przypadku Europy ponadnarodowe), czy to 
poprzez udział w wyborze ludzi sprawujących władzę, 
czy przez próby kształtowania treści polityki realizowa-
nej przez rząd lub samorządy. Partycypacja politycz-
na obejmuje zatem zarówno konwencjonalne działania 
związane z procesem wyborczym (np. głosowanie, 
kampania wyborcza), jak i działania niekonwencjonalne 
wykraczające poza ten proces (np. podpisywanie pety-
cji, pisanie listów do polityków, uczestnictwo w demon-
stracjach). Z kolei partycypacja obywatelska oznacza 
aktywność skoncentrowaną na rozwiązywaniu pro-
blemów społeczności lokalnej, pomaganie innym lub 
działanie na rzecz dobra wspólnego – jej przykładem 
może być działalność charytatywna, przynależność do 
organizacji lokalnych, uczestnictwo w spotkaniach po-
święconych miejscowym konfl iktom, aktywność kon-
sumencka (czyli bojkotowanie lub kupowanie konkret-
nych produktów).
O ile konwencjonalna partycypacja polityczna to w wielu 
państwach europejskich zjawisko zanikające, o tyle dys-
ponujemy dowodami wskazującymi, że duże grupy mło-
dych ludzi silniej niż poprzednie pokolenia angażują się 
dziś w działania podejmowane na wyższych poziomach 
niekonwencjonalnej partycypacji politycznej i w ramach 
partycypacji obywatelskiej. A zatem problemy, które 
niegdyś popychały młodzież do konwencjonalnej akcji 
politycznej, dzisiaj raczej doprowadzają ją do demon-
strowania, pisania petycji, działania na rzecz społecz-
ności lokalnej, akcji charytatywnych lub aktywności 
konsumenckiej. Zasięg niektórych z tych problemów 
wykracza poza terytorium jednego państwa (np. ochro-
na środowiska), a wobec tego i reakcje na nie mają mię-
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dzynarodowy charakter. Skoro można angażować się 
w tego typu działania bez prawnego statusu obywatela 
danego państwa, ograniczenia w aktywnej, konwencjo-
nalnej partycypacji politycznej nie stanowią przeszkody 
dla uczestnictwa w życiu społecznym w sposób nie-
konwencjonalny i obywatelski. Tym samym osoby bez 
obywatelstwa (np. imigranci) i tym samym wykluczone 
z konwencjonalnej partycypacji politycznej wciąż mogą 
być obywatelami, którzy aktywnie angażują się w tego 
rodzaju alternatywne sfery działalności. 
Ewolucja pojęcia obywatelstwa 
Szybkie spojrzenie na ewolucję pojęcia obywatelstwa 
pokazuje, jak szerokie konotacje zyskuje ono obecnie. 
W czasach antycznej Grecji i Rzymu, kiedy owa kategoria 
pojawiła się po raz pierwszy, oznaczała jedynie posiada-
nie statusu obywatela, zarezerwowanego dla mniejszości 
społeczeństwa. Sytuacja zmieniła się w pewnym stopniu 
w Europie końca XVIII wieku, kiedy wprawdzie domino-
wały monarchie i imperia obojętne wobec kwestii oby-
watelstwa, jednak samo istnienie stanów cieszących się 
pewnymi przywilejami dawało nielicznym status podob-
ny do statusu obywateli w dobie antycznej. Nie wiązało 
się to jednak z żadnym prawem do kontrolowania decy-
zji podejmowanych przez suwerena.
Znaczące zmiany przyniosły rewolucje w Ameryce 
i Francji, kiedy w pewien sposób powrócono do sta-
rożytnej koncepcji obywatelstwa rozumianego jako 
uczestnictwo w demokracji i możliwość egzekwowania 
związanych z tym praw, aczkolwiek w tym wypadku 
dostęp do statusu obywatela rozciągnięto niemal na 
wszystkich mieszkańców tych krajów. Skuteczne wdro-
żenie w życie tej zasady wymagało jednak długotrwałej 
i pracochłonnej reinterpretacji znaczenia tego pojęcia. 
We Francji, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-
nych pojawiły się różne poglądy na temat zniesienia 
niewolnictwa, co później nie raz stało się podstawą do 
dalszych działań mających na celu równe uznanie peł-
ni praw wszystkich obywateli. W rezultacie wyróżniono 
trzy podstawowe aspekty obywatelstwa: polityczny – 
dotyczący prawa do uczestnictwa w systemie politycz-
nym; obywatelski – związany z zapewnieniem prawa do 
wolności przekonań i wypowiedzi; socjalny – odnoszą-
cy się do zapewnienia cywilizowanego poziomu życia. 
Z tej perspektywy widać, że początkowe silne odnie-
sienie do państwa i polityczności zostało zastąpione 
przez nacisk na inne formy i aspekty życia społeczne-
go. Dlatego też w niektórych państwach federacyjnych, 
na przykład w dawnym ZSRR, obywatelstwo było ściśle 
oddzielone od narodowości.
W miarę sukcesywnego powiększania się liczby krajów 
przyjmowanych do Unii Europejskiej, sytuacja w Euro-
pie zaczęła ulegać daleko idącym przemianom. Zmiany 
te obywatelom państw członkowskich przyniosły status 
prawny obywatela Unii Europejskiej, z którym wiążą się 
dodatkowe prawa i obowiązki. Co więcej, oczekuje się, 
że to nowe obywatelstwo stanie się podstawą kolejnej 
tożsamości oraz elementem tworzącym poczucie euro-
pejskości. Procesowi temu ma sprzyjać nauka języków 
– już teraz obywatele UE uczą się dwóch innych języ-
ków europejskich oprócz swojego języka ojczystego. 
Rada Europy również wspiera rozwój tożsamości euro-
pejskiej i również uznaje, że jej ważnym aspektem jest 
wielojęzyczność. Z kolei podejmowane przez UNESCO 
działania promujące edukację międzynarodową i budu-
jące międzynarodowe zrozumienie próbują upowszech-
nić niektóre elementy tego procesu na skalę globalną. 
Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest dalsze 
oddzielanie obywatelstwa od wszelkich form uwikłania 
instytucjonalnego.
Obecnie wydaje się, że obywatelstwo jest silniej opar-
te na wartościach społecznych i kulturowych niż po-
litycznych. Na ile zatem dzisiejsza koncepcja oby-
watelstwa jest zgodna z tą obowiązującą jeszcze do 
niedawna? Próby jej redefi nicji mogą nas poprowa-
dzić w nieznane, są one jednak odpowiedzią na nowy 
kształt życia politycznego w świecie zglobalizowa-
nym, gdzie prym wiedzie komunikacja. W takim kon-
tekście kluczowe stają się standardy „idealnej sytuacji 
komunikacyjnej”. Warto zatem uświadomić sobie, że 
zakres obywatelstwa i konieczne dla jego realizacji 
ramy organizacyjne wymagają radykalnych zmian. 
2.13 Różnojęzyczność 
„Autobiografi a spotkań międzykulturowych” uła-
twia zgłębianie doświadczeń międzykulturowych 
z różnych perspektyw, w tym także z perspektywy 
językowej. Refl eksja nad rolą języka w spotkaniach 
międzykulturowych i nad tym, jakim modyfi kacjom 
on podlega, gdy ludzie mówiący różnymi językami 
adaptują je i dostosowują do zaistniałej sytuacji, 
to ważny aspekt takich kontaktów. Dzięki niemu 
uczestnicy spotkania uświadamiają sobie, że posia-
dają już pewne kompetencje w posługiwaniu się ję-
zykiem obcym, bądź też – jeśli osoby te mówią tym 
samym językiem – zdobywają wiedzę o niuansach 
i wewnętrznym zróżnicowaniu języka, którym się 
posługują. To pierwszy krok do nabycia świadomo-
ści językowej, tak ważnej w spotkaniach międzykul-
turowych. 
W Europie, gdzie zróżnicowanie kulturowe i języko-
we jest jedną z cech konstytutywnych, różnojęzycz-
ności nadaje się ostatnimi czasy wielkie znaczenie. 
Wielojęzyczność – występowanie wielu języków – jest 
traktowana jako część europejskiego dziedzictwa kul-
turowego, choć zarazem widzi się w niej przeszkodę 
we wzajemnym rozumieniu się i komunikacji. Czasa-
mi uważa się ją również za czynnik, który przeszkadza 
w rozwoju europejskiej demokracji.
Różnojęzyczność – umiejętność posługiwania się wię-
cej niż jednym językiem – to nie tylko praktyczny sposób 
przezwyciężenia problemów związanych z wielojęzycz-
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nością, ale także sposób na poszerzenie dostępu do 
europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wyznacz-
nik tożsamości europejskiej. Niektórzy widzą w niej po-
nadto jeden z czynników budujących poczucie bycia 
Europejczykiem. Co więcej, różnojęzyczność uznaje się 
za czynnik, który pomoże znaleźć równowagę między 
językowym i kulturowym zróżnicowaniem Europy a roz-
wojem wspólnej przestrzeni komunikacyjnej. Dlatego 
też nauczaniu języków oraz edukacji na rzecz różnoję-
zyczności i budowania świadomości różnojęzyczności 
przypisuje się dziś tak wielkie znaczenie.
Europejski system opisu kształcenia językowego defi -
niuje różnojęzyczność jako: 
„(…) umiejętność stosowania języków do celów ko-
munikacji i udziału w interakcjach kulturowych, kie-
dy to jednostka – rozumiana jako czynnik społeczny 
– wykazuje się stopniowalną biegłością w posługi-
waniu się kilkoma językami i poruszaniu się w wielu 
kulturach. Przez różnojęzyczność nie rozumiemy 
tutaj przenikania się lub zestawienia różnych kom-
petencji, ale złożoną czy wręcz wielowarstwową 
umiejętność, z której może korzystać osoba włada-
jąca kilkoma językami”. (Rada Europy, 2001, s. 168)
Różnojęzyczność zatem to nabywana przez jednostki 
umiejętność komunikowania się w dwu lub więcej ję-
zykach (w języku ojczystym i obcymi lub odmianami 
obydwu). Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi 
posługiwać się poszczególnymi językami na różnych 
poziomach i w różnych obszarach. Umiejętność ta 
może się zmieniać w miarę upływu czasu. Zależy ona 
również od tego, czy jakiś język nabiera praktycznego 
znaczenia, czy je traci – różnojęzyczność ma więc cha-
rakter dynamiczny i zmienny. Kompetencja w posługi-
waniu się więcej niż jedną odmianą danego języka jest 
równie ważna jak umiejętność posługiwania się dwoma 
lub więcej różnymi językami; zresztą rozróżnienie po-
między poszczególnymi językami bywa czasami decy-
zją natury politycznej, a nie lingwistycznej. 
Zróżnicowanie występujące w obrębie jednego języka 
lub jego odmiany odzwierciedla różnice w pochodze-
niu, poziomie edukacji, statusie społecznym, poru-
szanych zagadnieniach, zakresie wykorzystywanych 
środków komunikacji i postawach wobec inności przyj-
mowanych przez osoby posługujące się danym języ-
kiem lub jego odmianą. Przystosowujemy język, którym 
mówimy, i korzystamy z repertuaru językowego pozo-
stającego do naszej dyspozycji w taki sposób, by do-
pasować się do sytuacji i osób, z którymi wchodzimy 
w interakcje. Taka sytuacja staje się szczególnie złożo-
na w kontekście międzykulturowym i różnojęzycznym, 
kiedy używanie różnych języków lub odmian jednego 
języka stanowi zjawisko powszechne.
W przypadku różnojęzyczności ważną rolę odgrywa 
wzajemne rozumienie (ang. intercomprehension), czyli 
używanie własnego języka i jednoczesne rozumienie ję-
zyka, którym posługują się inni. Jest to możliwe dzięki 
istnieniu tzw. rodzin językowych, czyli języków o wspól-
nych korzeniach, ale odmiennych ścieżkach ewolucyj-
nych. Takie języki są z pozoru wzajemnie niezrozumia-
łe dla osób nimi mówiących, jednak nabycie pewnych 
kompetencji pozwala osiągnąć na tym polu pewne zro-
zumienie. Włączenie tej problematyki do programu na-
uczania jest strategią bardzo pożyteczną, szczególnie 
jeśli uwzględnimy fakt, że wiele języków europejskich 
przynależy do jednej z trzech rodzin językowych: ro-
mańskiej, germańskiej i słowiańskiej.
Wzajemne rozumienie może zatem stać się jednym 
z kluczowych czynników ułatwiających dostęp do we-
wnętrznie zróżnicowanego europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i lingwistycznego. Tym samym daje ono 
szansę na pewne znaczenie polityczne, społeczne 
i ekonomiczne. Edukacja w tym zakresie może także 
przyczynić się do wzmocnienia motywacji i autonomii 
osób uczących się, otwierając jednocześnie możliwości 
dla edukacji międzykulturowej.
2.14  Język a inkluzja społeczna, polityczna 
i ekonomiczna
Znaczenie różnojęzyczności zasadza się na wza-
jemnie powiązanych koncepcjach inkluzji społecz-
nej, politycznej i ekonomicznej. 
Demokratyczne obywatelstwo, ujmowane jako aktyw-
ność oparta na uczestnictwie, w dużej mierze zależy 
od kompetencji językowych obywateli, ponieważ to 
one stanowią warunek wstępny obywatelstwa w śro-
dowiskach wielokulturowych. Z uwagi na zróżnicowa-
nie językowe Europy skuteczne komunikowanie się jej 
mieszkańców uczestniczących w procesach i działa-
niach demokratycznych wymaga różnojęzyczności.
Ponadto, ludziom pozbawionym tej kompetencji trudno 
jest dziś poruszać się po Europie czy to w celach tury-
stycznych, czy też zarobkowych, które otwierają przed 
jednostkami nowe możliwości ekonomiczne.
Znaczenie języka w procesach demokratycznych i eko-
nomicznych pokazuje, że różnojęzyczność wiąże się 
z prawami językowymi traktowanymi jako część praw 
człowieka. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim po-
trzebę wprowadzenia polityki edukacyjnej, która bierze 
pod uwagę wielość języków używanych w Europie, 
oraz uznanie praw językowych za kluczowy czynnik po-
zwalający rozwiązywać konfl ikty społeczne. 
Rola odgrywana przez różnojęzyczność w kształtowa-
niu obywatelstwa europejskiego oraz tożsamości euro-
pejskiej wymaga ponownego przemyślenia kwestii już 
istniejących tożsamości. Języki są zazwyczaj kojarzone 
z tożsamościami narodowymi, które w dużej mierze są 
budowane na podstawie ogólnonarodowych progra-
mów nauczania, przyjmowanych przez państwo języ-
kach ofi cjalnych i całościowo rozumianych procesach 
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socjalizacyjnych, jakim jednostka podlega jako czło-
nek społeczeństwa. Uczenie się języków obcych pro-
wadzi do porównywania ich z językiem ojczystym i do 
ponownego spojrzenia na kulturę ojczystą, przy czym 
proces ten wpływa na jednostkę nie tylko poznawczo, 
ale również emocjonalnie. Różnojęzyczność może stać 
się wyznacznikiem obywatelstwa ponadnarodowego 
lub europejskiego. Może również przyczynić się do po-
szerzenia horyzontów myślowych obywateli. Pojawia 
się tutaj jednak warunek – różnojęzyczność nie może 
stwarzać u obywateli poczucia zagrożenia ich tożsa-
mości lokalnych lub regionalnych. 
Celem promowania różnojęzyczności jest także przy-
wrócenie równowagi pomiędzy poszczególnymi języ-
kami używanymi w Europie. Obecnie jesteśmy świad-
kami dominacji języka angielskiego, co powinno stać 
się przedmiotem głębszych przemyśleń.
W Wytycznych dla rozwoju europejskich strategii na-
uczania języków podkreślono potrzebę rewizji uprzywi-
lejowanej pozycji języka angielskiego w Europie:
„Wyróżniona pozycja języka angielskiego jako glo-
balnej lingua franca wymaga zastosowania innego 
podejścia do nauczania tego języka. Będąc lingua 
franca, najczęściej nie wzbogaca on kulturowo 
osób uczących się go, a umiejętność posługiwania 
się nim postrzegana jest w kategoriach wartości 
rynkowej, co wywołuje społeczne zapotrzebowanie 
na edukację w tym zakresie. Popyt ten należy za-
spokoić, jednak bez szkody dla nauczania innych 
języków”. (2003, s. 20)
Współczesne technologie, nawiązywane przez nas 
kontakty międzynarodowe i globalizacja gospodarcza 
doprowadziły do bezprecedensowego zapotrzebowa-
nia na język globalny, którym jest i w najbliższej przy-
szłości pozostanie najpewniej język angielski. Można 
w nim jednak widzieć siłę hegemoniczną, narzucającą 
nowy styl myślenia ludziom, którzy uświadamiają sobie 
to zjawisko i traktują je jako rzecz całkowicie naturalną. 
Świadomość tego problemu pozwala dostrzec nierów-
ność istniejącą między językami, a jeśli niektórym z nich 
zacznie grozić wymarcie, dysproporcje te staną się bar-
dziej konfl iktogenne.
Niezależnie od faktu, że dominacja języka angielskie-
go jako najpowszechniej nauczanego w Europie języ-
ka obcego jest czymś niezaprzeczalnym, Rada Europy 
promuje różnojęzyczność jako przeciwwagę dla homo-
genizacji językowej. Stosowane w tym zakresie środki 
obejmują m.in. wytyczne dla rozwoju właściwych stra-
tegii edukacyjnych i wskazówki dla opracowywania 
programów nauczania wpierających różnojęzyczność.
Korzyść z posiadania takiego wspólnego języka, jakim 
jest dzisiaj język angielski, polega na ułatwianiu przed-
stawicielom europejskich i pozaeuropejskich środowisk 
kulturowych i językowych przedstawiania swojego sta-
nowiska oraz wchodzenia w interakcje bez pośrednic-
twa mediatorów lub tłumaczy. Z tego powodu różno-
języczność powinna oznaczać nabycie z jednej strony 
biegłej znajomości języka angielskiego, a z drugiej zaś 
– świadomości ograniczeń, jakie stosowanie jakiejkol-
wiek formy lingua franca narzuca oddawaniu subtelno-
ści danej kultury. Jeśli nie rozbudzimy w sobie tej świa-
domości, to wpłynie to negatywnie na partycypację 
demokratyczną, jak też na wartości związane ze zróżni-
cowaniem językowym.
2.15  Obywatelstwo międzykulturowe
W miarę jak społeczeństwa wielokulturowe stały się 
normą w świecie współczesnym, niezbędne okazało 
się rozpatrzenie jeszcze jednego wymiaru przyna-
leżności, który w mniejszym stopniu opiera się na 
wykluczeniu. Myślimy tutaj o przywiązaniu nie tyle 
do pewnego rodzaju bytu politycznego, ile do spo-
łeczeństwa i kultury. Wprawdzie pomiędzy kultura-
mi funkcjonującymi w poszczególnych społeczeń-
stwach istnieją napięcia, kultury te jednak w coraz 
mniejszym stopniu mogą się nawzajem ignorować. 
Historia społeczeństw wielokulturowych jest zatem 
opowieścią o antagonizmach, czasami bardzo bo-
lesnych i trwałych, ale także o wysiłkach na rzecz 
aranżowania spotkań różnych społeczności oraz 
ich pojednania. Początkowo może wydawać się, że 
próby te są skazane na porażkę, jednak ostatecznie 
kończą się sukcesem, czego przykładem jest RPA 
i Irlandia Północna.
Dysponujemy dowodami uzasadniającymi przekonanie, 
że jesteśmy świadkami narodzin nowej postaci oby-
watelstwa, którą właściwie powinno się nazwać mię-
dzykulturową, a nie wielokulturową. Ten ostatni termin 
może w pierwszej chwili wydawać się trafniejszy, gdyż 
ta nowa forma obywatelstwa z natury jest związana 
z wielością i różnorodnością kultur. Mnogość odniesień, 
które należałoby tu uwzględnić, sugerowałaby jednak 
jakieś semantyczne zestawienie tych kultur, a nie inkor-
porowanie ich w pewną nową całość. Wydaje się zatem 
rozsądne, by mówić tutaj o obywatelstwie międzykul-
turowym, które dobrze odzwierciedla potrzebę wykro-
czenia poza zróżnicowanie oparte na podziałach oraz 
próbę znalezienia w nim jakiegoś punktu wspólnego. 
Na tym właśnie opiera się pojęcie obywatelstwa mię-
dzykulturowego, które koncentruje się nie na zamyka-
niu się kultur  i na ich wzajemnych konfl iktach, ale na 
tym, co pozwala im wykraczać poza własne granice, 
nawiązywać komunikację oraz odkładać na bok wro-
gość i skłonność do konfrontacji. Dzięki temu członko-
wie poszczególnych społeczności zostają zachęceni do 
przyjmowania postaw opartych na szacunku, tolerancji 
i wzajemnym zrozumieniu, a są to jedyne wartości, które 
mogą sprawić, by obywatelstwo międzykulturowe było 
ideałem nie tylko atrakcyjnym, ale także osiągalnym.
Pojawia się pytanie, czy taka reinterpretacja pojęcia 
obywatelstwa jest rzeczywiście możliwa. Początkowo 
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koncepcja ta odnosiła się wyłącznie do samego pań-
stwa i dlatego pojawiły się wątpliwości, czy uda się ją 
rozciągnąć na byty zgoła innej natury. Należy jednak 
pamiętać, że ta forma obywatelstwa, która ukształ-
towała się po rewolucji francuskiej i która służy tu za 
punkt odniesienia, zastąpiła lojalność i patriotyzm na 
szczeblu prowincjonalnym i lokalnym (wcześniej uzna-
wany za oczywisty) przywiązaniem do republiki. A za-
tem i ona zakładała zmianę w skali odczuwanego przez 
jednostki poczucia przynależności i nie ma powodu, by 
także dzisiaj nie projektować tego rodzaju zmiany. 
2.16  Aktywne obywatelstwo 
i edukacja na rzecz obywatelstwa 
międzykulturowego
Uczestnictwo w życiu społeczeństwa wielokulturo-
wego – realizowanie praw i obowiązków oraz wcho-
dzenie z innymi ludźmi w interakcje poprawiające 
jakość funkcjonowania tego społeczeństwa – wy-
maga od obywateli różnojęzyczności i posiadania 
kompetencji międzykulturowych. Edukacja językowa 
stanowi zatem uzupełnienie edukacji na rzecz oby-
watelstwa i edukacji na rzecz aktywności politycznej. 
Warto tutaj wyraźnie rozróżnić edukację językową 
(w zakresie języków obcych) od edukacji na rzecz oby-
watelstwa (na poziomie państwowym). Ta druga polega 
między innymi na zachęcaniu uczniów do angażowania 
się w działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i kra-
jowym. Edukacja na rzecz obywatelstwa międzykultu-
rowego zakłada, że jeśli uczniowie mają podejmować 
współpracę z innymi obywatelami czy to tego samego 
państwa, czy innych państw oraz działać na wielu po-
ziomach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym i po-
nadnarodowym (wszystkie w pewien sposób dotyczą 
społeczności wielokulturowych), to tego typu zaanga-
żowanie wymaga różnojęzyczności oraz kompetencji 
międzykulturowych. 
Rozwój kompetencji z zakresu różnojęzyczności sprzy-
ja zatem uczestnictwu w procesach demokratycznych, 
prowadzi do lepszego rozumienia różnojęzycznego re-
pertuaru pozostającego w gestii innych ludzi oraz bu-
duje szacunek dla praw językowych. Dzięki tym umie-
jętnościom dyskursy obywatelskie zostają dostrzeżone 
i trafi ają na forum europejskie. Rozwój różnojęzyczności 
powinien iść w parze z rozwojem kompetencji między-
kulturowych, gdyż te upowszechniają wiedzę, rozumie-
nie i postawy niezbędne dla podejmowania interakcji 
z ludźmi pochodzącymi z odmiennych grup społecz-
nych i kulturowych. Wspólnie obie te kompetencje mają 
potencjał stworzenia transkulturowych społeczności 
komunikacyjnych funkcjonujących w lokalnej lub mię-
dzynarodowej przestrzeni wielokulturowej. 
Edukacja budująca różnojęzyczność, kompetencje mię-
dzykulturowe oraz czynne zaangażowanie się w życie 
społeczne to edukacja na rzecz obywatelstwa między-
kulturowego. Jednym z zadań Autobiografi i spotkań 
międzykulturowych jest budowanie zrozumienia między-
kulturowego za pomocą analizy czynników językowych 
obecnych w spotkaniach międzykulturowych, co poma-
ga także w budowaniu świadomości językowej.
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Ten rozdział poświęcono opisowi różnego rodzaju 
barier kulturowych, z którymi możemy się zetknąć 
podczas spotkania międzykulturowego. Naszym 
celem jest podkreślenie wielości i rozległości kon-
tekstów, w których można stosować „Autobiografi ę 
spotkań międzykulturowych”, oraz wyjaśnienie na-
tury niektórych z tych granic.
3.1 Grupy etniczne 
Wielokrotnie i z różnym powodzeniem próbowano 
zdefi niować, czym jest grupa etniczna. Część bada-
czy twierdziła, że o istnieniu grupy etnicznej moż-
na mówić wtedy, gdy między członkami danej gru-
py a osobami, które do niej nie należą, występują 
pewne różnice kulturowe. Inni z kolei podkreślali, 
że grupy etniczne można zdefi niować na podsta-
wie ich wewnętrznej charakterystyki (np. wspólnie 
przyjmowanych praktyk kulturowych, przywiąza-
nia do konkretnych symboli, poczucia posiadania 
wspólnych przodków lub też świadomości przyna-
leżenia do tej samej społeczności współdzielonej 
przez członków grupy). 
Ostatnio część socjologów stosuje określenie „grupa 
etniczna”, aby mówić o wspólnotach ludzkich, które 
raczej mają pewne cechy charakterystyczne, a nie 
dystynktywne (innymi słowy, nie każda grupa etniczna 
musi wykazywać wszystkie te cechy). Do właściwości 
tych zalicza się m.in. posiadanie własnej nazwy 
identyfi kującej daną grupę i odróżniającej ją od innych, 
przejawiane przez poszczególnych członków grupy 
subiektywne poczucie posiadania wspólnych przodków 
(co przynależy bardziej do sfery mitu niż prawdy 
historycznej), pamięć o wspólnej historii (w tym mity 
dotyczące pochodzenia grupy oraz relacje o istotnych 
zdarzeniach lub postaciach, które odegrały w tej historii 
znaczącą rolę), wspólne tradycje, zwyczaje i praktyki 
(mogą one obejmować religię i język). 
Grupy etniczne mają także zazwyczaj symboliczne 
związki z odziedziczoną po przodkach ziemią ojczystą, 
której nie muszą jednak zamieszkiwać. Członków gru-
py etnicznej łączy poczucie solidarności i świadomość 
przynależności do tej samej zbiorowości.
Cechy te podkreślają rolę kulturowych i psychologicz-
nych podstaw istnienia grup etnicznych. Sposób iden-
tyfi kacji ich członków opiera się w tym ujęciu na wspól-
nych symbolach, praktykach kulturowych i tożsamości. 
Warto tu jednak ponownie zauważyć, że wszystkie 
grupy etniczne są bardzo zróżnicowane wewnętrznie, 
a ich członkowie wybierają, adaptują i odrzucają po-
szczególne aspekty swej kultury etnicznej, wykorzystu-
jąc jednocześnie zasoby innych kultur do kształtowania 
przyjmowanych przez siebie zwyczajów i praktyk.
Autobiografi a spotkań międzykulturowych pomaga 
uczniom w refl eksji nad nawiązanymi już kontaktami 
międzyetnicznymi i zachęca ich do przełamywania ste-
reotypów etnicznych, zastanowienia się nad indywidu-
alnością osób należących do innych grup etnicznych 
oraz do uznania wartości wewnętrznego zróżnicowania 
innych kultur etnicznych.
3.2 Grupy religijne
Odpowiedź na pytanie: „Czym są religie?” nie jest 
łatwa. Zjawisko to wymyka się prostym defi nicjom 
ze względu na odmienne pochodzenie i  historie róż-
nych wyznań. Wzajemne powiązania między religią 
a innymi aspektami tożsamości oraz kultury jeszcze 
bardziej komplikują sytuację. Niektóre wyznania (np. 
judaizm lub szintoizm) są ściśle powiązane z kon-
kretną narracją historyczną, krainą geografi czną 
lub grupą narodową, inne (np. buddyzm, chrześci-
jaństwo, islam) mają charakter bardziej uniwersal-
ny i globalny. Religie wywarły decydujący wpływ na 
kultury występujące na całym świecie, oddziałując 
na sztukę, ubiór, dietę, struktury społeczne i relacje 
pomiędzy przedstawicielami różnych płci. Nie nale-
ży jednak postrzegać ich wyłącznie w roli wyznacz-
nika tożsamości i fenomenu kulturowego. 
Poszczególne religie łączy odniesienie do transcenden-
cji, które może przybrać postać wiary w jednego boga 
albo wiele bóstw lub też przejawia się jako pewnego ro-
dzaju duchowość wykraczająca poza codzienność (tak 
dzieje się w niektórych odmianach buddyzmu). Religie 
bywają też traktowane jako odrębne systemy światopo-
glądowe. To ujęcie współgra z koncepcją, która widzi 
Bariery kulturowe 
podczas spotkań 
międzykulturowych
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w nich objawienie prawd boskich i przypisuje im dąże-
nie do określenia i rozpowszechniania kodeksu przeko-
nań oraz postępków niezbędnych do osiągnięcia życia 
wiecznego lub bożej przychylności. Szczególnie wyraź-
nie widać to w chrześcijaństwie i islamie. Wprawdzie 
różnice doktrynalne pojawiające się w obrębie obu tych 
religii nieraz zapoczątkowywały debaty, a także i kon-
fl ikty, ale niezależnie od takich sytuacji wciąż można 
mówić o podstawowych prawdach wiary, które wyróż-
niają te religie – w islamie jest to monoteistyczna wia-
ra w Allacha, w chrześcijaństwie zaś – centralna rola 
Chrystusa. Rozpowszechnienie tych właśnie wyznań 
jest jedną z przyczyn, które stoją za zdominowaniem 
nowoczesnych zachodnich konceptualizacji innych tra-
dycji religijnych przez model postrzegania religii oparty 
wyłącznie na systemie wierzeń. Często doprowadza-
ło to do nakładania unifi kujących ram pojęciowych na 
różnorodne i zasadniczo odmienne od tej wizji praktyki 
religijne napotykane w różnych częściach świata.
Takie interpretacje religii mogą prowadzić do przyjmo-
wania uproszczonego założenia, że każda religia ma 
odrębny zestaw przekonań i praktyk, z którymi zgadzają 
się jej wyznawcy. Stanowisko to nie uwzględnia jednak 
istotnych różnic występujących w obrębie poszcze-
gólnych wyznań lub postaw osób, które budują swój 
światopogląd lub duchowość, bazując na różnorod-
nych źródłach. Jedna z korzyści płynących z kontaktów 
z ludźmi z innych środowisk wyznaniowych polega na 
odkryciu owej różnorodności praktyk, zwyczajów oraz 
przekonań. Należy jednak pamiętać, że podczas takich 
spotkań na uczniów czyha pokusa budowania na ich 
podstawie uogólnień dotyczących danej grupy wyzna-
niowej lub religii. Opinie o jednostkowych przypadkach 
powinny być w takiej sytuacji równoważone przez 
wzrastającą świadomość i wiedzę dotyczącą poszcze-
gólnych grup wyznaniowych oraz szerzej ujmowanych 
tradycji religijnych. 
Przekonania religijne wyróżnia pewien istotny aspekt, 
który polega na tym, że ich potencjał ułatwiania lub też 
nawiązywania komunikacji międzykulturowej nie zależy 
wyłącznie od wiedzy oraz umiejętności osób komuniku-
jących się. W wielu wyznaniach pojawiają się roszcze-
nia do dysponowania prawdą absolutną, a tożsamość 
religijną cechuje zdolność do mutacji, dlatego też spo-
tkania wyznawców różnych religii lub wyznań mogą wy-
woływać konfl ikty światopoglądowe lub stać się okazją 
do podejmowania prób nawracania. Obawy związane 
z tkwiącym w religiach potencjałem konfl iktogennym są 
czasem wykorzystywane jako argument przeciwko na-
głaśnianiu różnic religijnych. W historii Europy znaleźć 
można wiele przykładów sporów, które były podsycane 
przez różnice zdań na temat prawd religijnych, a jedna 
ze stron chciała narzucić swoją wiarę drugiej. Jednak 
kolektywne wysiłki w celu ustalenia zespołu wspólnie 
podzielanych prawd i przekonań doprowadziły do po-
zytywnego współdziałania różnych szkół myślowych 
(religijnych i fi lozofi cznych) stanowiących część inte-
lektualnego, kulturowego i religijnego dziedzictwa eu-
ropejskiego. Misjonarski zapał do głoszenia swoich 
poglądów religijnych w sporej mierze wzbudza zainte-
resowanie innymi ludźmi oraz rozwija międzykulturowe 
kompetencje i narzędzia komunikacyjne, a to z kolei 
pogłębia świadomość różnorodności językowej.
Religie mogą dostarczyć jednostkom i grupom społecz-
nych ważnych argumentów przemawiających za na-
wiązywaniem komunikacji międzykulturowej (tak przy-
kładowo działa obecny w judaizmie, chrześcijaństwie 
i islamie nakaz goszczenia obcych i miłowania bliźnie-
go), a wierni często ogrywają czołową rolę w dialogu 
poświęconym różnicom. Troska o pokojowe współ-
istnienie wyznawców różnych religii w niespokojnym 
współczesnym świecie sprawia, że tego rodzaju spo-
tkania, organizowane na szczeblu lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym, zyskują dodatkową dynamikę.
3.3 Grupy językowe 
Często jesteśmy identyfi kowani i sami identyfi -
kujemy się na podstawie języka, którym mówimy. 
W niektórych wypadkach ściśle odpowiada to na-
szej narodowości, a nawet obywatelstwu. Często 
bowiem język pokrywa się z przynależnością etnicz-
ną, stanowiąc tym samym jeden z najważniejszych 
wyznaczników i symboli przynależności do da-
nej grupy etnicznej, szczególnie jeśli jest to grupa 
mniejszościowa. Niemniej jednak równie często 
mówienie danym językiem wcale nie jest wskaź-
nikiem członkostwa jakiejś konkretnej grupy. Sy-
tuacja ta dotyczy zwłaszcza języków kojarzonych 
z krajami, które w przeszłości kolonizowały inne 
państwa. Osoby uważające angielski za swój język 
podstawowy stanowią najpopularniejszy przykład 
tej tezy – zaliczają się do nich Amerykanie z USA, 
Australijczycy, Brytyjczycy, (niektórzy) Kanadyjczy-
cy, (niektórzy) Hindusi, (niektórzy) Południowoafry-
kańczycy itd. W Europie dobrym przykładem jest ję-
zyk niemiecki używany przez Niemców, Austriaków 
oraz (niektórych) Szwajcarów. We Francji z kolei 
podjęto próbę stworzenia nowego rozumienia po-
czucia przynależności, która ma się opierać właśnie 
na języku – to koncepcja la Francophonie, czyli jed-
nej, rozległej, ogólnoświatowej wspólnoty zrzesza-
jącej wszystkich mówiących po francusku.
Pojęcie „grupa językowa” jest zatem bardzo niejasne 
w kontekście społecznym i politycznym. Jednak pod-
czas interakcji z innymi ludźmi ujawnia się tkwiąca 
w nim wartość natury psychologicznej, gdyż interakcje 
z osobami mówiącymi innymi językami – nawet jeśli 
wiążą się z pewnym niezrozumieniem – odbierane są 
nieco inaczej niż interakcje z osobami mówiącymi tym 
samym językiem.
Podobnie osoby posługujące się tym samym językiem 
lub różnymi dialektami albo odmianami tego samego 
języka mogą identyfi kować się jako grupa w konfron-
tacji z ludźmi mówiącymi innymi językami. Wprawdzie 
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mechanizmy formowania grup doprowadzają do zmian 
w obrębie grup językowych, ponieważ grupy naturalnie 
dążą do uproszczenia komunikacji oraz zagwarantowa-
nia poczucia bezpieczeństwa, ale są to zmiany krótko-
trwałe. Dobrze znamy własne konwencje komunikacji 
– werbalnej lub też niewerbalnej – a zatem nie ma po-
trzeby podejmowania wysiłku adaptowania się do kon-
wencji przyjmowanych przez innych.
Autobiografi a spotkań międzykulturowych zawiera roz-
dział zachęcający użytkowników do namysłu nad pra-
cą, jaką należy wykonać w ramach interakcji z ludźmi 
mówiącymi innymi językami, czyli nad wysiłkiem zwią-
zanym z próbami nauczenia się języka obcego bądź 
działaniami dostosowującymi własny język do kompe-
tencji językowych osób, z którymi wchodzimy we wza-
jemne relacje.
3.4 Grupy rasowe 
Tożsamość etniczna bywa często mylona z rasą, 
chociaż są to dwa zupełnie odmienne konstruk-
ty. Tożsamość etniczną próbuje się zdefi niować 
na podstawie praktyk kulturowych oraz symboli-
ki i tożsamości symbolicznej danej grupy, podczas 
gdy określenie rasa odnosi się do systemu kategorii 
opartych na domniemanych różnicach biologicz-
nych, zwłaszcza różnicach w pigmentacji skóry, 
rodzaju włosów i cechach fi zjonomicznych. Biolo-
gowie już dawno dowiedli, że nie można klasyfi ko-
wać ludzi pod względem tego typu cech fi zycznych, 
gdyż ich zróżnicowanie w obrębie poszczególnych 
domniemanych ras jest większe niż różnice pomię-
dzy samymi rasami. Wielu tzw. czarnych ma skórę 
jaśniejszą niż wielu tzw. białych. Rodzaje włosów 
i cechy fi zjonomiczne są także bardzo zróżnicowa-
ne. Współcześni genetycy potwierdzili te wnioski 
odkryciem, że rasy nie mogą być traktowane jako 
genetycznie ufundowane kategorie, gdyż zróżnico-
wanie genetyczne między osobnikami rzekomo jed-
nej rasy jest takie samo jak to występujące między 
domniemanymi rasami. 
Krótko mówiąc, termin „rasa” oznacza pseudobiolo-
giczny zestaw kategorii, który w istocie jest konstruk-
tem społecznym. Szeroko rozpowszechniony pogląd, 
że rasy są rzeczywistymi kategoriami biologicznymi, 
wynika z takich czynników społecznych, jak uprze-
dzenia rasowe, przepisy zabraniające krzyżowania ras 
i normy społeczne dotyczące zawierania małżeństw. 
Wszystkie one zabraniały ludziom różnych ras wcho-
dzenia w związki małżeńskie i posiadania dzieci. Innymi 
słowy, rasy istnieją, ponieważ ludzie żyjący w różnych 
epokach historycznych i w różnych kulturach wybra-
li pewne cechy – pigmentację skóry, rodzaj włosów 
i właściwości fi zjonomiczne – i na ich podstawie po-
dzielili rodzaj ludzki na kilka kategorii (zazwyczaj po to, 
by usprawiedliwić istnienie różnic w politycznym, spo-
łecznym i ekonomicznym traktowaniu innych ludzi oraz 
by utrwalić obowiązujące wzorce dostępu do różnego 
rodzaju korzyści). Ponieważ rasa jest konstruktem spo-
łecznym, jej defi nicje zmieniały się znacząco w różnych 
epokach historycznych i kulturach, co czasami prowa-
dziło do zaskakujących sytuacji. Na początku XX wieku 
mieszkańców wschodniej i południowej Europy nie za-
liczano w pewnych stanach USA do kategorii „białych”. 
Zdarzyło się też, że pewna grupa imigranckich dzieci 
z Irlandii opuściła Nowy Jork jako „niebiali”, ale po przy-
byciu do Arizony uznano je za „białych”.
Mimo że dziś znacznie lepiej zdajemy sobie sprawę 
z arbitralności wszelkich metod kategoryzacji raso-
wej i braku ich biologicznego uzasadnienia, społeczne 
skutki podziałów rasowych – rasizm, dyskryminacja 
czy brak równouprawnienia – są obecne w życiu co-
dziennym licznych grup ludzi. Dlatego wielu autorów 
zamiast terminu „rasa” używa zwrotu „grupa wyróżnio-
na na podstawie rasy”, gdyż określenie „wyróżnienie na 
podstawie rasy” podkreśla, że rasy to społecznie kon-
struowane kategorie nakładane na świat społeczny za 
pomocą dyskursu i praktyk społecznych (a nie odnajdy-
wane w świecie kategorie naturalne).
Zastosowanie Autobiografi i spotkań międzykulturo-
wych do analizy spotkań grup/jednostek wyróżnionych 
na podstawie rasy może – jeśli będzie tylko właściwie 
nadzorowane – przyczynić się do zbadania, jaki wpływ 
wywierają rasy na postrzeganie samych siebie i innych 
ludzi. Może się to okazać szczególnie użyteczne w wy-
padku „białych” uczniów, którzy nie mieli osobistych 
kontaktów z przejawami praktyk rasistowskich, nie 
podjęli zatem jeszcze namysłu nad naturą ich własnej 
„białości” i uznają własną kategorię rasową za pojęcio-
wo bezproblemową. Tym samym Autobiografi a może 
zostać wykorzystana do zainicjowania szerszej dyskusji 
poświęconej społecznemu charakterowi konstrukcji ka-
tegorii rasy i jej skutkach społecznych. 
3.5 Grupy narodowe i państwowe 
Kolejną sferą, w której można zastosować „Auto-
biografi ę spotkań międzykulturowych”, jest analiza 
kontaktów z jednostkami pochodzącymi z innych 
grup narodowych lub państwowych. Wspomniano 
już wcześniej, że należy odróżniać narody od państw. 
Narody to wspólnoty ludzkie, które mają własną na-
zwę, żyją w historycznych ojczyznach, posiadają 
wspólną historię i kulturę oraz wykazują się upoli-
tycznioną samoświadomością narodową. Państwa 
natomiast to wydzielone granicami terytoria, gdzie 
suwerenna władza jest sprawowana przez rząd. 
Natura państw podlegała na przestrzeni wieków zna-
czącej ewolucji. W czasach przednowoczesnych wiele 
z nich miało nieokreślone lub słabo określone granice, 
a rządy były sprawowane przez elity, które rzadko kiedy 
utrzymywały bezpośrednie kontakty z poddanymi. Jed-
nak epoka nowoczesna przyniosła wiele zmian. Proce-
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sy industrializacyjne, wojny światowe, międzynarodowe 
uzgodnienia powojenne, wprowadzenie mechanizmów 
zbierania i przechowywania informacji na temat całej 
populacji, zaangażowanie urzędników państwowych 
i samorządowych do zarządzania państwem oraz po-
wołanie policji dbającej o przestrzeganie obowiązują-
cego prawa – wszystko to spowodowało, że państwa 
stały się precyzyjnie zdefi niowanymi „obrzeżonymi gra-
nicami pojemnikami z władzą”.
Historia narodów stanowi przedmiot sporu uczonych. 
Badacze ze szkoły modernistycznej podkreślali, że na-
rody w dzisiejszym znaczeniu tego słowa pojawiły się 
całkiem niedawno w dziejach świata, a mianowicie 
w czasach rewolucji francuskiej, i są zjawiskiem o cha-
rakterze zdecydowanie nowoczesnym, reprezentującym 
jakościowo nowy system polityczny, odmienną kulturę 
i wspólnotę. Za powstanie narodów odpowiada wiele 
czynników, w tym instytucja dostępnej dla mas oświaty 
publicznej, druk publikacji w jednym języku narodowym, 
a także działalność intelektualistów, którzy świadomie 
skodyfi kowali tradycje narodowe, tak by stworzyć złu-
dzenie ciągłości z przeszłością.
Za innym stanowiskiem opowiadają się przedstawicie-
le szkoły etnosymbolicznej, którzy zwracają uwagę na 
historyczną ciągłość między nowoczesnymi narodami
a istniejącymi uprzednio wspólnotami etnicznymi. Twier-
dzą oni, że grupy narodowe – podobnie jak grupy et-
niczne – mają własne nazwy, mity dotyczące przodków, 
pamięć historyczną, wspólne tradycje, zwyczaje i prak-
tyki, a wszystko to razem czerpią z historycznych wspól-
not etnicznych. Etnosymboliści przyznają zarazem, że 
narody z czasem wypracowały cechy charakterystycz-
ne, które odróżniają je od grup etnicznych. Po pierw-
sze, narody zazwyczaj zajmują i zasiedlają historycznie 
określone ziemie ojczyste, podczas gdy grupy etniczne 
są nierzadko tylko symbolicznie związane z ojczyzną 
znajdująca się w innej części świata. Po drugie, naro-
dy – w przeciwieństwie do grup etnicznych – posiadają 
ustandaryzowane i skodyfi kowane historie narodowe, 
których naucza się w ramach narodowych systemów 
edukacji. Po trzecie, narody posiadają wspólną masową 
kulturę narodową, czego nie można powiedzieć o wielu 
grupach narodowych. I po czwarte, narody wykazują się 
upolitycznioną samoświadomością narodową.
Warto jeszcze raz podkreślić olbrzymie wewnętrzne 
zróżnicowanie narodów oraz państw. Badania poka-
zują, że jednostki mogą wchodzić w wiele różnego ro-
dzaju relacji ze swoim narodem lub państwem i nie ma 
kluczowych lub wyróżnionych wartości, znaczeń i sym-
boli, które wszyscy przedstawiciele danego narodu lub 
państwa przypisywaliby swojej grupie narodowej lub 
państwowej.
Autobiografi ę spotkań międzykulturowych można wyko-
rzystać, aby zachęcić uczniów do podejmowania refl eksji 
nad ich kontaktami z ludźmi z innych narodów i państw. 
Analiza takich spotkań może również zainicjować dys-
kusję na temat występujących na świecie różnych typów 
narodów i państw, w tym państw narodowych, narodów 
bezpaństwowych i państw wielonarodowych oraz wielo-
ści sposobów, którymi posługują się ludzie, kiedy identy-
fi kują się i odnoszą do własnego państwa i narodu. 
3.6 Grupy lokalne i regionalne
Poszczególne kraje charakteryzują się znaczącym 
zróżnicowaniem lokalnym i regionalnym, co znaj-
duje swój wyraz w zwyczajach, praktykach i tra-
dycjach, odmiennych w poszczególnych rejonach. 
Wydaje się, że najbardziej dramatyczną formą tych 
różnic są różnice występujące między obszarami 
miejskimi i wiejskimi. Jednak także poszczególne 
regiony wiejskie są nierzadko zróżnicowane pod 
względem obyczajów i tradycji. Podziały na północ 
i południe w takich krajach, jak Włochy, Niemcy czy 
Wielka Brytania, są tego wymownym przykładem. 
Co więcej, często nabywamy tożsamość lokalną lub 
regionalną, czujemy się z nią silnie powiązani i jed-
nocześnie przypisujemy członkom naszej grupy lo-
kalnej lub regionalnej cechy charakterystyczne wy-
różniające ich spośród innych grup funkcjonujących 
w obrębie naszego kraju. 
A zatem spotkanie z osobą pochodzącą z innej okolicy 
lub regionu także można przeanalizować z wykorzysta-
niem Autobiografi i spotkań międzykulturowych. Anali-
za takich kontaktów może pomóc uczniowi w refl eksji 
nad zróżnicowaniem, które niejako przecina w poprzek 
lokalne i regionalne podziały występujące w różnych 
krajach. Dzięki temu uczeń będzie miał okazję podwa-
żyć obowiązujące stereotypy narodowe. Należy jednak 
zadbać o to, aby przy takim zastosowaniu Autobiografi i 
użytkownik nie tworzył nowych stereotypów lokalnych 
i regionalnych, które zastąpiłyby obalane stereotypy 
narodowe. Uczniowie powinni być zachęcani do re-
fl eksji nad różnorodnością, która zazwyczaj występuje 
w środowisku lokalnym lub regionalnym. Sprzyja temu 
namysł nad indywidualnością i specyfi cznymi cechami 
osoby uczestniczącej w analizowanym spotkaniu. 
3.7 Grupy ponadnarodowe
W ostatnich latach przeprowadzono liczne badania 
sprawdzające, na ile mieszkańcy Europy mają po-
czucie odrębnej tożsamości europejskiej. Pokazały 
one, że część Europejczyków rzeczywiście identy-
fi kuje się z Europą, ale intensywność tej identyfi ka-
cji wyraźnie waha się w zależności od kraju. Jeśli 
ujmiemy tę kwestię w kategoriach rozwoju oso-
bowościowego, to siła tego utożsamienia wzrasta 
znacząco w dzieciństwie i w wieku dojrzewania. 
Jednak w niektórych państwach wciąż pozostaje 
ono relatywnie mało ważne w odniesieniu do jed-
nostkowych koncepcji „ja”, zwłaszcza jeżeli porów-
namy je z innymi identyfi kacjami (np. z narodem lub 
środowiskiem lokalnym), które pojawiają się w póź-
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nej młodości i w jeszcze większym stopniu – w wie-
ku dojrzałym. Dodatkowo, znaczenia przypisywane 
byciu Europejczykiem również są odmienne w róż-
nych krajach. Na przykład, mieszkańcy części kra-
jów dostrzegają fundamentalną niezgodność mię-
dzy własną tożsamością narodową a tożsamością 
europejską (im silniej więc identyfi kują się z własną 
grupą narodową, tym słabiej utożsamiają się z eu-
ropejskością), podczas gdy osoby żyjące w innych 
państwach nie odnotowują tego typu rozbieżności. 
Chociaż nie poddano tego problemu równie wnikliwym 
badaniom, to wydaje się, że nierzadko myślimy także 
w kategoriach innych grup ponadnarodowych i klasyfi -
kujemy ludzi na poziomie ponadnarodowym, używając 
takich określeń, jak Afrykanin, Latynos czy Azjata. 
Autobiografi a spotkań międzykulturowych znajduje
swoje zastosowanie również wtedy, gdy uczniowie 
spotkali kogoś z innej grupy ponadnarodowej. W takim 
kontekście pomaga ona w rozważeniu podobieństw 
i różnic między ludźmi pochodzącymi z różnych kon-
tynentów, a także w rewizji znaczeń, jakie kojarzone są 
z byciem Europejczykiem. 
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Uczestnictwo w dialogu międzykulturowym wyma-
ga wielu kompetencji międzykulturowych, których 
z pewnością nie nabywamy spontanicznie podczas 
naszego rozwoju. Wręcz przeciwnie, zgodnie z opra-
cowaną przez Radę Europy Białą Księgą Dialogu 
Międzykulturowego, należy się ich uczyć i nauczać, 
a następnie praktykować i pielęgnować przez całe 
życie. „Autobiografi a spotkań międzykulturowych” 
została zaprojektowana w taki sposób, by ułatwiać
nabywanie i rozwój kompetencji niezbędnych w kon-
taktach z ludźmi pochodzącymi z innych środowisk 
etnicznych, kulturowych, religijnych czy języko-
wych. Spełnia ona także inne zadanie, a mianowicie 
zachęca do podejmowania dalszych działań upo-
wszechniających lepsze zrozumienie odmiennych 
praktyk kulturowych i systemów światopoglądo-
wych. Niniejszy rozdział jest poświęcony tym wła-
śnie zagadnieniom.
Fundamentem kompetencji międzykulturowych są po-
stawy przyjmowane przez osoby wchodzące w interak-
cję z ludźmi z innych kultur. Oznacza to gotowość do 
zawieszenia własnych przekonań, wartości i wzorców 
zachowań, nieuznawanie ich za jedynie prawdziwe 
i oczywiste oraz umiejętność spojrzenia na nie z punktu 
widzenia osoby mającej odmienne przekonania, warto-
ści i wzorce zachowań. Można to nazwać umiejętno-
ścią decentralizacji. Jeśli nie okazujemy zachowaniom 
i przekonaniom innych ludzi takiego rodzaju szacunku, 
to brakuje podstawy do pomyślnej komunikacji oraz 
szans na osiągnięcie wspólnych celów. 
Szacunek dla odmienności przejawia się w ciekawo-
ści, otwartości oraz gotowości do zawieszenia prze-
konań dotyczących („naturalności”) własnej kultury 
i do docenienia („naturalności”) innych kultur. 
Komunikacja często opiera się na budowaniu wspólne-
go rozumienia danego zagadnienia – pogody, rodzaju 
humoru tkwiącego w jakiejś opowieści czy działania, 
które należy podjąć w najbliższej przyszłości. Pomyślna 
komunikacja niekoniecznie oznacza zgodę albo kom-
promis. W tym wypadku sukces polega na doprowa-
dzeniu do sytuacji, w której wszyscy rozumieją – na tyle, 
na ile to tylko możliwe – co inni mieli zamiar powiedzieć. 
Możemy zatem się wzajemnie rozumieć, a zarazem nie 
zgadzać ze sobą, możemy też zgadzać się ze sobą bez 
świadomości tego, że się nawzajem nie rozumiemy. 
Rozumienie kogoś mówiącego tym samym językiem 
i pochodzącego z tej samej kultury nie jest łatwe i być 
może nigdy nie jest pełne. Jeszcze trudniej jest, kiedy 
rozmawiamy z osobami z innych kultur, ponieważ takie 
osoby mają: 
• odmienne systemy przekonań (co uważają za 
prawdę, np. w kwestii rzeczy jadalnych i niejadal-
nych, normy właściwych zachowań itp.);
• odmienne systemy wartości (co uznają za waż-
ne w ich życiu, np. przedkładanie szczerości nad 
grzeczność, przyjmowanie opinii osób starszych 
za bardziej wartościowe od poglądów ludzi mło-
dych itp.); 
• odmienne systemy wzorców zachowań (rutynowe 
i często nieuświadomione sposoby działania, np. 
unikanie patrzenia osobom starszym prosto w oczy 
albo regularne posty w określonej porze roku – coś, 
co robią od zawsze, bez zastanawiania się). 
Czynniki te przeszkadzają w osiągnięciu wspólnego 
zrozumienia, gdyż każda ze stron przyjmuje inny punkt 
wyjścia oparty na odmiennych założeniach. Sukces za-
leży od dwóch rzeczy: 
• zdolności do „zdecentralizowania się” w stosun-
ku do własnej kultury, czyli uświadomienia sobie 
tego, co zazwyczaj pozostaje nieuświadomione;
• zdolności do przyjęcia punktu widzenia drugiej 
strony i zaakceptowania tego, że może on być uwa-
żany za coś zupełnie naturalnego. 
Aby to osiągnąć, należy w pewnym sensie oduczyć się 
tego, co według nas jest naturalne, to zaś wymaga przy-
jęcia postawy szacunku wobec inności i odmienności. 
Pierwszym krokiem na drodze do zrozumienia innych 
i okazywania im empatii jest pełne uznanie ich tożsa-
mości. Czasami spotykamy się ze skłonnością do spro-
 Kompetencje niezbędne 
dla międzykulturowości
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wadzania tożsamości innych ludzi do znanych już nam 
identyfi kacji – np. przyjmujemy, że „bycie dziewczyn-
ką” wszędzie oznacza to samo, podczas gdy w rzeczy-
wistości sposób rozumienia tej identyfi kacji różni się 
w zależności od kraju, kultury lub grupy społecznej. 
Uznawanie tożsamości to umiejętność całościowe-
go postrzegania tożsamości innych osób i widzenia 
w nich tych, kim są w rzeczywistości.
Kiedy wchodzimy w interakcje z ludźmi z innych kultur, 
często chcemy osiągnąć pewne cele. W takim wypadku 
inność jest nie tylko czymś interesującym, ale także może 
się okazać potencjalną barierą. Jeśli potrafi my wykazać 
się tolerancją dla niejednoznaczności, to najpewniej je-
steśmy w stanie sprostać związanym z nimi wyzwaniom 
i zaakceptować je w trakcie poszukiwania właściwych 
rozwiązań oraz w samym doświadczaniu inności. 
Ponieważ przedstawiciele innych kultur różnie się za-
chowują, przyjmują różne wzorce i miewają różne po-
glądy, spotkania z nimi wiążą się z silnym poczuciem 
niepewności oraz nieprzewidywalności sytuacji. Kiedy 
nawiązujemy relacje międzykulturowe, często nie wie-
my, jakie są oczekiwania wobec naszych zachowań 
i jak nasze zachowanie jest oceniane ( np. planowanie 
podejmowanych działań lub podział pracy jest różny 
w różnych kulturach). 
Tolerancja dla niejednoznaczności oznacza umiejętność 
akceptowania tego rodzaju niepewności i niejasności, 
jak również znajdowania rozwiązań dla problemów, 
które mogą one rodzić. Osoby, które słabo tolerują nie-
jednoznaczności, uznają niejasne i nieustrukturyzowane 
sytuacje za doświadczenia nieprzyjemne i groźne. Pró-
bują ich unikać albo wydostać się z nich jak najszybciej. 
Jeśli jednak nie mają takiej możliwości, to czują się wy-
raźnie niekomfortowo, błędnie interpretują okoliczności 
i upraszczają niejednoznaczności, a w swoich reakcjach 
często nie dostrzegają części problemów i dążą do 
zaakceptowania prostych rozwiązań. W zetknięciu ze 
sprzecznymi lub niejednoznacznymi poglądami szuka-
ją kompromisu oraz opowiadają się za bardzo jasnymi 
i sprecyzowanymi procedurami. 
Tolerancja dla niejednoznaczności oznacza umie-
jętność akceptowania niejednoznaczności i nie-
jasności oraz zdolność do radzenia sobie z nimi 
w sposób konstruktywny.
Wprawdzie szacunek dla inności i tolerancja dla niejed-
noznaczności są bardzo ważne dla nawiązania pomyśl-
nej interakcji, to musi im ponadto towarzyszyć umie-
jętność przyjmowania różnych punktów widzenia oraz 
rozumienia poglądów, odczuć i intencji innych ludzi. 
Można bowiem akceptować i szanować przyjmowane 
przez innych poglądy, wartości oraz wzorce zachowań, 
ale nie pojmować wpływu, jakie mogą one wywierać na 
podejmowane przez nich działania i sposób reagowa-
nia na nasze przekonania, wartości i zachowania. 
Musimy też pamiętać o tym, że nasza sytuacja bywa 
różnie postrzegana i oceniania przez ludzi pochodzą-
cych z różnych kultur. Powinniśmy wówczas wykazać 
się empatią i odwołać do umiejętności zmiany perspek-
tywy postrzegania danych okoliczności, wykazując przy 
tym autentyczne zainteresowanie tym, jak te osoby od-
bierają tę sytuację oraz jakie odczucia ona w nich budzi. 
Empatia to umiejętność wczucia się w sytuację innej 
osoby , w jej poglądy, motywacje, emocje, sposoby 
myślenia i punkty widzenia. Osoby empatyczne po-
trafi ą odnieść się do uczuć, preferencji i sposobów 
myślenia innych ludzi oraz reagować na nie we wła-
ściwy sposób.
Osoby empatyczne posiadają umiejętności niezbędne 
do opisu tego, co w danej sytuacji czują inni ludzie. 
Obserwują ich uważnie, zwracają uwagę na subtelnie 
okazywane emocje i są w stanie ich zrozumieć. Co wię-
cej, osoby empatyczne dostrzegają związki ze swoimi 
własnymi uczuciami i myślami, widzą różnice i podo-
bieństwa między nimi oraz analizują to, jakie są skutki 
przyjmowania różnych punktów widzenia dla osiągnię-
cia wzajemnego zrozumienia ze swymi partnerami. 
W swych działaniach zaś uwzględniają stanowiska in-
nych ludzi i nie doprowadzają do sytuacji, które mogły-
by ich jakoś zranić.
Osoby o niskim poziomie empatii nie potrafi ą rozpo-
znawać i opisywać uczuć innych ludzi. Nie są zainte-
resowane tym, co inni myślą lub czują, a zatem nie są 
w stanie dostrzec, że ktoś może się w danej sytuacji 
czuć niepewnie. Cechuje je także brak zdolności roz-
poznania, co inni myślą w danych okolicznościach i jak 
je postrzegają. Ponadto, takie osoby nie potrafi ą sobie 
wyobrazić, jak ich zachowanie wpływa na innych ludzi 
i dlatego od czasu do czasu ranią ich uczucia oraz po-
noszą porażki na polu komunikacji międzykulturowej.
Problemy z komunikacją międzykulturową często wyni-
kają z faktu, że jej uczestnicy przyjmują odmienne kon-
wencje językowe. Ludzie z różnych kultur przypisują 
poszczególnym słowom odmienne znaczenia, wyraża-
ją swoje intencje w odmiennych formach językowych, 
przestrzegają odmiennych konwencji kulturowych, któ-
re normatywnie określają treść i strukturę rozmowy. 
Znaczenie gestów, mimiki, siły głosu, akcentowania, 
pauz itp. również zmieniają się w zależności od kultury. 
Sytuację pogarsza dodatkowo konieczność mówienia 
obcymi językami, kiedy pojawiają się kłopoty z właści-
wym dla danego kontekstu formułowaniem lub odczy-
tywaniem wypowiedzi. 
Tego typu problemy mogą pozostać niezauważone. 
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Jednak kiedy je dostrzeżemy, przyjmujemy wówczas 
pewne założenia psychologiczne i przypiszemy na-
potkane różnice cechom charakteru lub kulturowo 
uwarunkowanej mentalności. Cicho przemawiającego 
mówcę często określa się jako nieśmiałego, a prze-
cież za jego sposobem mówienia może stać np. chęć 
grzecznego wobec innych zachowania lub nacisk na 
ważność przekazywanych przez siebie treści. 
Świadomość komunikacyjna: umiejętność rozpo-
znawania różnych konwencji językowych, różnych 
konwencji komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
– zwłaszcza w przypadku języków obcych – a także 
ich wpływu na procesy dyskursywne; ponadto zdol-
ność do negocjowania zasad sprzyjających komu-
nikacji międzykulturowej. 
Innym czynnikiem o kluczowym znaczeniu jest wiedza, 
i to nie tyle wiedza o konkretnej kulturze, ile wiedza 
o tym, jak funkcjonują grupy oraz tożsamości społecz-
ne – zarówno te własne, jak i odmienne. Jeśli możemy 
przewidzieć, z kim będziemy wchodzić w interakcję, to 
wiedza o świecie, w którym żyje ta osoba, jest bardzo 
użyteczna.
Wiedza składa się z dwóch najważniejszych ele-
mentów: znajomości procesów społecznych oraz 
znajomości przejawów oraz wytworów tych proce-
sów. Ten drugi element obejmuje wiedzę o tym, jak 
inni ludzie postrzegają samych siebie oraz pewną 
wiedzę o samych ludziach.
Nie sposób dysponować pełnią wiedzy potrzebnej 
w danej sytuacji, nie da się również z góry przewidzieć 
jej zakresu. Istnieją jednak pewne umiejętności, które 
odgrywają rolę równie ważną co postawy i wiedza. Po-
winniśmy wiedzieć, jak rodzą się nieporozumienia i jak 
im przeciwdziałać, potrzebujemy więc umiejętności 
porównawczych oraz zdolności przyjmowania posta-
wy zdecentralizowanej. Zestawiając ze sobą konkretne 
koncepcje, zdarzenia, czy dokumenty i przyglądając się 
temu, jak prezentują się z różnych perspektyw, może-
my uświadomić sobie błędy w rozumieniu tego, co ktoś 
charakteryzujący się odmienną tożsamością kulturową 
powiedział, napisał lub zrobił. Umiejętność porównywa-
nia oraz interpretowania i wiązania ze sobą informacji 
lub faktów ma zatem ogromne znaczenie.
Umiejętności porównawcze i relacyjne: zdolność 
do interpretowania i objaśniania dokumentów lub 
zdarzeń z innego obszaru kulturowego oraz odno-
szenia ich do dokumentów lub zdarzeń pochodzą-
cych z własnej kultury.
Co więcej, ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć 
całego zakresu potrzebnej nam wiedzy, równie istotne 
jest dysponowanie umiejętnością zdobywania nowych 
informacji i integrowania ich z już posiadaną wiedzą. 
Przede wszystkim musimy wiedzieć, jak pytać osoby 
z innych kultur o ich przekonania, wartości i zachowa-
nia. Osoby te często nie uświadamiają sobie swoich 
przekonań, wartości czy zachowań, mogą zatem mieć 
kłopoty z ich wyjaśnieniem. Dlatego też rozmówcy/me-
diatorzy międzykulturowi potrzebują umiejętności od-
krywczych i interakcyjnych.
Umiejętności odkrywcze i interakcyjne umożliwia-
ją zdobywanie nowej wiedzy na temat danej kultury 
i praktyk kulturowych oraz wykorzystywanie wie-
dzy, postaw i umiejętności w trakcie zachodzącej 
w komunikacji i interakcji.
Niezależnie jednak od naszej otwartości i tolerancji wo-
bec poglądów, wartości i zachowań innych ludzi nasze 
własne przekonania, wartości oraz zachowania są za-
zwyczaj głęboko ugruntowane i mogą wywoływać róż-
nego rodzaju reakcje, w tym także odrzucenie. Dobrze 
jest zatem uświadomić sobie, jakie wartości wyznajemy 
i jaki wpływ mogą one wywierać na nasze postrzeganie 
wartości przyjmowanych przez innych. Potrzebujemy 
krytycznej świadomości nas samych oraz świadomości 
wartości tak własnych, jak i wyznawanych przez inne 
osoby.
Krytyczna świadomość kulturowa to umiejętność 
krytycznego oceniania – na podstawie jasno okre-
ślonych kryteriów – perspektyw, praktyk i wytworów 
funkcjonujących we własnej kulturze i we własnym 
kraju oraz w kulturze i krajach innych ludzi.
Zanim poddamy innych ocenie, sami musimy jasno 
zdać sobie sprawę z przyjmowanych przez siebie war-
tości i je ujawnić. Niemniej jednak w odniesieniu do 
wartości istnieje pewne fundamentalne stanowisko, 
którego nie można odrzucić – to poszanowanie dla 
ludzkiej godności i uznanie równości wszystkich ludzi, 
które wspólnie stanowią demokratyczną podstawę in-
terakcji społecznych. 
Edukacja obywatelska podkreśla znaczenie działalności 
edukacyjnej, która prowadzi nie tylko do analiz i refl ek-
sji, lecz także do konkretnych działań. Mogą one przyj-
mować chociażby następującą postać:
• zrozumienia i poważnego potraktowania opinii 
i argumentów zgłaszanych przez innych, poszano-
wania osób o odmiennych opiniach, stawiania sie-
bie w sytuacji innych ludzi, akceptacji krytyki, słu-
chania innych;
• jasnego wyrażania własnego stanowiska (potrzeb, 
interesów, odczuć, wartości), stosowania spójnej 
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argumentacji, podawania konkretnych i autentycz-
nych uzasadnień;
• organizowania pracy w grupach, współpracy przy 
podziale pracy, przyjmowania zadań do wykonania, 
okazywania solidności, wytrwałości, dbałości oraz 
sumienności;
• tolerancyjnej postawy wobec różnorodności, od-
mienności i inności, rozpoznawania sytuacji kon-
fl iktowych, budowania atmosfery zgody wszędzie 
tam, gdzie to możliwe, rozwiązywania problemów 
w społecznie akceptowany sposób, wyciągania 
wniosków z popełnionych błędów;
• znajdowania kompromisu, szukania konsensu-
su, akceptowania decyzji podejmowanych przez 
większość, tolerancyjnej postawy wobec mniej-
szości, zachęcania innych do działania, rozważania 
wszystkich praw i obowiązków, okazywania zaufa-
nia i wykazywania się odwagą;
• podkreślania odpowiedzialności spoczywającej 
na grupie, opracowania uczciwych zasad uwzględ-
niających wspólny interes i wspólne potrzeby, pro-
mowania wspólnego podejścia do realizowania za-
dań.
Zorientowanie na działanie to gotowość do podej-
mowania po uprzednim namyśle samodzielnej lub 
grupowej aktywności na rzecz wspólnego dobra.
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Niniejsze opracowanie przedstawia kontekst, w któ-
rym przygotowano „Autobiografi ę spotkań między-
kulturowych”, idee stanowiące jej podstawy oraz 
zaplecze teoretyczne tych koncepcji. 
Jak wspomniano na początku, Rada Europy w przygo-
towanej przez siebie Białej Księdze Dialogu Międzykul-
turowego uznaje międzykulturowość za nowe podej-
ście do zjawiska zróżnicowania kulturowego. Opiera 
się ono na wspólnie przyjmowanych wartościach, jak 
również na szacunku dla wspólnego dziedzictwa, bo-
gactwa kulturowego oraz godności człowieka. Dialog 
międzykulturowy może odegrać kluczową rolę w za-
pobieganiu podziałom etnicznym, religijnym, języko-
wym i kulturowym, a także w promowaniu spójności 
społecznej. Jednak – jak podkreśla się w Białej Księ-
dze – kompetencje potrzebne do prowadzenia dialo-
gu międzykulturowego nie są nabywane automatycz-
nie: musimy się ich uczyć, a następnie praktykować 
i pielęgnować przez całe życie. Autobiografi a spotkań 
międzykulturowych to poradnik edukacyjny, z zało-
żenia przeznaczony do kształtowania oraz rozwijania 
w młodszych i starszych uczniach tych właśnie kom-
petencji międzykulturowych. 
Niniejsze opracowanie zawiera opis wielu kluczowych 
pojęć i koncepcji leżących u podstaw Autobiografi i, 
w tym kultury, wieloperspektywiczności społeczeństwa 
wielokulturowego, zróżnicowania, różnokulturowości, 
międzykulturowości, różnojęzyczności oraz obywa-
telstwa międzykulturowego. Ponadto, przedstawiono 
w nim wyniki ostatnich badań poświęconych rozwojowi 
postaw wobec osób z innych grup kulturowych i spo-
sobom odnoszenia się do własnych tożsamości wielo-
rakich podczas spotkań z takimi ludźmi. Można tu także 
znaleźć omówienie natury różnego rodzaju barier (np. 
etnicznych, religijnych, językowych, rasowych, naro-
dowych, lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych), 
które przekracza się w trakcie spotkań międzykulturo-
wych. W ostatniej części opisano kompetencje odno-
szące się do szeregu wymiarów (np. osobowościowego, 
emocjonalnego, poznawczego, czy behawioralnego), 
które są niezbędne do skutecznego zaangażowania się 
w dialog międzykulturowy. Cel Autobiografi i spotkań 
międzykulturowych polega na kształtowaniu i pielęgno-
waniu tych właśnie kompetencji.
W założeniu Autobiografi a może być stosowana w wie-
lu rozmaitych kontekstach – w edukacji formalnej na 
wszystkich szczeblach lub też w warunkach nauczania 
prowadzonego w domu. Mamy nadzieję, że dzięki tej 
wszechstronności zastosowań Autobiografi a w zna-
czący sposób przyczyni się do rozbudzania, pielę-
gnowania i rozwijania kompetencji międzykulturowych 
niezbędnych dla prowadzenia pomyślnego dialogu 
międzykulturowego.
Wnioski 
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Autobiografi a spotkań międzykulturowych to odpowiedź na zalecenia Rady 
Europy zawarte w Białej Księdze Dialogu Międzykulturowego Żyjemy razem 
równi w godności (http://www.coe.int/dialogue). W rozdziale 5.3 zatytułowa-
nym Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych, w paragrafi e 152 
czytamy:
„Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom 
kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności 
dotyczące krytycznej refl eksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec 
swoich doświadczeń z innymi kulturami”.     
Rada Europy to międzyrządowa organizacja polityczna, powołana do życia 
w 1949 roku, jej stałą siedzibą jest Strasburg (Francja). Celem Rady jest za-
gwarantowanie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz sprawiedliwo-
ści w Europie. Obecnie jej misja obejmuje 800 milionów ludzi w 47 państwach. 
Rada Europy pragnie ukształtować Europę, w której będzie podzielany wspólny 
system wartości, obejmujący także tolerancję, akceptację i szacunek dla zróżni-
cowania etnicznego i językowego. 
Pakiet edukacyjny Autobiografi a spotkań międzykulturowych został opracowany 
na zlecenie Wydziału Polityki Językowej Rady Europy.
Poglądy wyrażane w tej publikacji i załączonych do niej dokumentach przedsta-
wiane są na odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stano-
wisko Rady Europy. 
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady Europy.  
Niniejsze tłumaczenie zostało opublikowane na mocy umowy z Radą Europy.
Wydanie w języku angielskim:
Autobiography of Intercultural Encounters
© Council of Europe, March 2009
Wydanie w języku polskim:
Autobiografi a spotkań międzykulturowych
© Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011
Materiały zawarte w publikacji można reprodukować w celach niekomercyjnych, 
pod warunkiem poprawnego podania ich źródła. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana i rozpowszech-
niana w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie elektronicznej (CD-ROM, 
Internet itp.) lub mechanicznej (fotokopia, nagranie, wszelkie systemy przecho-
wywania danych itp.) bez pisemnej zgody Wydziału Informacji Publicznej i Publi-
kacji (publishing@coe.int) Dyrektoriatu ds. Komunikacji Rady Europy. 
ISBN 978-83-62360-96-3
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Wstęp
Przedstawiane defi nicje oraz pytania mają zachęcić 
młodzież kończącą edukację szkolną lub rozpoczy-
nającą studia do zapoznania się z podstawowymi 
pojęciami i koncepcjami związanymi z kulturą, toż-
samością i interakcjami kulturowymi. Zagadnienia 
zaprezentowano w taki sposób, aby: po pierwsze – 
pomóc młodym ludziom w zapoznaniu się z pojęciami 
dyskursu kulturowego, po drugie – ukazać powiąza-
nia pomiędzy koncepcjami funkcjonującymi w tym 
dyskursie, społeczeństwem i ich własnym życiem 
i po trzecie – wesprzeć rozwój międzykulturowy 
młodzieży. Pytania stanowią punkt wyjścia gru-
powych debat. Osoby prowadzące dyskusję mogą 
wcześniej zapoznać się z pełniejszym omówieniem 
poruszanych zagadnień zawartych w opracowaniu 
„Autobiografi a spotkań międzykulturowych. Kon-
tekst, koncepcje, teoria” bądź po dyskusji odesłać 
swoich uczniów lub studentów do niniejszego do-
kumentu, by utrwalili lub poszerzyli nabytą wiedzę.
1) Kultura
• Czy jest w twoim życiu coś, co możesz (lub inni 
mogą) uważać za część twojej kultury? Co to jest? 
W jaki sposób stało się to częścią twojej osoby?
Słowo kultura kojarzy się z praktykami, poglądami, 
wartościami, symbolami, tradycjami oraz sposoba-
mi życia i rozumienia świata. Kultury można traktować 
jako niezmienne i odziedziczone cechy różnych grup 
narodowych, etnicznych lub religijnych. Ujmowanie 
kultury jako specyfi cznej cechy jakiejś grupy nazywa 
się dyskursem dominującym. Istnieje jednak inny spo-
sób pojmowania kultury, podkreślający jej dynamikę, 
zmienność oraz podleganie nieustannemu redefi niowa-
niu przez jednostki i grupy, które wchodzą w interakcje 
z ludźmi pochodzącymi z odmiennych środowisk bądź 
też reagują na zmieniające się okoliczności. W tym wy-
padku dyskurs ma charakter demotyczny (potoczny).
• Jakie plusy i minusy wiążą się z przekonaniem 
o posiadaniu niezmiennej i odziedziczonej tożsa-
mości kulturowej?
• Czy byłeś/byłaś w sytuacji, kiedy interakcja mię-
dzy różnymi kulturami występującymi w twoim oto-
czeniu dała początek nowym formom ekspresji kul-
turowej? 
2) Społeczeństwa wielokulturowe
• Czy żyjesz w społeczeństwie, które można nazwać 
wielokulturowym? Uzasadnij swoje przekonanie.
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
Pojęcia do przedyskutowania
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Społeczeństwo wielokulturowe to społeczeństwo 
zróżnicowane kulturowo na skutek napływu osób 
urodzonych lub wychowanych w innych kulturach. 
Osoby te wniosły do swojego nowego środowiska 
życiowego elementy własnego dziedzictwa kulturo-
wego. Czasami o takich społeczeństwach mówi się, 
że są mozaiką różnych grup kulturowych, które żyją 
obok siebie, choć zarazem osobno. Rzeczywistość 
jest przeważnie nieco bardziej złożona, a to zarówno 
ze względu na wewnętrzne zróżnicowanie poszcze-
gólnych grup kulturowych, jak i z racji dynamicznych 
interakcji, zachodzących między różnymi kulturami, 
wartościami, praktykami i tożsamościami obecnymi 
w danym społeczeństwie. Społeczeństwa rozmaicie 
radzą sobie ze swoją różnorodnością kulturową. Z jed-
nej strony mogą publicznie uznawać istnienie wielości 
mniejszościowych tożsamości etnicznych, kulturo-
wych i religijnych, których odmienność jest powodem 
do dumy (czasem nazywa się to wielokulturowością), 
z drugiej – podkreślać wspólne więzi scalające społe-
czeństwo i wspólną tożsamość jego członków.
• Zastanów się nad opisanymi wcześniej reakcja-
mi na zróżnicowanie kulturowe. Czy kiedy myślisz 
o swoim społeczeństwie lub o kraju, w którym ży-
jesz, przychodzą ci do głowy przykłady publicznego 
manifestowania dumy z istniejących różnic kulturo-
wych albo publicznego akcentowania wspólnej toż-
samości? 
• Na czym według ciebie powinna polegać najwła-
ściwsza odpowiedź szkół i instytucji oświatowych 
na zróżnicowanie panujące w społeczeństwach 
wielokulturowych? 
3) Postawy wobec innych kultur
Amina – żarliwa muzułmanka, ma troje sąsiadów niemu-
zułmanów, którzy wiedzą o tym, że Amina modli się pięć 
razy dziennie. 
Osoba A uważa modlitwy Aminy za absolutną stratę 
czasu, ale akceptuje przysługujące jej prawo do modle-
nia się, jeśli tylko ma ona na to ochotę. 
Osoba B uważa, że modlitwy są czymś dobrym dla 
Aminy, ponieważ nadają jej życiu porządek i sens oraz 
zbliżają ją do Boga. 
Osoba C jest bardzo zainteresowana modlitwami 
Aminy, nawet rozmawiała z nią na ten temat i podzieliła 
się swymi przemyśleniami odnośnie tego, jak wiele w jej 
własnym życiu zmieniłoby znalezienie w ciągu dnia cza-
su na refl eksję.
• Jak własnymi słowami opisałbyś/opisałabyś róż-
ne postawy przyjmowane przez sąsiadów wobec 
praktyk i przekonań Aminy?
Istnieje wiele różnych sposobów reagowania na ludzi, któ-
rzy pochodzą z innych kultur, mają inne przekonania i żyją 
inaczej niż my. Możliwa jest reakcja negatywna, oparta na 
uprzedzeniach, podejrzliwości i nietolerancji, ale można 
też zająć bardziej przychylne stanowiska, na przykład: 
–  przejawiać postawę tolerancji, co oznacza, że uzna-
jemy prawo innych do zachowań odmiennych od na-
szych, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy; 
–  okazywać szacunek, który pokazuje, że widzimy 
pewną wartość i pozytywne elementy w ich przeko-
naniach i praktykach, nawet jeśli ich nie podzielamy; 
–  zaangażować się w dialog międzykulturowy z ludź-
mi z innych kultur, w wymianę myśli i okazywanie go-
towości do ewentualnego zrewidowania części z na-
szych poglądów pod wpływem tego, czego możemy 
się od nich nauczyć. 
• Czy istnieją jakieś poglądy i praktyki pochodzą-
ce z innych kultur, które nie są tolerowane w twoim 
społeczeństwie (lub w środowisku szkolnym)? Czy 
uważasz, że wyznaczanie takich granic tolerancji 
jest właściwe? 
• Jak sądzisz, czy kontakt z poglądami lub zacho-
waniami osób pochodzących z innych kultur w jaki-
kolwiek sposób wpłynął na twoją własną postawę? 
4) Obywatelstwo i narodowość
• Jakie masz obywatelstwo i jakiej jesteś narodo-
wości? Czy to jest to samo?
Można być na przykład obywatelem Francji narodo-
wości francuskiej, ale nie znaczy to, że obywatelstwo
koniecznie musi pokrywać się z narodowością. Pań-
stwo to suwerenny byt polityczny ze ściśle określonymi 
granicami terytorialnymi, w obrębie których rząd spra-
wuje prawnie usankcjonowaną władzę. Z jednej strony 
termin: obywatelstwo odnosi się do statusu prawne-
go określającego relacje między jednostkami a pań-
stwem, w którym te jednostki – czyli obywatele – re-
alizują swoje prawa i obowiązki. Z drugiej zaś – naród 
to dysponująca własną nazwą wspólnota ludzka, która 
ma związki ze swą historyczną ojczyzną, wspólną hi-
storię oraz wspólne symbole, tradycje i praktyki. Wiele 
narodów nie posiada obecnie państwa lub nie miało go 
w przeszłości. Przykładem narodu bezpaństwowego 
byli Polacy w XIX wieku, kiedy Polska znajdowała się 
pod zaborami trzech państw. Istnieją też narody, które 
żyją razem w jednym państwie wielonarodowym. Przy-
kładem takiego państwa jest Wielka Brytania złożona 
z Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji oraz Walii.
• Jakie masz prawa i obowiązki jako obywatel/
obywatelka swego kraju?
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• Czy narodowość ma duże znaczenie dla twojej 
tożsamości? Wyjaśnij swoje stanowisko.
5)  Historia i…
…(a) Kultura
Między historią a kulturą istnieją silne powiązania. 
Dość radykalne stanowisko odnośnie ich związków 
głosi, że kultura to strażnik dziedzictwa przekazanego 
nam przez przodków. Spuścizna ta obejmuje styl życia, 
organizację społeczną i polityczną, wspólną narrację 
historyczną, kulturę wysoką w postaci sztuki, muzyki 
i literatury, a także folklor, zwyczaje, symbole i ikony, 
w tym także bohaterów historycznych. Zgodnie z nieco 
mniej skrajnym poglądem ślady przeszłości nadal tkwią 
w przyjmowanych dzisiaj stylach życia i myślenia. Jeśli 
kulturę traktuje się jako wcielenie dziedzictwa histo-
rycznego, to często staje się ona źródłem nadmiernej 
dumy, a czasami pewnego egoizmu kulturowego. Jego 
przejawem bywają pretensje do własnej wyższości kul-
turowej, żądania większego uznania dla własnej kultury 
lub też próby przedstawienia jej jako czegoś, co należy 
chronić w obliczu domniemanych zagrożeń.
• Jakie symbole i wytwory kulturowe wykorzysta-
no w kształtowaniu narracji historycznej narodu, do 
którego należysz? Jaką mają one wartość w dzisiej-
szym świecie?
…(b) Inny
W spotkaniach różnych kultur wizerunek innego od-
grywa kluczową rolę i może ułatwiać bądź utrudniać 
komunikację. Nasz wizerunek innego jest w dużej mie-
rze kształtowany przez historię i to nawet zanim dojdzie 
do jakiegokolwiek spotkania. Opracowania historyczne 
są często obarczone pewną dozą stronniczości, która 
cechuje poglądy autorów na temat własnego i innych 
krajów. Opowieści o wrogości lub przymierzach między 
różnymi krajami lub relacje dotyczące kolonizacji mają 
długotrwały wpływ na nasze rozumienie oraz interpre-
tacje życia i kultur innych społeczności.
• Czy historia wywarła wpływ na twoją opinię do-
tyczącą jakiś grup narodowych lub kulturowych? 
Czy perspektywa historyczna oddziałuje na twoją 
gotowość i zdolność do spotykania i poznawania 
przedstawicieli tych grup?
…(c) Obywatelstwo 
Pojęcie obywatelstwa ma bogatą historię, odzwier-
ciedlającą zmieniające się konteksty jego stosowania. 
W państwach-miastach świata antycznego status oby-
watela był zarezerwowany dla mniejszości, która mogła 
wywierać wpływ polityczny na resztę społeczeństwa, 
ale także miała wobec niej pewne obowiązki. W cza-
sach rewolucji koncepcję obywatelstwa wykorzystywa-
no do formułowania żądań zwiększenia udziału w życiu 
politycznym i obywatelskim tych warstw społecznych, 
które wcześniej były z niego wykluczone. Świat podzie-
lono na terytoria o wyraźnie określonej władzy politycz-
nej, dlatego też obywatelstwo zostało ściśle powiązane 
z przynależnością do konkretnego państwa lub impe-
rium, a posiadanie statusu obywatela danego państwa 
było podstawą roszczeń do przyznania pewnych praw 
(np. swobody, bezpieczeństwa, uczestnictwa w życiu 
politycznym lub prawa pobytu) bądź poszerzenia ich za-
kresu. Obserwowane ostatnio tendencje globalizacyjne 
upowszechniają nową formę obywatelstwa, która pro-
muje poczucie przynależności, praw i obowiązków wy-
kraczające poza granice narodowe i kulturowe. 
• Jakie masz prawa i obowiązki obywatelskie, któ-
rych nie mogliby mieć twoi przodkowie żyjący 300 
lat temu? Czy myślisz, że dzięki tym prawom i obo-
wiązkom ty i twoi współobywatele znajdujecie się 
w lepszej sytuacji?
• Co historia może wnieść do komunikacji między-
kulturowej?
6)  Tożsamości wielorakie: interpretowanie 
własnego ja 
• Wypisz dziesięć słów, które cię charakteryzują. Po-
dziel je na dwie grupy: „Jestem (kim)…”, „Jestem (jaki/
jaka)…”. Porównaj swoją odpowiedź z charakterysty-
kami podanymi przez kolegów i koleżanki z klasy.
Zazwyczaj identyfi kujemy się jednocześnie z kilkoma 
grupami społecznymi, ponieważ jesteśmy członkami 
wielu różnych grup, np. narodowych, rasowych, religij-
nych, genderowych (związanych z płcią kulturową) itp. – 
zjawisko to nazywamy tożsamością wieloraką. Utożsa-
mianie się z wieloma grupami społecznymi pomaga nam 
określać siebie i swoją pozycję w odniesieniu do innych 
ludzi funkcjonujących w świecie społecznym. 
Jeśli przypisujemy pewną wartość i znaczenie emocjo-
nalne członkostwu w danej grupie społecznej, to grupa 
ta staje się ważną częścią naszej koncepcji własne-
go ja (np. kibicowanie drużynie piłkarskiej lub bycie 
chrześcijaninem), a my zyskujemy subiektywną iden-
tyfi kację z tą grupą.    
Poszczególne grupy, do których należymy, nie są dla 
nas ważne nieustannie – przykładowo, jeśli jesteśmy 
wśród rodaków, nasza narodowość może być nieistot-
na. Jednak identyfi kacja taka może okazać się bardzo 
ważna podczas konfrontacji z różnego rodzaju odmien-
nością (np. w trakcie podróży zagranicznej, oglądania 
międzynarodowych zawodów sportowych czy spotka-
nia z kimś z innej grupy etnicznej lub religijnej).  
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• Identyfi kujesz się z wieloma grupami społecznymi. 
Które z nich są dla ciebie najważniejsze? Dlaczego 
są dla ciebie tak ważne? Co byłbyś/byłabyś goto-
wy/gotowa zrobić, aby potwierdzić swoją przyna-
leżność do tych grup?
• Czy kiedykolwiek znalazłeś/znalazłaś się w sytu-
acji, kiedy różnice między grupami społecznymi, 
z którymi ty się identyfi kujesz, a grupami społecz-
nymi, z którymi identyfi kowały się inne osoby, spra-
wiły, że jedna z twoich tożsamości lub kilka z nich 
zyskały na znaczeniu? Czy te różnice pomogły ci 
w lepszym poznaniu samego/samej siebie?
7)  Postrzeganie ludzi z innych kultur: 
rozumienie innego
• Zastanów się, jak postrzegałeś/postrzegałaś 
w dzieciństwie inne kultury i ludzi z nich pochodzą-
cych, a jak postrzegasz tych ludzi i ich kultury dzi-
siaj? Przedyskutuj, czy to postrzeganie się zmieniło. 
Jeśli tak, to kiedy doszło do tej zmiany.
Nasze postrzeganie ludzi z innych kultur kształtuje 
się w dzieciństwie i w wieku dojrzewania.
Kształtowanie się dziecięcych postaw wobec własnych 
grup etnicznych i narodowych oraz postrzeganie in-
nych przez dzieci są bardzo zróżnicowane jednostko-
wo. Czasami postawy dzieci wobec ludzi z innych grup 
stają się w miarę dorastania coraz bardziej pozytywne, 
czasem bardziej negatywne, a bywa też, że w ogóle nie 
ulegają zmianie.
Na kształtowanie się postaw dzieci wobec ludzi z in-
nych kultur mają wpływ różne czynniki, m.in.:
–  dyskurs i praktyki rodzinne w odniesieniu do grup 
kulturowych;
– treść szkolnego programu nauczania (np. w jaki 
sposób poruszane są kwestie rasizmu i dyskryminacji);
–  sposób, w jaki grupy kulturowe przedstawiane są 
w mediach masowych, zwłaszcza w telewizji i w kinie;
–  kontakty osobiste z przedstawicielami innych kultur. 
• Zastanów się, jakie są twoje odczucia związane 
z własną grupą etniczną i narodową. Poniżej wypi-
sano pięć źródeł – ujmij w formie haseł, czego się 
nauczyłeś/nauczyłaś o twojej grupie narodowej lub 
etnicznej, korzystając z każdego z nich: a) rodzina, 
b) szkoła, c) media masowe, d) kontakty osobiste 
z przedstawicielami innych kultur.
• Porównaj swoje odczucia wobec własnej grupy 
etnicznej i narodowej ze swoimi uczuciami zwią-
zanymi z innymi grupami tego rodzaju. Pomyśl 
o dwóch grupach, do których nie przynależysz 
– czym charakteryzuje się twoja postawa wo-
bec nich i w jaki sposób się ona ukształtowała 
(np. wpływ rodziny, mediów, szkoły, kontaktów 
osobistych)?
8)  Funkcjonowanie w europejskim kontekście 
różnorodności: różnojęzyczność
• Pomyśl o językach, którymi mówisz. Porozmawiaj 
z innymi o tym, jak i kiedy się ich nauczyłeś/nauczy-
łaś i co dla ciebie znaczy umiejętność posługiwania 
się danym językiem?
Różnojęzyczność to umiejętność używania dwóch 
lub więcej języków, wykorzystywana w celu komuniko-
wania się i uczestniczenia w interakcjach kulturowych. 
Przykładowo – aby komunikować się z ludźmi z innych 
kultur, także takimi, którzy podzielają jedną z naszych 
tożsamości kulturowych (np. tożsamość narodową lub 
etniczną), ale różnią się od nas przynajmniej pod jed-
nym względem, np.: pochodzeniem etnicznym, religią, 
językiem ojczystym, klasą społeczną, regionem, z któ-
rego pochodzą itp.
Różnojęzyczność oznacza, że:
–  wykazujemy się pewnymi kompetencjami w posługi-
waniu się jednym językiem obcym lub kilkoma;
–  mamy świadomość wewnętrznego zróżnicowania wy-
stępującego w obrębie jednego języka – na przykład 
jeśli naszym pierwszym językiem jest język polski, to 
wiemy, czym polski mówiony w okolicach Nowego 
Targu różni się od polskiego używanego na Śląsku. 
Znajomość poszczególnych języków u osoby różnoję-
zycznej jest zróżnicowana; można wykazywać się dużą 
biegłością w posługiwaniu się językiem ojczystym, mieć 
średnią znajomość jednego języka obcego lub kilku 
z nich oraz znać tylko podstawy innych języków.
• Czy uważasz się za osobę różnojęzyczną? Prze-
czytaj uważnie defi nicję i zastanów się nad tym, 
w jaki sposób poszczególne aspekty różnojęzycz-
ności odnoszą się do ciebie.
• Czy udało ci się wykorzystać twoje umiejętności 
z zakresu różnojęzyczności w komunikacji między-
kulturowej? Pomyśl o sytuacjach, kiedy mówienie 
obcymi językami lub znajomość wewnętrznego 
zróżnicowania twojego pierwszego języka okaza-
ły się kluczowym elementem twoich doświadczeń 
międzykulturowych.
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9)  Funkcjonowanie w europejskim kontekście 
różnorodności: różnokulturowość oraz 
międzykulturowość
Osoba różnokulturowa ma kompetencje potrzebne do 
funkcjonowania w dwóch lub więcej kulturach. Róż-
nokulturowość oznacza identyfi kowanie się z czę-
ścią wartości, przekonań i praktyk wywodzących się 
z innych kultur oraz nabycie kompetencji językowych 
i behawioralnych koniecznych do uczestnictwa w tych 
kulturach. Część osób różnokulturowych to:
–  dzieci z rodzin mieszanych (które często pozostają 
lojalne wobec odmiennych dziedzictw kulturowych 
obojga swoich rodziców);
–  dzieci pochodzące z grup mniejszościowych, których 
kultura etniczna bardzo różni się od dominującej ró-
wieśniczej kultury narodowej (w domu dzieci te czę-
sto kultywują wartości i przejawiają praktyki kultury 
etnicznej, a poza domem przyjmują rówieśniczą kul-
turę narodową).
Międzykulturowość wymaga otwartości na ludzi 
z (dowolnych) innych kultur, zainteresowania nimi, cie-
kawości i empatii. To zdolność doświadczania inności 
kulturowej i wykorzystywania tak nabytych doświad-
czeń do:
–  refl eksji nad zagadnieniami, które we własnej kulturze 
i środowisku zazwyczaj są traktowane jako oczywi-
stość; 
–  oceny własnych wzorców postrzegania, myślenia, od-
czuwania i zachowania tak, aby osiągnąć pełniejszą 
samowiedzę i pogłębione zrozumienie samego siebie;
–  działania w roli mediatora wśród ludzi z wielu kultur 
lub tłumaczenia i interpretowania różnych punktów 
widzenia. 
Międzykulturowość nie oznacza utożsamiania się z inną 
grupą kulturową lub adaptowania praktyk kulturowych 
innej grupy. 
• Co sądzisz o poniższym stwierdzeniu?
W społeczeństwach europejskich, w których występują 
społeczności identyfi kowane na podstawie różnic języ-
kowych i kulturowych, można być osobą różnojęzyczną, 
ale zarazem niekoniecznie różnokulturową (…) – nawet 
jeśli wszyscy dysponują repertuarem różnojęzycznym, 
nie oznacza to bynajmniej, że wszyscy wykazują się zna-
jomością innych kultur. Osiągnięcie nowego poziomu 
zróżnicowania językowego daje nam okazję – ale tylko 
okazję – do zdobycia wiedzy o innych społecznościach, 
które z tego zróżnicowania korzystają. (Guide, 2003, 
s. 69. Strasburg: Rada Europy)
• Czy uważasz się za osobę różnokulturową? Czy 
masz przyjaciół lub znajomych, których uważasz za 
osoby różnokulturowe? Uzasadnij swoją odpowiedź 
i zilustruj ją przykładami.
10)  Aktywne obywatelstwo 
i obywatelstwo międzykulturowe
• Jak byś określił/określiła samego/samą siebie: 
jako obywatela/obywatelkę twojego miasta/regio-
nu, państwa, Europy czy świata? Przedyskutuj, czy 
jest jakiś rodzaj obywatelstwa, z którym najsilniej 
się identyfi kujesz.
Aby uczestniczyć w życiu społeczeństwa wielokulturo-
wego (por. defi nicja społeczeństwa wielokulturowego),
potrzebujemy kompetencji z zakresu różnojęzyczności 
i międzykulturowości (por. defi nicje różnojęzyczności, 
różnokulturowości i międzykulturowości).
Aktywne obywatelstwo oznacza uczestnictwo w życiu 
społeczności zgodnie z własnymi prawami i obowiąz-
kami. Aktywnym obywatelem można być na poziomie 
lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.
Kompetencje z zakresu różnojęzyczności i międzykul-
turowości są również potrzebne w rozwoju aktywne-
go obywatelstwa międzykulturowego, które pozwala 
nam kontaktować się z innymi obywatelami (tego same-
go państwa albo innych państw) i podejmować działania 
w społecznościach wielokulturowych na poziomie lokal-
nym, regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym.
• Omów przykłady sytuacji, kiedy zachowywałeś/
zachowywałaś się jak aktywny obywatel/obywa-
telka twojej szkoły, regionu lub kraju (np. zbierałeś/
zbierałaś fundusze na cele charytatywne).
• Czy kiedykolwiek miałeś/miałeś okazję wykorzy-
stać swoje umiejętności z zakresu różnojęzyczno-
ści i międzykulturowości, tak aby pokazać, że jesteś 
aktywnym obywatelem/aktywną obywatelką? Podaj 
przykłady zaczerpnięte z twoich doświadczeń.
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Autobiografi a spotkań międzykulturowych to odpowiedź na zalecenia Rady 
Europy zawarte w Białej Księdze Dialogu Międzykulturowego Żyjemy razem 
równi w godności (http://www.coe.int/dialogue). W rozdziale 5.3 zatytułowa-
nym Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych, w paragrafi e 152 
czytamy:
„Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom 
kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności 
dotyczące krytycznej refl eksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec 
swoich doświadczeń z innymi kulturami”.     
Rada Europy to międzyrządowa organizacja polityczna, powołana do życia 
w 1949 roku, jej stałą siedzibą jest Strasburg (Francja). Celem Rady jest za-
gwarantowanie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz sprawiedliwo-
ści w Europie. Obecnie jej misja obejmuje 800 milionów ludzi w 47 państwach. 
Rada Europy pragnie ukształtować Europę, w której będzie podzielany wspólny 
system wartości, obejmujący także tolerancję, akceptację i szacunek dla zróżni-
cowania etnicznego i językowego. 
Pakiet edukacyjny Autobiografi a spotkań międzykulturowych został opracowany 
na zlecenie Wydziału Polityki Językowej Rady Europy.
Poglądy wyrażane w tej publikacji i załączonych do niej dokumentach przedsta-
wiane są na odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stano-
wisko Rady Europy. 
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady Europy.  
Niniejsze tłumaczenie zostało opublikowane na mocy umowy z Radą Europy.
Wydanie w języku angielskim:
Autobiography of Intercultural Encounters
© Council of Europe, March 2009
Wydanie w języku polskim:
Autobiografi a spotkań międzykulturowych
© Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011
Materiały zawarte w publikacji można reprodukować w celach niekomercyjnych, 
pod warunkiem poprawnego podania ich źródła. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana i rozpowszech-
niana w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie elektronicznej (CD-ROM, 
Internet itp.) lub mechanicznej (fotokopia, nagranie, wszelkie systemy przecho-
wywania danych itp.) bez pisemnej zgody Wydziału Informacji Publicznej i Publi-
kacji (publishing@coe.int) Dyrektoriatu ds. Komunikacji Rady Europy. 
ISBN 978-83-62360-96-3
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Stwierdzenie, że świat się zmienił i że procesy glo-
balizacyjne oraz internacjonalizacyjne odmieniają 
kształt rzeczywistości, a doświadczenia międzykul-
turowości są udziałem nas wszystkich, jest czymś 
banalnym. Najsilniej odczuwają to te osoby (bardzo 
liczne), które na co dzień spotykają ludzi z innych 
krajów, gdyż tego typu spotkania  w oczywisty spo-
sób mają charakter międzykulturowy. W ostatnich 
dekadach i przede wszystkim w Europie wzrosła 
swoboda poruszania się. Zwiększyła się także po-
trzeba dialogu międzykulturowego.
Jednak w wielu częściach Europy i świata tego rodzaju 
doświadczenia nie są zbyt powszechne. Ludzie miesz-
kający w takich miejscach mogą odnosić wrażenie, że 
zmiany nie dotykają ich najbliższego otoczenia, i to 
mimo skutków globalizacji i internacjonalizacji pokazy-
wanych codziennie w wiadomościach telewizyjnych.
Oba te stanowiska opierają się na przekonaniu, że inne 
kultury są czymś odległym, spotykanym na przykład 
podczas wakacji za granicą, a międzykulturowość do-
tyczy tylko naszych przeżyć związanych z ludźmi po-
chodzącymi z dalekich krajów. Kultura to jednak poję-
cie złożone, którego używa się – a czasami nadużywa 
– w odniesieniu do wielu wymiarów naszych kontaktów 
z innymi ludźmi. Ponadto, często przyjmuje się, że inni 
ludzie to łudząco proste określenie tych, którzy nie są 
tacy jak my.
Ludzie, którzy nie są tacy jak my i których kultura jest 
odmienna od naszej, mogą w istocie być o wiele bar-
dziej zróżnicowani w swej odmienności niż obcokrajow-
cy spotykani – lub nie – przez nas na skutek działania 
czynników globalizacyjnych i  internacjonalizacyjnych. 
Chłopcy mogą powiedzieć, że dziewczynki nie są takie 
jak oni i mają własną kulturę – i odwrotnie. Mieszkańcy 
miast podobnie wyrażają się o tych, którzy mieszkają na 
wsi – i odwrotnie. To samo dotyczy wyznawców kon-
kretnej religii, ludzi z danej grupy etnicznej, członków 
jakiegoś narodu itp., którzy mówią o przedstawicielach 
innych wyznań, grup etnicznych, narodowości itp. 
Szybko przekonujemy się, że spotkania międzykulturo-
we są częścią naszego codziennego życia i to nieza-
leżnie od tego, czy podlega ono wpływowi procesów 
globalizacyjnych i internacjonalizacyjnych, czy też nie. 
Niektórych z tych spotkań nie zauważamy, ponieważ 
są tak częste i wydają się nam naturalne. Inne jednak 
wyróżniają się swoją wyjątkowością, a czasami oka-
zują się trudne i stawiają przed nami wyzwanie, gdyż 
nie są zwyczajne i bywają powodem radości, obaw lub 
obu tych odczuć naraz. Niemniej jednak nawet to, co 
zwyczajne, może stać się niezwyczajne, jeśli jakieś zda-
rzenie lub spotkanie nagle zmusi nas, by zatrzymać się 
i zastanowić.
Radość i obawę (a także inne uczucia sytuujące się 
pomiędzy nimi) zazwyczaj najlepiej zrozumieć poprzez 
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
Wstęp
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refl eksję i analizę, ponieważ dzięki nim stają się one 
lepszą podstawą przyszłych spotkań międzykulturo-
wych. Autobiografi a spotkań międzykulturowych to 
poradnik, który pomoże nam w namyśle nad naszymi 
doświadczeniami związanymi z innymi ludźmi i inny-
mi kulturami, niezależnie od bliskości bądź oddalenia 
w czasie i przestrzeni. Autobiografi a umożliwi nam tak-
że zorientowanie się, w jaki sposób możemy czerpać 
wiedzę ze spotkania międzykulturowego, co powinni-
śmy zrobić, by tego rodzaju zdarzenie przyniosło więk-
szy pożytek i stało się przyczynkiem do głębszego zro-
zumienia innych ludzi i ich kultur.
Autobiografi a jest zestawem pytań dotyczących kon-
kretnego przeżycia o szczególnym znaczeniu. Dzięki 
tym pytaniom refl eksyjnie powracamy do danego spo-
tkania, naszych ówczesnych reakcji i wyobrażeń o tym, 
jak inni reagowali na nas oraz do naszych wcześniej-
szych i obecnych myśli i odczuć związanych z tym 
wydarzeniem. Dzięki tym pytaniom możemy również 
wyciągnąć wnioski na przyszłość. Pytania są ułożone 
w pewnym starannie przemyślanym porządku, który 
oparto na wynikach badań naukowych, sformułowano 
je jednak w taki sposób, by nikt nie miał problemów 
z podążaniem za ich tokiem. Z wersji standardowej Au-
tobiografi i można korzystać samodzielnie albo razem 
z innymi, np. koleżankami, kolegami lub nauczyciela-
mi. Wersja dla młodszych dzieci jest przeznaczona dla 
uczniów, którzy potrzebują pomocy w przemyśleniu 
i opisaniu przeżytych przez siebie spotkań.
Obu wersjom Autobiografi i towarzyszą osobne Uwagi 
dla osób wspierających uczenie się, gdzie można zna-
leźć bardziej szczegółowe omówienie przyczyn i celów 
przyświecających powstaniu tych poradników. Załą-
czono do nich ponadto formularz informacji zwrotnych, 
który pomoże zespołowi opracowującemu Autobiogra-
fi ę ulepszyć ją w przyszłości. Kolejny tekst nosi tytuł 
Kontekst, koncepcje, teorie i znajduje się w nim bardziej 
wnikliwe omówienie koncepcji leżących u podstaw 
Autobiografi i, na przykład pojęcia kultury i jego rozu-
mienia, a także objaśnienia innych zagadnień zapropo-
nowane na użytek osób wspierających uczenie się. Ich 
zwięźlejszy i prostszy opis jest zawarty w dokumencie 
Pojęcia do przedyskutowania przeznaczonym do pracy 
z osobami wypełniającymi standardową wersję Auto-
biografi i, które zechcą pogłębić swoją wiedzę o tym, jak 
psychologia, socjologia czy inne dyscypliny pomagają 
nam w naukowej analizie spotkania międzykulturowego. 
Mamy nadzieję, że dzięki Autobiografi i osoby, które 
doświadczyły spotkania międzykulturowego, wyniosą 
z tego przeżycia jak największy pożytek, uczynią z nie-
go element swojego sposobu patrzenia na otaczają-
cy nas świat i w konsekwencji pełniej zaangażują się 
w  rzeczywistość  międzykulturową.
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Wdrożenie w Autobiografi ę
• Grupa młodych ludzi z różnych krajów poroz-
rzucanych po całej kuli ziemskiej spotyka się po 
raz pierwszy podczas imprezy zorganizowanej 
na europejskim uniwersytecie dla studentów 
zagranicznych. 
• Dzieci, które niedawno przybyły z Wietnamu 
i zamieszkały w Polsce, dołączają do meczu 
piłkarskiego rozgrywanego z młodymi sąsiada-
mi na boisku położonym obok bloku, w którym 
mieszkają.  
• Młoda nauczycielka, świeżo po studiach, 
pierwszego dnia pracy w szkole odkrywa, że po-
szczególne dzieci w klasie rozmawiają między 
sobą w różnych językach ojczystych.
Spotkania międzykulturowe podobne do tych, któ-
re opisano w przykładach, są częścią doświadczeń 
życiowych wielu młodych ludzi żyjących w świecie 
współczesnym. To one stanowią treść i inspirację dla 
Autobiografi i spotkań międzykulturowych.
„Autobiografi ę” opracowywano w czasach wzrasta-
jącej świadomości istnienia wzajemnych powiązań, 
które przenikają nasze życie oraz przeżycia, nakła-
dając się na podziały kulturowe lub narodowe. Coraz 
lepiej zdawano sobie sprawę z tego, że potrzebu-
jemy nie tylko samego uznania naszego współist-
nienia, ale także musimy nawiązać wzajemne sto-
sunki i podjąć komunikację na głębszym poziomie 
zrozumienia. Za pomocą ukierunkowanej refl eksji 
nad naszymi przeżyciami „Autobiografi a” zachęca 
do rozwoju potrzebnych umiejętności i kompetencji 
międzykulturowych.  
Materiały wchodzące w skład Autobiografi i: 
• Autobiografi a spotkań międzykulturowych;
• Autobiografi a spotkań międzykulturowych dla 
młodszych uczniów;
• Uwagi dla osób wspierających uczenie się dla obu 
wersji;
• opracowanie Kontekst, koncepcje i teorie; 
• Pojęcia do przedyskutowania (do wykorzystania 
w czasie dyskusji i debaty ze starszymi uczniami).
?
????????
?????????????????
??????????????????????????
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Czym jest Autobiografi a?
„Autobiografi a” ma postać zestawu pytań i podpo-
wiedzi opracowanych tak, aby ukierunkować refl ek-
sję osoby uczącej się na wybrany przykład spotkania 
z kimś z innej grupy kulturowej. Dzięki „Autobiogra-
fi i” można ustrukturyzować swoje przemyślenia, co 
pomaga  w analizie tego doświadczenia i zrozumie-
niu płynących z niego wniosków.
a) przykład pytania z wersji standardowej 
b) przykład pytania z wersji dla młodszych uczniów 
Jak wykorzystywać Autobiografi ę?
Uwagi dla osób wspierających uczenie się zawierają 
liczne sugestie dotyczącego tego, jak i kiedy można 
stosować „Autobiografi ę”. 
Osoba wspierająca uczenie się oraz uczniowie mogą 
podjąć decyzję, czy Autobiografi a ma być zastosowana 
jako: 
• materiał do użytku ściśle prywatnego – samore-
fl eksji i samooceny nieprzeznaczonej dla osób po-
stronnych;
• materiał wspólnie wykorzystywany przez ucznia 
oraz osobę wspierającą uczenie się w sposób po-
ufny, jako składowa rozmowy i oceny postępów 
w sferze międzykulturowości;
• ćwiczenie grupowe i materiał dla wspólnej edu-
kacji oraz dyskusji w klasie.
Rozmowa
Kiedy myślisz o tym, jak rozmawiałeś/rozma-
wiałaś lub w inny sposób komunikowałeś/
komunikowałaś się z innymi ludźmi, to czy 
przypominasz sobie, w jaki sposób to robiłeś/
robiłaś?
Pierwsze, co przychodzi do głowy…
Dalsze przemyślenia – na przykład:
Mówiłem/mówiłam do nich w swoim języku i za-
uważyłem/zauważyłam, że muszę go trochę zmie-
nić, by mogli mnie zrozumieć, np. ...  
Nie mówiłem/mówiłam do nich w swoim języku 
i musiałem/musiałam ten język trochę dostoso-
wać, tak aby mnie zrozumiano – uprościć słownic-
two, pomóc sobie gestykulacją, objaśnić znacze-
nie jakiegoś słowa… 
Zauważyłem/zauważyłam coś w sposobie, w jaki 
ze mną rozmawiali – że uprościli język, gestykulo-
wali, mówili nieco wolniej…
Pokazać kartę z tekstem
Rozmowa
Komunikacyjne aspekty spotkania 
Jak te osoby rozmawiały z tobą? 
Czy łatwo było ci je zrozumieć?
Jeśli tak: Dlaczego?
Jeśli nie: Dlaczego?
Jak ty rozmawiałeś/rozmawiałaś z nimi? 
Czy łatwo im było ciebie zrozumieć?
Jeśli tak: Dlaczego?
Jeśli nie: Dlaczego?
Czy musiałeś/musiałaś zmienić sposób, w jaki 
mówisz na co dzień?
Jeśli tak: Jak  zmieniłeś/zmieniłaś swój zwykły 
sposób mówienia?
Czy wpadł ci do głowy jakiś inny pomysł na 
ułatwienie porozumienia, np. gesty rękami?
Jeśli tak: Co to było?
A czy oni pomagali sobie gestykulacją albo 
w jakiś inny sposób, byś mógł/mogła ich lepiej 
zrozumieć?
Jeśli tak: Co to było? W jaki sposób?
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Kiedy można skorzystać z Autobiografi i?
Również decyzja o tym, kiedy skorzystać z „Auto-
biografi i”, jest sprawą elastyczną, co pokazują po-
niższe przykłady zaczerpnięte z „Uwag dla osób 
wspierających uczenie się”. 
Zastosowanie regularne: po Autobiografi ę można się-
gać w regularnych odstępach czasu (np. po okresach 
przerw w nauce, kiedy uczniowie powracający do szko-
ły mają do opowiedzenia różne historie), wówczas nara-
stający zbiór refl eksji posłuży jako zapis rozwoju świa-
domości i umiejętności międzykulturowych. 
Po wakacjach 
Po wakacjach, na które uczniowie szkół podstawowych 
wyjechali gdzieś dalej od domu (np. na obóz sportowy 
w innym regionie kraju lub za granicą), można sięgnąć 
po Autobiografi ę, by zachęcić dzieci do zastanowie-
nia się nad konkretnymi przeżyciami z okresu waka-
cji. W takich sytuacjach wywiady indywidualne mogą 
zostać przeprowadzone przez nauczycieli lub wycho-
wawców klasowych.
Zastosowanie planowe: korzystanie z Autobiografi i
można zaplanować i zgrać w czasie z  jakimś konkretnym 
wydarzeniem lub imprezą zorganizowaną dla uczniów, 
np. wycieczką szkolną. W takim wypadku dzieci przed-
stawią indywidualne relacje ze wspólnego przeżycia.
Po wycieczce szkolnej  
Szkoły często organizują wycieczki do innych regionów 
kraju lub za granicę. Nauczyciele zazwyczaj starannie 
przygotowują swoich uczniów do tych wyjazdów, jed-
nak równie ważne jest, aby skłonić dzieci do refl eksji 
na temat pobytu za granicą już po powrocie do domu. 
Doświadczenia poszczególnych uczniów będą zapew-
ne odmienne, mimo że wszyscy byli na tej samej wy-
cieczce. Autobiografi a może pomóc zindywidualizować 
refl eksje. Co więcej, gdy już wszyscy uczniowie wypeł-
nią swoje egzemplarze Autobiografi i, to niewykluczone, 
że zechcą wymienić się między sobą przemyśleniami 
związanymi ze spotkaniami, w których uczestniczyli 
oraz zastanowić się pod kierunkiem nauczyciela nad 
zróżnicowaniem tak nabytych doświadczeń. Może to 
powstrzymać dzieci przed nadmiernym uogólnianiem 
ich jednostkowych przeżyć.
Zastosowanie reaktywne: Autobiografi ę można też 
zastosować w sposób nieplanowany w reakcji na kon-
kretne niespodziewane spotkanie lub nieprzewidziane 
wydarzenie (o charakterze pozytywnym lub negatyw-
nym), które może jednak wywrzeć silny wpływ na po-
strzeganie międzykulturowości przez uczniów.
Po jakimś bardziej znaczącym wydarzeniu
Autobiografi ę można zastosować jako pomoc wy-
chowawczą umożliwiającą analizę reakcji uczniów na 
konkretne wydarzenie, np. obrzucanie się wyzwiskami 
o charakterze rasistowskim. Pracę tę można podjąć 
w klasie pod kierunkiem nauczyciela lub też na osob-
ności po zachęcie z jego strony. Wyniki mogą pozostać 
poufne lub można przedstawić je innym uczniom w kla-
sie. Zależy to od danej sytuacji i jej wychowawczych 
uwarunkowań.
Model kompetencji międzykulturowych 
Struktura obu wersji Autobiografi i jest oparta na mo-
delu kompetencji międzykulturowych zawierającym na-
stępujące cztery elementy:
• wiedza i umiejętności,
• zachowanie,
• postawy i uczucia,
• działanie.
Każde z pytań odnosi się do któregoś z tych elemen-
tów, co ilustrują poniższe przykłady. Pytania zamiesz-
czone w Autobiografi i następują po sobie w starannie 
dobranej kolejności.
Wiedza i umiejętności
Poszerzanie wiedzy: wykorzystywanie pewnych umie-
jętności do zdobywania wiedzy o ludziach, z którymi się 
spotykamy – zadawanie pytań, wyszukiwanie informa-
cji, korzystanie z tych umiejętności podczas spotkań, 
do których dochodzi w czasie rzeczywistym; uświada-
mianie sobie przyjmowanych przez siebie założeń, ist-
nienia stereotypów i uprzedzeń.
Przykład: Czy miałeś/miałaś już jakąś wiedzę lub 
wcześniejsze doświadczenia, które pomogły ci w lep-
szej komunikacji?
Zachowanie
Adaptowanie swojego zachowania do nowych sytuacji 
i innych ludzi, wrażliwość na różne sposoby komuniko-
wania się.
Przykład: Kiedy myślisz o tym, jak rozmawiałeś/rozma-
wiałaś lub w inny sposób komunikowałeś/komunikowa-
łaś się z innymi ludźmi, to czy przypominasz sobie, w jaki 
sposób to robiłeś/robiłaś?
Postawy i uczucia 
Umiejętność przyjmowania punktu widzenia innych lu-
dzi, odtwarzanie ich sposobu myślenia i empatia; roz-
poznawanie pozytywnych i negatywnych emocji oraz 
wiązanie ich z postawami i wiedzą.
Przykład: Postaraj się wczuć w sytuację spotkanych 
osób. Zastanów się, jak się wtedy czuły?
Działanie
Konsekwencja pozostałych elementów; gotowość 
i umiejętność podejmowania razem z innymi działań 
prowadzących do zmian na lepsze.
Przykład: Moje zachowanie podczas spotkania było 
w porządku, bo polegało ono na… Myślę, że mogłem/
mogłam zachować się inaczej, a mianowicie…  Najlep-
szą reakcją z mojej strony byłoby… 
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Autobiografi a spotkań 
międzykulturowych 
dla młodszych uczniów 
„Autobiografi a” w wersji dla młodszych uczniów wy-
korzystuje ten sam model kompetencji międzykultu-
rowych, który obowiązuje w wersji standardowej, ale 
porusza problematykę spotkań na takim poziomie 
poznawczym, językowym i emocjonalnym, jaki jest 
dostosowany do możliwości dziecka w młodszym 
wieku szkolnym. 
Wersja ta występuje w dwóch postaciach: pisemnej dla 
uczniów, którzy mogą już pracować samodzielnie oraz 
ustnej, podczas której dziecko rozmawia o spotkaniu 
z nauczycielem lub  wychowawcą zapisującym prze-
myślenia ucznia.
Do Autobiografi i w wersji dla młodszych uczniów dołą-
czono materiały pomocnicze, którymi osoba wspierają-
ca proces uczenia się może posłużyć się w taki sposób, 
aby pomóc dziecku odnieść się do tematu i zrozumieć 
poruszane zagadnienia.
W tej wersji znajdziemy także zestaw kolorowych ilu-
stracji, dzięki którym można wdrożyć dzieci w proble-
matykę spotkania z osobą  odmienną od nich samych 
oraz serię pytań – można je zadać podczas prezentacji 
załączonych ilustracji lub obrazków podobnego rodzaju.
Autobiografi a zawiera ponadto zestaw siedmiu opatrzo-
nych kolorowymi kodami plansz, które osoba wspierają-
ca uczenie się może wykorzystać do ustrukturyzowania 
dyskusji, poprzez podzielenie jej na mniejsze jednostki, 
co ułatwi dziecku śledzenie przebiegu rozmowy.
W Uwagach dla osób wspierających uczenie się za-
proponowano wiele różnych sposobów wykorzystania 
Autobiografi i. W tym tekście uwzględniono również 
sugestie zgłoszone przez nauczycieli, którzy mieli już 
okazję pracować z tymi materiałami w szkole.
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Wybierz jeden obrazek albo dwa i spróbuj odpowie-
dzieć na następujące pytania:    
• Co będzie pierwszą rzeczą, którą te osoby 
zauważą u siebie nawzajem? 
• Czy dostrzegą coś, co je od siebie różni, czy 
może raczej to, w czym są do siebie podobne? 
• Czy osoby te cieszą się, że się spotkały? Po-
wiedz, dlaczego tak/dlaczego nie?
• Czy łatwo będzie im się rozmawiało? O czym 
mogłyby porozmawiać?
• Czy zostaną przyjaciółmi, czy raczej nie? Po-
wiedz, dlaczego tak/dlaczego nie?
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Konteksty i koncepcje
„Autobiografi a” to nie tylko okazja do refl eksji nad 
konkretnym spotkaniem, ale także sposobność do 
refl eksji oraz do  podjęcia dyskusji i debaty nad 
kluczowymi pojęciami i koncepcjami, które często 
kształtują nasze związki z innymi ludźmi.
Materiały wchodzące w skład Autobiografi i obejmują 
również dokument zatytułowany Kontekst, koncepcje, 
teorie. W tekście tym międzynarodowi eksperci z wielu 
wzajemnie powiązanych dziedzin przedstawiają histo-
ryczny i teoretyczny kontekst Autobiografi i i omawiają 
kluczowe dla niej pojęcia, takie jak: kultura, narodo-
wość, obywatelstwo, wielokulturowość, międzykultu-
rowość, różnojęzyczność, tolerancja, szacunek i dialog. 
Materiał ten może być ciekawą lekturą uzupełniającą dla 
osób wspomagających proces uczenia się oraz star-
szych uczniów i studentów.
Cytat z: Kontekst, koncepcje, teorie
Dodatkowo opracowano skróconą wersję tekstu, w któ-
rym omówiono najważniejsze pojęcia i koncepcje. Ową 
krótszą wersję można zastosować w klasie lub grupie 
starszych uczniów lub studentów. Zamieszczono w niej 
zwięzłe i przejrzyste defi nicje dziesięciu kluczowych 
pojęć oraz zestaw pytań dotyczących każdego z pojęć. 
Pytania pomagają w zrozumieniu koncepcji i w odnie-
sieniu ich do własnego życia i społeczeństwa.
Oto przykład omówienia jednego z pojęć. Przedstawio-
no je w taki sposób, aby zachęcić osoby uczące się do 
dyskusji.
Cytat z: Pojęcia do przedyskutowania 
2.11  Tożsamości wielorakie 
i oddziaływanie spotkań 
międzykulturowych
Należymy jednocześnie do wielu różnych grup spo-
łecznych (narodowościowych, rasowych, religijnych, 
związanych z płcią kulturową itp.). Gdy przynależ-
ność do konkretnej grupy społecznej staje się istot-
nym elementem naszej koncepcji siebie, a przy tym 
widzimy w tym członkostwie pewną wartość oraz 
nadajemy mu znaczenie emocjonalne, to można 
wówczas powiedzieć, że zbudowaliśmy sobie su-
biektywną identyfi kację z tą grupą. Zazwyczaj utoż-
samiamy się subiektywnie z kilkoma grupami spo-
łecznymi, ponadto często wykorzystujemy swoje 
cechy osobowościowe (np. skłonność do zabawy, 
sumienność, konserwatyzm, tolerancyjność), rela-
cje interpersonalne i role społeczne (np. bycie mat-
ką, synem, przyjacielem, pracownicą) jako kolejne 
elementy składające się na naszą koncepcję ja. 
Te wielorakie identyfi kacje z różnymi grupami, ce-
chami, relacjami i rolami społecznymi pomagają 
nam orientować się i defi niować oraz określać swoją 
pozycję w świecie społecznym wypełnionym odnie-
sieniami do innych ludzi. Termin identyfi kacja (lub 
utożsamienie się) stosowany jest, aby ułatwić zro-
zumienie toczącego się procesu psychologicznego 
w nas samych.
a) Kultura
• Czy jest w twoim życiu coś, co możesz (lub inni 
mogą) uważać za część twojej kultury? Co to jest? 
W jaki sposób stało się to częścią twojej osoby?
Słowo kultura kojarzy się z praktykami, poglądami, war-
tościami, symbolami, tradycjami oraz sposobami życia 
i rozumienia świata. Kultury można traktować jako nie-
zmienne i odziedziczone cechy różnych grup narodo-
wych, etnicznych lub religijnych. Ujmowanie kultury jako 
specyfi cznej cechy jakiejś grupy nazywa się dyskursem 
dominującym. Istnieje jednak inny sposób pojmowania 
kultury, podkreślający jej dynamikę, zmienność oraz 
podleganie nieustannemu redefi niowaniu przez jednost-
ki i grupy, które wchodzą w interakcje z ludźmi pocho-
dzącymi z odmiennych środowisk bądź też reagują na 
zmieniające się okoliczności. W tym wypadku dyskurs 
ma charakter demotyczny (potoczny).
• Jakie plusy i minusy wiążą się z przekonaniem 
o posiadaniu niezmiennej i odziedziczonej tożsamo-
ści kulturowej?
• Czy byłeś/byłaś w sytuacji, kiedy interakcja mię-
dzy różnymi kulturami występującymi w twoim oto-
czeniu dała początek nowym formom ekspresji kul-
turowej? 
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Opracowywanie Autobiografi i  
Materiały zawarte w Autobiografi i zostały opracowane 
przez zespół międzynarodowy, co zapewniło uwzględ-
nienie w niej różnych punktów widzenia oraz poszcze-
gólnych obszarów tematycznych. Projekt ten przeszedł 
fazę pilotażu z udziałem uczniów i studentów w wielu 
krajach europejskich. Efektem było przejrzenie i zmo-
dyfi kowanie treści Autobiografi i pod kątem uwag zgło-
szonych przez młodzież i ich nauczycieli. Jeśli chcieli-
by Państwo podzielić się własnymi doświadczeniami 
nabytymi w trakcie pracy z Autobiografi ą spotkań mię-
dzykulturowych oraz sugestiami dotyczącymi ewentu-
alnych zmian w poradniku, prosimy skorzystać z za-
łączonego Formularza informacji zwrotnych od osób 
wspierających uczenie się.  
www.coe.int/lang
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
Autobiography
of intercultural 
encounters
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Zespół autorski
Autobiografi ę spotkań międzykulturowych i towarzyszące jej materiały opracowali 
dla Wydziału Polityki Językowej Rady Europy:
Michael Byram, Martyn Barrett, Julia Ipgrave, 
Robert Jackson, Maria del Carmen Méndez Garcia
z pomocą ze strony:
Eithne Buchanan-Barrow, Leah Davcheva, 
Peter Krapf, Jean-Michel Leclercq
Zespół autorski chciałby podziękować wymienionym osobom za pierwszą roboczą 
wersję Autobiografi i:
Jean-Claude Beacco, Gill Musk, John Thorogood,  
Geneviève Zarate
Opracowywanie „Autobiografi i” jest koordynowane przez Wydział Polityki 
Językowej Rady Europy w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Języków. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy zwracać się do Christophera 
Reynoldsa (decs-lang@coe.int).
Część z zawartych w Autobiografi i spotkań międzykulturowych koncepcji teoretycz-
nych oraz ich operacjonalizacji zaczerpnięto z:
–  the INCA Project (www.incaproject.org) sfi nansowanego ze środków pro-
gramu Leonardo da Vinci II (Unia Europejska);
–  Byram M., 1997, Teaching and assessing intercultural communicative 
competence, Clevedon: Multilingual Matters;
–  Zarate G. and Gohard-Radenkovic, A., (eds.), 2004, La reconnaissance des 
compétences interculturelles: de la grille à la carte, Paris: Didier. 
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Pilotaż
Pilotaż „Autobiografi i spotkań międzykulturowych” odbywał się w dwóch eta-
pach: wstępnym (styczeń – kwiecień 2007) oraz właściwym (styczeń – maj 
2008). Wydział Polityki Językowej wyraża wdzięczność wszystkim, którzy 
w ramach procesu pilotażowego dostarczyli wartościowe informacje zwrotne. 
Podziękowania niech zechcą przyjąć:
Armenia: Araik Jraghatspanyan, Karine Nalchajyan
Azerbejdżan: Rauf Garagozov, Rena Kadirova
Bośnia i Hercegowina: Senad Alic
Bułgaria: Leah Davcheva, Iskra Georgieva, 
 Milena Katsarska
Francja: Trevor King
Gruzja: George Gakheladze, Giorgi Kipiani, Mzia Tsereteli
Niemcy: Simone Bonafaccia
Grecja: Roy Chourdaki, Katerina Toura
Włochy: Rita Bertone, Janine Fournier, 
 Isolde Maria Künig Strauß, Rita Gelmi, 
 Gisella Langé, Virgilio Marrone, Andrea Mennella,
 Lorena Parretti, Claudia Perlini, Maura Properzi 
Japonia: Stephanie Houghton, Sugitani Masako
Makao: Isabel Morais
Holandia: Ina ter Avest
Federacja Rosyjska: Kira Iriskhanova
Hiszpania: Manuela Chica Colomo, Catalina Salas Caparrós,
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Autobiografi a spotkań międzykulturowych to odpowiedź na zalecenia Rady 
Europy zawarte w Białej Księdze Dialogu Międzykulturowego Żyjemy razem 
równi w godności (http://www.coe.int/dialogue). W rozdziale 5.3 zatytułowa-
nym Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych, w paragrafi e 152 
czytamy:
„Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom 
kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności 
dotyczące krytycznej refl eksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec 
swoich doświadczeń z innymi kulturami”.     
Rada Europy to międzyrządowa organizacja polityczna, powołana do życia 
w 1949 roku, jej stałą siedzibą jest Strasburg (Francja). Celem Rady jest za-
gwarantowanie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz sprawiedliwo-
ści w Europie. Obecnie jej misja obejmuje 800 milionów ludzi w 47 państwach. 
Rada Europy pragnie ukształtować Europę, w której będzie podzielany wspólny 
system wartości, obejmujący także tolerancję, akceptację i szacunek dla zróżni-
cowania etnicznego i językowego. 
Pakiet edukacyjny Autobiografi a spotkań międzykulturowych został opracowany 
na zlecenie Wydziału Polityki Językowej Rady Europy.
Poglądy wyrażane w tej publikacji i załączonych do niej dokumentach przedsta-
wiane są na odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stano-
wisko Rady Europy. 
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady Europy.  
Niniejsze tłumaczenie zostało opublikowane na mocy umowy z Radą Europy.
Wydanie w języku angielskim:
Autobiography of Intercultural Encounters
© Council of Europe, March 2009
Wydanie w języku polskim:
Autobiografi a spotkań międzykulturowych
© Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011
Materiały zawarte w publikacji można reprodukować w celach niekomercyjnych, 
pod warunkiem poprawnego podania ich źródła. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana i rozpowszech-
niana w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie elektronicznej (CD-ROM, 
Internet itp.) lub mechanicznej (fotokopia, nagranie, wszelkie systemy przecho-
wywania danych itp.) bez pisemnej zgody Wydziału Informacji Publicznej i Publi-
kacji (publishing@coe.int) Dyrektoriatu ds. Komunikacji Rady Europy. 
ISBN 978-83-62360-96-3
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„Autobiografi a” to poradnik przeznaczony dla osób 
uczących się, które mogą korzystać z niego według 
własnego uznania. Jest to pomoc metodyczna po-
kazująca, jak krytycznie myśleć o doświadczeniach 
międzykulturowych, czyli spotkaniach z ludźmi po-
chodzącymi z innych grup, w tym: społecznych, 
kulturowych, etnicznych, religijnych i innych.  „Au-
tobiografi a” z założenia zawsze dotyczy jednego 
konkretnego spotkania, co oznacza, że omówienie 
każdego kolejnego wymaga nowego egzemplarza 
tego poradnika.
Autobiografi a składa się z serii pytań odnoszących się 
do danego spotkania, ale to osoby wypełniające for-
mularz zawarty w poradniku decydują, na które pytania 
odpowiedzą. Nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi 
na wszystkie pytania.
Autobiografi i przyświecają dwa powiązane ze sobą 
cele:
• samoocena: ukierunkowanie osób uczących się 
na analizę własnych reakcji na konkretne spotkanie, 
co umożliwia im spojrzenie z perspektywy czasu na 
swoje doświadczenia w tej sferze oraz na swoje 
oceny tych doświadczeń i zdobycie większej wie-
dzy o sobie;
• nauczanie i uczenie się: zaoferowanie nauczycie-
lom pomocy metodycznej, która zachęca uczniów 
do  przemyśleń i analiz i dzięki temu ułatwia przebieg 
procesu refl eksyjnej nauki.
Cele te są sobie bliskie, choć różni je rozłożenie akcen-
tów i sposób wykorzystania Autobiografi i.
• niektóre z doświadczeń międzykulturowych, któ-
re zostaną wybrane do omówienia, mogą okazać 
się na tyle istotne dla osób uczących się, że do-
prowadzą do rozbudzenia u nich świadomości róż-
nic kulturowych – część z bardziej złożonych pytań 
zawartych w Autobiografi i została opracowana wła-
śnie pod kątem takiej możliwości. 
• inne omówienia mogą dotyczyć przeżyć o wiele 
bardziej przyziemnych (np. zakup chleba w sklepie 
za granicą lub sytuacja, w której cudzoziemiec zapy-
tał na ulicy o drogę) – w tym wypadku niektóre z py-
tań są zazwyczaj zbędne i należy je po prostu pomi-
nąć, jeśli nie mają związku z danym spotkaniem.
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
Wskazówki dla osób 
wspierających uczenie się
Czym jest Autobiografi a?
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„Autobiografi a” to poradnik, który można zasto-
sować zarówno w warunkach edukacji formalnej 
w klasie szkolnej, jak również w nauczaniu niefor-
malnym, odbywającym się w miejscu i w czasie wy-
branym przez osobę uczącą się.
Autobiografi i można użyć jako pomocy metodycznej w 
nauczaniu  podczas prowadzenia zajęć grupowych lub 
indywidualnych pod kierunkiem nauczyciela. Mogą ją 
też wykorzystać osoby uczące się samodzielnie jako 
żródło samooceny. Autobiografi a jest wtedy pewnego 
rodzaju dziennikiem lub pamiętnikiem, który w zamie-
rzeniu ma pozostać poufny. 
Sposób zastosowania Autobiografi i będzie zatem za-
leżeć od:
• zamiaru nauczyciela wprowadzenia Autobiografi i 
do programu zajęć; 
• chęci ucznia do zachowania poufności; 
• wieku osób uczących się i ewentualnej potrzeby 
pomocy w pracy z Autobiografi ą.
Oto kilka przykładowych scenariuszy możliwego użycia 
Autobiografi i:
Po wakacjach  
Po wakacjach, na które uczniowie szkół podstawowych 
wyjechali gdzieś dalej od domu (np. na obóz sportowy 
w innym regionie kraju lub za granicą), można sięgnąć 
po Autobiografi ę, by zachęcić dzieci do zastanowie-
nia się nad konkretnymi przeżyciami z okresu wakacji. 
W takim wypadku wywiady indywidualne mogą zostać 
przeprowadzone przez nauczycieli lub wychowawców 
klasowych.
Zagraniczne praktyki zawodowe
Uczniowie szkół zawodowych mogą odbywać prak-
tyki zawodowe za granicą. To oznacza, że nie tylko 
będą poznawać codzienne życie ludzi tam mieszkają-
cych, ale także ich zwyczaje i tradycje związane z pra-
cą. Nauczyciele mogą zatem zachęcić praktykantów, 
by wykorzystali Autobiografi ę jako pomoc w analizie 
swoich doświadczeń związanych z miejscem pracy i/
lub codziennym życiem w obcym kraju i tym samym, 
by w swoich przemyśleniach wyszli poza perspektywę 
zwykłego turysty.
Po wycieczce szkolnej 
Szkoły często organizują wycieczki do innych regionów 
kraju lub za granicę. Nauczyciele zazwyczaj staran-
nie przygotowują swoich uczniów do tych wyjazdów, 
jednak równie ważne jest ułatwienie dzieciom przemy-
ślenia swoich przeżyć już po powrocie do domu. Do-
świadczenia poszczególnych uczniów będą zapewne 
odmienne, mimo że wszyscy byli na tej samej wyciecz-
ce. Autobiografi a może pomóc zindywidualizować re-
fl eksje. Co więcej, gdy już wszyscy uczniowie wypełnią 
swoje egzemplarze Autobiografi i, to niewykluczone, 
że zechcą wymienić się między sobą przemyśleniami 
związanymi ze spotkaniami, w których uczestniczyli, 
oraz zastanowić się pod kierunkiem nauczyciela nad 
zróżnicowaniem tak nabytych doświadczeń. Może to 
powstrzymać dzieci przed nadmiernym uogólnianiem 
ich jednostkowych przeżyć.
Podczas przygotowań do studiów na zagranicznym 
uniwersytecie oraz w ich trakcie
Podczas przygotowań do studiów zagranicznych – od-
bywanych w ramach promowanego przez Radę Europy 
programu School Exchanges lub też programu ERA-
SMUS –  studenci są wdrażani w Autobiografi ę i wy-
pełniają ją w odniesieniu do konkretnego spotkania, 
w którym uczestniczyli (np. z innym studentem spra-
wującym funkcje opiekuna). Następnie wypełniają ją 
ponownie w odniesieniu do poszczególnych spotkań, 
których doświadczyli w trakcie studiów i podczas po-
bytu za granicą, jak też i później, gdy pomyśleli o nich 
po jakimś czasie.
Po jakimś bardziej znaczącym wydarzeniu
Autobiografi ę można zastosować jako pomoc wy-
chowawczą umożliwiającą analizę reakcji uczniów na 
konkretne wydarzenie, np. obrzucanie się wyzwiskami 
o charakterze rasistowskim. Pracę tę można podjąć 
w klasie pod kierunkiem nauczyciela lub też na osob-
ności po zachęcie z jego strony. Wyniki mogą pozostać 
poufne lub być przedstawione innym uczniom w kla-
sie. Zależy to od danej sytuacji i jej wychowawczych
uwarunkowań.
Jak korzystać z Autobiografi i?
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Przykłady spotkań międzykulturowych można mnożyć…
Przede wszystkim zaś Autobiografi ę można stosować 
swobodnie i dowolnie ją adaptować w zależności od 
sytuacji. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – 
to nie jest kwestionariusz ankiety badawczej.
Nauczyciele mogą zmienić sposób sformułowania py-
tań w poszczególnych działach, tak aby dopasować je 
do wieku lub uprzednich doświadczeń osób uczących 
się.
Nie należy jednak zmieniać nagłówków i wprowadzeń 
do poszczególnych działów oraz kolejności prezento-
wania tych działów. 
Użytkownicy mogą odpowiadać na pytania w takiej ko-
lejności, w jakiej chcą; często wybierają pewne działy 
w pierwszej kolejności i dopiero potem przechodzą do 
innych. Osoby wspierające proces uczenia się nie po-
winny im tego zabraniać. 
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Za opracowaniem Autobiografi i przemawiały trzy argu-
menty:
• wydarzenie wyjątkowe lub rzadko doświadczane 
może mieć długotrwały wpływ na nasze życie; 
• pomoc metodyczna ułatwiająca przemyślenia 
dotyczące swoich doświadczeń, szczególnie ich 
rzadkich przypadków, która może nadać tym prze-
życiom głębszy sens;  
• zmiany nie zawsze oznaczają postęp i na skutek 
swoich doświadczeń ludzie stają się czasami bar-
dziej, a czasami mniej otwarci na inne kultury.
Charakter Autobiografi i, poszczególne pytania i ich ko-
lejność są pochodną modelu  kompetencji międzykul-
turowych, składającego się z konkretnych elementów. 
Osoby korzystające z Autobiografi i powinny znaleźć 
w niej zachętę do refl eksji nad swoimi kompetencja-
mi międzykulturowymi, rozważanymi pod kątem tych 
właśnie elementów, choć bez stosowania fachowej 
terminologii.
Jednakże nauczyciele będą w stanie lepiej pomóc oso-
bom uczącym się, jeśli uzyskają wiedzę o tym, co kryje 
się za każdym pytaniem i jakie są poszczególne skła-
dowe kompetencji międzykulturowych. Zagadnienia 
te omówiono poniżej oraz w Załączniku do niniejszych 
Wskazówek, a w samej Autobiografi i przy każdym pyta-
niu znajdują się odpowiednie odniesienia.
Dlaczego powstała 
Autobiografi a?
Model kompetencji międzykulturowych
Postawy  
• Uznawanie tożsamości innych ludzi: dostrzega-
nie, że inni mają odmienne tożsamości oraz akcep-
towanie wyznawanych przez nich wartości i poglą-
dów.
• Szacunek dla odmienności: ciekawość innych lu-
dzi i gotowość kwestionowania tego, co traktuje się 
jak oczywistość i co zazwyczaj uznawane jest za 
normalne. 
• Empatia: umiejętność przyjmowania punktu wi-
dzenia innych ludzi, odtwarzanie ich sposobu my-
ślenia i wczuwanie się w ich stany wewnętrzne. 
• Rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych 
emocji oraz wiązanie ich z postawami i wiedzą.
Zachowanie
• Elastyczność: adaptowanie swojego zachowania 
do nowej sytuacji i tego, czego oczekują od nas 
inni. 
• Wrażliwość na różne sposoby komunikowania 
się: rozpoznawanie różnych sposobów wypowia-
dania się i pozostałych form komunikacji, które wy-
stępują w innych językach lub w innych odmianach 
tego samego języka.
Wiedza i umiejętności
• Wiedza o innych ludziach: znajomość faktów do-
tyczących innych, z którymi się spotykamy, wiedza 
o tym, jak i dlaczego są tacy, jacy są. 
• Poszerzanie wiedzy: wykorzystywanie szeregu 
umiejętności do zdobywania wiedzy o ludziach, 
z którymi się spotykamy – zadawanie pytań, wyszu-
kiwanie informacji, korzystanie z tych umiejętności 
podczas spotkań zachodzących w czasie rzeczywi-
stym. 
• Interpretowanie i łączenie faktów ze sobą: rozumie-
nie ludzi, miejsc i wydarzeń poprzez porównywanie 
ich do ludzi, miejsc i spraw znanych nam z własnego 
środowiska; dostrzeganie podobieństw i różnic.  
• Krytycyzm: umiejętność postrzegania tego, co 
inni ludzie myślą i jak działają, dystansowanie się 
wobec własnych myśli i działań, umiejętność uza-
sadniania swoich ocen w obu tych sferach.
• Świadomość przyjmowanych przez siebie zało-
żeń, istnienia stereotypów i uprzedzeń.
Działanie
• Podejmowanie działań rozumianych jako kon-
sekwencja pozostałych składowych – gotowość 
i umiejętność podejmowania razem z innymi ludźmi 
działań na rzecz zmian na lepsze.
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Autobiografi a proponuje realizację zajęć bazujących 
na wartościach zawartych w tym modelu, zachęcając 
osoby uczące się do przemyślenia swoich postaw, za-
chowań, wiedzy, umiejętności i podejmowanych dzia-
łań. W pewnych wypadkach (por. możliwe scenariu-
sze w dziale Jak korzystać z Autobiografi i) nauczyciele 
mogą użyć pytań, by pobudzić uczniów do głębszej 
i bardziej krytycznej refl eksji nad swoimi doświadcze-
niami. W szczególności nauczyciele mogą próbować 
skłonić uczniów do zaangażowania się wraz z innymi 
osobami w działania mogące doprowadzić do zmian 
w nich samych i w swoim środowisku.
Podczas korzystania z Autobiografi i mogą pojawiać się 
kwestie natury etycznej, zwłaszcza jeśli uczniowie lub 
studenci wykazują postawy negatywne lub wręcz wro-
gie wobec innych osób uczestniczących w spotkaniu. 
Na stanowiska skrajnie negatywne należy reagować 
w sposób zdecydowany ze świadomością tego, że 
sama praca z Autobiografi ą nie wystarczy, aby dopro-
wadzić do zmiany postaw. W wypadku zachowań nega-
tywnych, ale mniej skrajnych, należy cierpliwie prowa-
dzić zajęcia, bowiem w miarę korzystania z Autobiografi i
istnieje szansa na doprowadzenie do docenienia różnic 
międzykulturowych (lub przynajmniej do zaakceptowa-
nia ich istnienia).
Szczegółowe omówienie problemów etycznych, które 
mogą się pojawić, wykracza poza zakres niniejszego 
opracowania. Jednakże osoby wpierające  uczenie się 
mogą skorzystać z następujących dokumentów opubli-
kowanych przez Radę Europy, w których przedstawio-
no problemy rasizmu i nietolerancji wobec innych:
Young People Facing Difference. Rada Europy, 
Strasbourg, 1995.
All Different, All Equal: Education Pack – Ideas, 
Resources, Methods and Activities for Informal 
Intercultural Education with Young People and 
Adults. Rada Europy, Strasbourg, 2005.
Domino: A Manual to Use Peer Group Education 
as a Means to Fight Racism, Xenophobia, Anti-
-semitism and Intolerance (2nd edition). Rada Europy, 
Strasbourg, 2005.    
Wersja polska: Kompas: edukacja o prawach czło-
wieka w pracy z młodzieżą. Warszawa: Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Głogów: Sto-
warzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, 2005
Compass: A Manual on Human Rights Education 
with Young People (3rd edition). Rada Europy, 
Strasbourg, 2007.
Companion: A Campaign Guide about Education 
and Learning for Change in Diversity, Human Rights 
and Participation. Rada Europy, Strasbourg, 2007.
Compasito: Manual on Human Rights Education 
for Children. Rada Europy, Strasbourg, 2008. 
Wersja polska: Kompasik: edukacja na rzecz praw 
człowieka w pracy z dziećmi. Warszawa: Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Głogów: Sto-
warzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, 2009
Living in Democracy, EDC/HRE Volume III, Rada 
Europy, 2008.
Kwestie etyczne
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Autobiografi a jest własnością osoby uczącej się i może 
mieć bardzo poufny charakter. Z tego powodu przed 
nauczycielami stoją szczególne wymogi – w tej sytu-
acji mogą oni rozważyć wybór któregoś z poniższych 
wariantów:
• nauczyciele tylko zachęcają uczniów do korzy-
stania z Autobiografi i jako pewnej formy dziennika 
i bez zaproszenia ze strony dziecka nie sprawdzają 
jej zawartości, nie wymagają też jej wypełniania; 
• nauczyciele pełnią rolę mentorów – czytają i oma-
wiają Autobiografi ę z ich autorami-uczniami (nie 
musi to być wersja pisemna, równie dobrze może 
to być zapis dźwiękowy stworzony przez ucznia); 
• nauczyciele zachęcają uczniów do pracy w parach, 
w których strony odgrywałyby wobec siebie nawza-
jem rolę mentorów – jedna z osób w takiej parze 
może być starsza, bardziej doświadczona od drugiej; 
• Autobiografi a jest wypełniana  przez całą klasę 
w związku z jakimś konkretnym wydarzeniem (np. 
wycieczką klasową) lub tylko wtedy, gdy jeden z 
uczniów sobie tego zażyczy.
We wszystkich tych wypadkach – i wielu innych – nale-
ży zagwarantować poufność, jeśli życzą jej sobie osoby 
uczące się. 
Jeśli nauczyciel chce, by osoby uczące się wymieniały 
się swymi doświadczeniami i tym, co zapisały w Auto-
biografi i, to należy je o tym poinformować przed udzie-
leniem przez nie odpowiedzi na wybrane pytania.
Autobiografi a jest własnością osoby uczącej się i może 
być stosowana na wiele różnych sposobów – z pomo-
cą nauczyciela lub samodzielnie. Oto kilka możliwych 
zastosowań tego materiału metodycznego:
• szkoła proponuje uczniom stosowanie Autobio-
grafi i, a nauczyciele zachęcają dzieci do korzystania 
z niej, np. po wycieczce klasowej z nauczycielem 
geografi i lub historii bądź w trakcie/po wycieczce 
z nauczycielem języków obcych;
• konkretny nauczyciel – wychowawca klasy – za-
chęca klasę do korzystania z Autobiografi i i poma-
ga w pracy z nią; 
• uniwersytet postanawia wprowadzić Autobiogra-
fi ę jako część studenckiego dossier z zakresu na-
uki języków obcych; poradnik może być powiązany 
z Europejskim Portfolio Językowym; 
• pracownicy ośrodka wychowawczego sugerują, 
by stosować Autobiografi ę w sytuacji, kiedy wśród 
młodych ludzi występują konfl ikty; 
• uczniowie swobodnie korzystają z Autobiografi i, 
w wybranym przez siebie momencie, choć z moż-
liwą zachętą ze strony rodziców (potrzebny im 
jednak będzie instruktaż podobny do niniejszych 
Wskazówek dla osób wspierających uczenie się); 
• grupa nauczycieli (np. języków obcych, wycho-
wania obywatelskiego, historii lub geografi i) koor-
dynuje stosowanie Autobiografi i podczas realizacji 
projektu międzynarodowego.
Istnieją dwie wersje „Autobiografi i”:
• wersja dla młodszych dzieci – przeznaczona dla 
dzieci w wieku do 10-12 lat; uproszczono w niej 
nieco język i pominięto pewne bardziej złożone za-
gadnienia;
• wersja standardowa – dla wszystkich pozo-
stałych osób zainteresowanych, niemniej w tym 
wypadku użytkownicy również są zachęcani do 
samodzielnego wyboru pytań, na które chcą odpo-
wiedzieć. 
Decyzja dotycząca wyboru wersji właściwej dla dzieci
w wieku 10-12 lat powinna należeć do pracującego 
z nimi nauczyciela.
Obowiązki nauczycieli i pozostałych 
osób wspierających uczenie się
Kto może korzystać 
z Autobiografi i?
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Skierowane do uczniów lub studentów pytania doty-
czące działań, które już podjęli lub zamierzają podjąć 
w związku z nabytymi doświadczeniami międzykultu-
rowymi, są szczególnie istotne. Nauczyciele i pozostałe 
osoby wspierające uczenie się muszą zastanowić się, 
czy i jak zachęcać do angażowania się w dalsze ak-
tywności. Pojawia się tu jednak problem etyczny, czy 
nauczyciele powinni brać na siebie taką odpowiedzial-
ność, czy też nie.
Decyzja może leżeć w gestii poszczególnych nauczy-
cieli lub innych osób wspierających uczenie się, w ge-
stii ich grupy lub wynikać z całościowo rozpatrywanej 
polityki edukacyjnej danej instytucji. Kształt owej od-
powiedzialności będzie zależeć od samych nauczycieli, 
instytucji, systemu edukacji, tradycji i zakresu odpowie-
dzialności zazwyczaj przyjmowanej przez nauczycieli.
Jak traktować „Autobiografi ę”
Jeśli osoby wspierające uczenie się odgrywają rolę 
mentorów pomagających w wypełnianiu Autobiografi i, 
to nie powinni traktować jej jak kwestionariusza wywia-
du, czy ankiety: 
• nie trzeba uwzględniać wszystkich pytań, wystar-
czą te, które mogą przynieść jakąś korzyść osobom 
uczącym się; 
• osoby wspierające uczenie się mogą interpre-
tować/tłumaczyć/przeformułowywać pytania, jeśli 
widzą w nich punkt odniesienia do dyskusji o do-
świadczeniu międzykulturowym.
Jak udokumentować nabyte doświadczenia
Istnieją dwie podstawowe metody (ale można też za-
stosować inne): 
• osoby uczące się zapisują – odręcznie lub na 
komputerze – swoimi własnymi słowami to, co 
mają ochotę przekazać (albo całkowicie na osob-
ności, albo podczas/po dyskusji z nauczycielem 
lub inną osobą wspierającą uczenie się); 
• osoby uczące się i osoby wspierające ucze-
nie się (nauczyciel/rodzic lub inna osoba ucząca 
się – w tym samym wieku lub starsza) omawiają 
doświadczenie i nagrywają tę rozmowę lub takie 
nagranie jest przygotowywane w domu (być może 
z pomocą rodziców). 
Zaleca się, by nauczyciele sami wypełnili swoją wła-
sną Autobiografi ę spotkań międzykulturowych przed 
jej zastosowaniem  w klasie.
Podejmowanie 
aktywności
Kwestie praktyczne 
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1. Spotkanie
Tytuł
Zatytułuj spotkanie, tak aby jego nazwa mówiła coś o nim samym.
Opis
Co się wydarzyło podczas twego spotkania z tą osobą/tymi osobami?
Czas
Kiedy to było?
Miejsce
Gdzie to było? Co tam robiłeś/robiłaś? 
Czy to było… (zaznacz jedną odpowiedź lub kilka)
 ❑ na studiach 
 ❑ w czasie wolnym 
 ❑ na wakacjach 
 ❑ w pracy 
 ❑ w szkole 
 ❑ inne 
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
Wskazówki teoretyczne
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Ważność
Dlaczego wybrałeś/wybrałaś to właśnie spotkanie?
Czy dlatego, że… (zaznacz jedną odpowiedź lub kilka)
 ❑  skłoniło mnie ono do pomyślenia o czymś, o czym przedtem nie myślałem/
myślałam 
 ❑ to było moje pierwsze doświadczenie tego typu 
 ❑ to było moje ostatnie doświadczenie tego typu 
 ❑ to spotkanie zaskoczyło mnie
 ❑ to spotkanie rozczarowało mnie 
 ❑ to spotkanie sprawiło mi przyjemność 
 ❑ to spotkanie rozzłościło mnie 
 ❑ to spotkanie zmieniło mnie
 ❑ to spotkanie………..(uzupełnij) 
Zastanów się, co było przyczyną twoich reakcji, twoich myśli, twoich emocji pod-
czas spotkania, które wybrałeś/wybrałaś.
Dodaj jakieś inne reakcje, przedstaw je własnymi słowami, zastanów się i na-
pisz, co twoim zdaniem je wywołało.
2. Inna osoba lub inni ludzie
Kto jeszcze uczestniczył w tym spotkaniu?
WARSTWA TEORETYCZNA – uznawanie tożsamości
Podaj imię lub imiona tych osób (jeśli je znasz)…
Napisz coś o nich…
Co najpierw u nich zauważyłeś/zauważyłaś? Jak wyglądały te osoby? 
W co były ubrane? Jak się zachowywały? Co mówiły?
Czy to były osoby płci męskiej/żeńskiej, młodsze/starsze od ciebie, czy były 
innej narodowości, innego wyznania lub pochodziły z innego państwa bądź 
regionu Polski? Czy miały jeszcze jakieś inne cechy, które według ciebie były 
istotne podczas tego spotkania?
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3. Twoje odczucia
Opisz, jak się wtedy czułeś/czułaś – dokończ poniższe zdania.
Poczułem/poczułam wtedy, że… 
Pomyślałem/pomyślałam wtedy, że…
Jeśli zaś chodzi o to, co wtedy robiłem/robiłam, to…
(np. czy udawałeś/udawałaś, że nie zauważyłeś/nie zauważyłaś niczego dziwnego? 
Czy zmieniłeś/zmieniłaś temat rozmowy, kiedy stał się dla ciebie krępujący? Czy 
pytałeś/pytałaś o coś, co wydawało ci się dziwne?).
4. Odczucia innej osoby
Postaraj się wczuć się w sytuację  spotkanych osób. Zastanów się, jak się 
wtedy czuły? Może nie będzie to najłatwiejsze, ale postaraj się wyobrazić so-
bie, jakich emocji doświadczały wówczas te osoby. Czy ludzie ci byli weseli, 
zasmuceni/zestresowani, czy jeszcze jacyś inni – jacy? Po czym to poznałeś/
poznałaś?
Co twoim zdaniem wtedy myślały te osoby? Czy ta sytuacja wydawała im się 
dziwna, interesująca, a może jakaś inna – jaka?
Wybierz jedno lub kilka z poniższych stwierdzeń lub dodaj swój własny opis  i wy-
tłumacz, dlaczego dokonałeś/dokonałaś takiego wyboru.
WARSTWA TEORETYCZNA – tolerancja dla niejednoznaczności
Dla nich to było codzienne doświadczenie / niezwyczajne doświadczenie / zaskaku-
jące doświadczenie / szokujące doświadczenie / miłe doświadczenie / wesołe do-
świadczenie / nieprzyjemne doświadczenie………………. (uzupełnij), ponieważ…
Wybierz jedno lub kilka z poniższych stwierdzeń i uzupełnij zdanie lub dodaj coś od 
siebie.
Wydaje mi się, że inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu miały następujące 
odczucia: zaskoczenie / szok / radość / niepokój / smutek /…………… (uzupełnij), 
nie potrafi ę nazwać ich uczuć…
WARSTWA TEORETYCZNA – szacunek dla odmienności
Poznałem/poznałam to po tym, co ci ludzie wówczas robili / mówili i/lub jak 
wyglądali, np. … (zapisz co zauważyłeś/zauważyłaś)
Nie jestem pewien/pewna, bo wydaje mi się, że skrywali oni swoje uczucia…
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5. Podobieństwa i różnice
Kiedy myślisz o podobieństwach i różnicach między tym, co ty myślałeś/myślałaś 
i czułeś/czułaś w tej sytuacji, a tym, co oni wtedy myśleli i czuli, to…
W czym byliście do siebie podobni?
Czym się różniliście?
WARSTWA TEORETYCZNA – empatia
Czy miałeś/miałaś wówczas świadomość występowania jakichś różnic, a jeśli 
tak, to na czym one polegały?
Kiedy patrzysz na tę sytuację z perspektywy czasu, to…
Czy masz teraz świadomość występowania jakichś innych podobieństw, a jeśli 
tak, to na czym one polegają?
Czy masz teraz świadomość występowania jakichś innych różnic, a jeśli tak, 
to na czym one polegają?
Jak teraz postrzegasz swoje ówczesne myśli, uczucia i zachowania?
Pierwsze, co przychodzi do głowy...
Wybierz jedno lub kilka z poniższych stwierdzeń i uzupełnij je
lub podaj własny opis.
Moje zachowanie podczas spotkania było w porządku, bo polegało na …
Myślę, że mogłem/mogłam zachować się inaczej, a mianowicie… 
Najlepszą reakcją z mojej strony byłoby… 
Moja reakcja była dobra, ponieważ… 
Ukrywałem/ukrywałam swoje odczucia za pomocą…
6. Rozmowa
Kiedy myślisz o tym, jak rozmawiałeś/rozmawiałaś lub w inny sposób komu-
nikowałeś/komunikowałaś się z innymi ludźmi, to w jaki sposób to robiłeś/
robiłaś?
Pierwsze, co przychodzi do głowy...
WARSTWA TEORETYCZNA – świadomość komunikacyjna
Dalsze przemyślenia – na przykład:
Mówiłem/mówiłam do nich w swoim języku i zauważyłem/zauważyłam, że muszę 
go trochę zmienić, by mogli mnie zrozumieć, np. ... 
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Nie mówiłem/mówiłam do nich w swoim języku i musiałem/musiałam ten język tro-
chę dostosować, tak aby mnie zrozumiano – uprościć słownictwo, gestykulować, 
objaśnić znaczenie jakiegoś słowa … 
Zauważyłem/zauważyłam coś w sposobie, w jaki ze mną rozmawiali – że uprościli 
język, gestykulowali, mówili nieco wolniej…
Czy miałeś/miałaś już jakąś wiedzę lub wcześniejsze doświadczenia, które po-
mogły ci w lepszej komunikacji?
Pierwsze, co przychodzi do głowy...
WARSTWA TEORETYCZNA – wiedza
Dalsze przemyślenia – na przykład:
Wiedziałem/wiedziałam już nieco o tym, jak ludzie z innych grup komunikują się 
i zachowują. Dzięki temu lepiej zrozumiałem/zrozumiałam to doświadczenie i łatwiej 
było mi się porozumieć – np. wiedziałem/wiedziałam, że…  
Wiedziałem/wiedziałam, że inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu myślały 
i działały inaczej, a to z powodu tego, że miały inne doświadczenia niż ja, np…
7. Poszerzanie wiedzy
Być może w tym doświadczeniu było coś, co zastanowiło cię na tyle, że spróbowa-
łeś/spróbowałaś się wtedy więcej o tym dowiedzieć. Jeśli tak, to... 
Co zrobiłeś? 
W jaki sposób?
Na przykład:
Było coś, czego nie rozumiałem/rozumiałam, więc spróbowałem/spróbowałam się 
więcej o tym dowiedzieć – zadawałem/zadawałam wówczas pytania, czytałem/czy-
tałam coś na ten temat, szukałem/szukałam informacji w internecie…
Wykorzystałem/wykorzystałam następujące źródła informacji…
Kiedy szukałem/szukałam nowych informacji, odkryłem/odkryłam następujące po-
dobieństwa i różnice w porównaniu z tym, co widzę we własnym społeczeństwie…
Wciąż dziwi mnie to, że………… (uzupełnij)
WARSTWA TEORETYCZNA – zdobywanie wiedzy
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8. Osiąganie zrozumienia na podstawie 
porównań
Często porównujemy jakieś rzeczy czy zjawiska pochodzące z innych kultur 
lub grup z tym, co znamy z naszej własnej kultury lub grupy.
Czy to właśnie robiłeś/robiłaś? Czy pomomogło ci to lepiej zorientować się 
w sytuacji?
WARSTWA TEORETYCZNA – interpretowanie i wiązanie ze sobą 
faktów i informacji
Na przykład:
W spotkaniu wystąpiły podobieństwa do sytuacji, które znam z mojego środowiska, 
między innymi…
Były też sytuacje odmienne od tych, które znam z mojego środowiska...
To, co było inne, to...
To, co było podobne, to...
9. Pamiętanie i patrzenie w przyszłość
WARSTWA TEORETYCZNA – krytyczna świadomość kulturowa
Kiedy sięgasz pamięcią do omawianego spotkania, to jakie wnioski 
wyciągasz z tego doświadczenia?
Uzupełnij jak największą ilością stwierdzeń…
Doświadczenie to spodobało mi się, ponieważ…
Było kilka sytuacji, które bym pochwalił, ponieważ…
Było kilka sytuacji, których bym nie pochwalił, ponieważ… (uzupełnij)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyobraź sobie, że rozmawiasz o tej sytuacji z kimś, kogo dobrze znasz, np. z bratem 
lub siostrą. Czy ta osoba podzielałaby twoje opinie na temat tego spotkania? 
Czy mielibyście takie samo zdanie odnośnie tego, co można, a czego nie można 
pochwalić, z czego można byłoby być zadowolonym, a z czego nie? 
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Pomyśl, dlaczego twoi dobrzy znajomi należący do tej samej grupy lub tych sa-
mych grup co ty (ta sama rodzina, osoby wyznające taką samą wiarę, rodacy, 
ludzie zamieszkujący ten sam region Polski itp.) mogą reagować w taki sam 
sposób jak ty. Kiedy reagują inaczej?
Zapisz poniżej swoje przemyślenia:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy to doświadczenie cię zmieniło? Jak? Dlaczego tak sądzisz?
WARSTWA TEORETYCZNA –  ukierunkowanie na działanie
Czy zdecydowałeś/zdecydowałaś się na podjęcie jakichś działań w wyniku 
tego spotkania? Co zrobiłeś/zrobiłaś?
Czy zdecydujesz się na podjęcie jakichś działań teraz, po wypełnieniu tej „Au-
tobiografi i”? Jeśli tak, co to będzie?
Formularz informacji zwrotnych 
od osób wspierających uczenie się 
Zespół opracowujący „Autobiografi ę” jest otwarty na wszelkie informacje 
zwrotne od osób wpierających uczenie się. Jeśli macie Państwo jakieś 
spostrzeżenia dotyczące pracy z „Autobiografi ą”, prosimy o wykorzystanie 
niniejszego formularza i przesłanie go nam. 
Elektronicznie wypełnioną wersję formularza prosimy przesłać w formie załącznika 
na następujący adres:
AIEfeedback@coe.int
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Wskazówki dla osób wspierających uczenie się 
Wydział Polityki Językowej
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
dla młodszych uczniów
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Autobiografi a spotkań międzykulturowych to odpowiedź na zalecenia Rady 
Europy zawarte w Białej Księdze Dialogu Międzykulturowego Żyjemy razem 
równi w godności (http://www.coe.int/dialogue). W rozdziale 5.3 zatytułowa-
nym Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych, w paragrafi e 152 
czytamy:
„Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom 
kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności 
dotyczące krytycznej refl eksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec 
swoich doświadczeń z innymi kulturami”.     
Rada Europy to międzyrządowa organizacja polityczna, powołana do życia 
w 1949 roku, jej stałą siedzibą jest Strasburg (Francja). Celem Rady jest za-
gwarantowanie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz sprawiedliwo-
ści w Europie. Obecnie jej misja obejmuje 800 milionów ludzi w 47 państwach. 
Rada Europy pragnie ukształtować Europę, w której będzie podzielany wspólny 
system wartości, obejmujący także tolerancję, akceptację i szacunek dla zróżni-
cowania etnicznego i językowego. 
Pakiet edukacyjny Autobiografi a spotkań międzykulturowych został opracowany 
na zlecenie Wydziału Polityki Językowej Rady Europy.
Poglądy wyrażane w tej publikacji i załączonych do niej dokumentach przedsta-
wiane są na odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stano-
wisko Rady Europy. 
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady Europy.  
Niniejsze tłumaczenie zostało opublikowane na mocy umowy z Radą Europy.
Wydanie w języku angielskim:
Autobiography of Intercultural Encounters
© Council of Europe, March 2009
Wydanie w języku polskim:
Autobiografi a spotkań międzykulturowych
© Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011
Materiały zawarte w publikacji można reprodukować w celach niekomercyjnych, 
pod warunkiem poprawnego podania ich źródła. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana i rozpowszech-
niana w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie elektronicznej (CD-ROM, 
Internet itp.) lub mechanicznej (fotokopia, nagranie, wszelkie systemy przecho-
wywania danych itp.) bez pisemnej zgody Wydziału Informacji Publicznej i Publi-
kacji (publishing@coe.int) Dyrektoriatu ds. Komunikacji Rady Europy. 
ISBN 978-83-62360-96-3
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Zajęcia wprowadzające 
Wyjaśnienie dziecku, na czym polega
 spotkanie międzykulturowe
Zajęcia wprowadzające można przeprowadzić przed pierwszym zastosowaniem 
Autobiografi i, aby wytłumaczyć dziecku znaczenie pojęcia spotkania międzykultu-
rowego. Nie są one jednak konieczne, jeśli nauczyciel w jakiś inny sposób to zrobi 
lub jeśli dziecko wypełniło już kiedyś Autobiografi ę i wie, czego ona dotyczy. 
Zajęcia wstępne można też zrealizować:
•  z całą klasą, zanim poszczególne dzieci zaczną odpowiadać na pytania;
• jako samodzielną pracę uczniów.
Oto pytania pomocnicze, które wykorzystaj podczas rozmowy z dziećmi: 
Z iloma osobami spotkałeś/spotkałaś się i rozmawiałeś/rozmawiałaś dzisiaj? 
Czy którąś z tych osób widziałeś/widziałaś po raz pierwszy? Jeśli nie spotka-
łeś/spotkałaś dziś nikogo nowego, to być może uda ci się to jutro, bo – kiedy 
chwilę nad tym się zastanowisz – nieustannie spotykamy nowych ludzi. Mogą 
to być dorośli, np. nowa nauczycielka, przyjaciel twoich rodziców albo ktoś, 
kto cię obsługuje w sklepie. Ale równie dobrze mogą to być dzieci, takie same 
jak ty, np. nowy uczeń w klasie, ktoś spotkany na placu zabaw albo koleżanka 
poznana na wakacjach. 
Kiedy spotykasz nowych ludzi, to pewnie od razu zaczynasz coś w nich do-
strzegać – jak wyglądają, w jaki sposób mówią, skąd pochodzą, czy ci się 
spodobali (lub nie), czy są to osoby, którym można ufać, czy może trochę się 
ich boisz? Czy te osoby są podobne do ciebie, czy też czymś się różnią, czy 
mają coś wspólnego z kimś, kogo już znasz, czy łatwo jest z nimi rozmawiać, 
czy warto byłoby się z nimi bliżej zaprzyjaźnić, czy może raczej nie… Kiedy 
spotykasz nowych ludzi, także i oni przyglądają ci się w podobny sposób.
…
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… 
Oto kilka przykładów ludzi, którzy spotykają się po raz pierwszy.
Pokaż dziecku obrazki załączone do Autobiografi i w wersji przeznaczonej dla 
młodszych uczniów. Możesz wykonać je samodzielnie albo wybrać ilustracje 
z kolorowych czasopism.  Ważne jest, aby pasowały do miejscowych warunków 
i odpowiadały lokalnemu kontekstowi. Wszystkie napisy na obrazkach powinny być 
zrozumiałe dla dzieci.
Wybierz jeden obrazek albo dwa i spróbuj odpowiedzieć na następujące 
pytania: 
• Co będzie pierwszą rzeczą, którą te osoby zauważą u siebie nawzajem? 
•  Czy dostrzegą coś, co je od siebie różni, czy może raczej to, w czym są do 
siebie podobne? 
•  Czy osoby te cieszą się, że się spotkały? Powiedz, dlaczego tak/dlaczego 
nie.
• Czy łatwo będzie im się rozmawiało? O czym mogłyby porozmawiać?
•  Czy zostaną przyjaciółmi, czy raczej nie? Powiedz, dlaczego tak/dlaczego 
nie.
Na zakończenie zajęć wprowadzających poproś uczniów, aby przypomnieli sobie 
sytuację związaną ze spotkaniem osoby, która w sposób znaczący różniła się od 
nich.
Przypomnij sobie, kiedy spotkałeś/spotkałaś kogoś, kto w jakiś sposób różnił 
się od ciebie. Pomyśl o tym spotkaniu – gdzie się odbyło, co się wtedy stało, co 
wówczas myślałeś/myślałaś. Co czułeś/czułaś? 
Opowiedz o tym spotkaniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tekst otwierający 
do wykorzystania, jeśli nie przeprowadzono zajęć 
wprowadzających, które wyjaśniają dziecku znaczenie 
pojęcia spotkania miedzykulturowego
Czy przypominasz sobie, jak spotkałeś/spotkałaś kogoś, kto różnił się od 
ciebie? To mógł być ktoś, kto pochodzi z innego kraju lub z jakiegoś innego 
miejsca w Polsce. Mogła to być również osoba innego wyznania niż ty albo 
człowiek, który mówił innym językiem niż ty. Pomyśl  o tym spotkaniu – gdzie 
się ono odbyło i co się wtedy wydarzyło?
Czy pomyślałeś/pomyślałaś już o sytuacji, w której spotkałeś/spotkałaś kogoś 
innego od siebie?
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Opis spotkania 
Bardzo chciałbym/chciałabym dowiedzieć się o wszystkich szczegółach 
twojego spotkania z tą osobą lub z tymi ludźmi. Opowiedz mi dokładnie 
o tym, co się wówczas wydarzyło.
Jeśli dziecko poda tylko zwięzłą odpowiedź lub nie chce mówić, zachęć je do 
dalszej wypowiedzi za pomocą jednego lub kilku z poniższych pytań:
Co jeszcze możesz mi o tym opowiedzieć?
Powiedz mi o tym coś więcej. 
I co się wtedy stało?
Miejsce spotkania
Gdzie to było? 
Co tam robiłeś/robiłaś? 
 
1
Pokazać kartę z tekstem 
Spotkanie
…
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Opis innej osoby  
WARSTWA TEORETYCZNA – uznawanie tożsamości,
wiedza o innych ludziach
Czy możesz powiedzieć mi coś więcej o… [tej drugiej osobie/tych innych 
osobach]? Kim one były?
Co było pierwszą rzeczą, jaką u nich dostrzegłeś/dostrzegłaś?
Co jeszcze zauważyłeś/zauważyłaś u tych osób?
Czy możesz mi coś jeszcze o nich powiedzieć?
Jak miały na imię? 
Jak wyglądały?
WARSTWA TEORETYCZNA – możliwy wyznacznik tożsamości
Jak były ubrane? 
WARSTWA TEORETYCZNA – możliwy wyznacznik tożsamości
Czy miały na sobie coś jeszcze, na przykład jakieś ozdoby lub biżuterię?
WARSTWA TEORETYCZNA – możliwy wyznacznik tożsamości
Jeśli tak: Co to było?
Czy widziałeś/widziałaś już przedtem ludzi takich jak on/ona/oni?
Jeśli tak: Gdzie?
Jeśli tak: Dlaczego te osoby były do siebie podobne?
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Komunikacyjne aspekty spotkania 
WARSTWA TEORETYCZNA – świadomość komunikacyjna, wiedza
Jak te osoby rozmawiały z tobą? 
Czy łatwo było ci je zrozumieć?
Jeśli tak: Dlaczego?
Jeśli nie: Dlaczego?
Jak ty rozmawiałeś/rozmawiałaś z nimi? 
Czy łatwo im było ciebie zrozumieć?
Jeśli tak: Dlaczego?
Jeśli nie: Dlaczego?
Czy musiałeś/musiałaś zmienić sposób, w jaki mówisz na co dzień?
WARSTWA TEORETYCZNA – elastyczność w zachowaniu
Jeśli tak: Jak zmieniłeś/zmieniłaś swój zwykły sposób mówienia?
Czy wpadł ci do głowy jakiś inny pomysł na ułatwienie porozumienia, 
np. gesty rękami?
Jeśli tak: Co to było?
A czy oni pomagali sobie gestykulacją albo w jakiś inny sposób, byś 
mógł/mogła ich lepiej zrozumieć?
Jeśli tak: Co to było?
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Rozmowa
…
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Własne reakcje dziecka
WARSTWA TEORETYCZNA – szacunek dla odmienności
Co sobie myślałeś/myślałaś podczas tego spotkania?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy wydało ci się ono 
dziwne, interesujące, czy może jeszcze jakieś inne?
Dlaczego tak myślisz?
Jak się wtedy czułeś/czułaś?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy podobało ci się, czy 
czułeś/czułaś się niepewnie, czy też jeszcze jakoś inaczej?
Jak sądzisz, dlaczego?
A co poczułaś w stosunku do… [tej drugiej osoby/tych innych osób]?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy polubiłeś/polubiłaś 
tych ludzi, czy nie spodobali ci się, czy może jeszcze coś innego?
Uzasadnij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Czy chciałbyś/chciałabyś spotkać się raz jeszcze z… [tą drugą osobą/tymi 
innymi osobami]?
Jeśli tak:  Dlaczego chciałbyś/chciałabyś się z nimi znowu zobaczyć?
Jeśli nie:  Dlaczego nie chciałbyś/chciałabyś się z nimi znowu zobaczyć?
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…
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Spostrzeżenia dziecka dotyczące reakcji drugiej 
osoby 
WARSTWA TEORETYCZNA – szacunek dla odmienności, empatia
Co twoim zdaniem czuła/czuli wtedy… [ta druga osoba/ci inni ludzie]?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy myślisz, że czu-
ła/czuli się zadowolona/zadowoleni, niepewna/niepewni, czy też jakoś 
inaczej?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Jak sądzisz, co sobie pomyśleli podczas tego spotkania?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy myślisz, że wydało 
się im ono dziwne, interesujące, czy jeszcze jakieś inne?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Jakie twoim zdaniem były ich odczucia wobec twojej osoby?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy myślisz, że cię polu-
bili, nie poczuli do ciebie sympatii, czy też coś innego?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Jak sądzisz, czy chcieliby zobaczyć się jeszcze z tobą?
Dlaczego?
5
Pokazać kartę z tekstem 
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ów Porównywanie własnych i cudzych punktów widzenia 
WARSTWA TEORETYCZNA – szacunek dla odmienności, 
empatia, interpretowanie i wiązanie ze sobą faktów, 
tolerancja dla niejednoznaczności
[Pomiń pytanie, jeśli odpowiedź w sposób oczywisty wynika z poprzednich 
wypowiedzi dziecka] Czy sądzisz, że ty i… [ta druga osoba/ci inni ludzie] 
czuliście to samo podczas spotkania?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
[Pomiń pytanie, jeśli odpowiedź w sposób oczywisty wynika z poprzednich 
wypowiedzi dziecka] Czy sądzisz, że ty i… [ta druga osoba/ci inni ludzie] 
mieliście odmienne odczucia podczas spotkania?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Czy według ciebie jest coś, czego mógłbyś/mogłabyś się od nich na-
uczyć? 
Jeśli tak: Co by to mogło być?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Może to coś ma związek 
z tym, co mówili, co mieli na sobie albo z jakąś inną charakterystyczną 
cechą tych osób? 
Czy twoim zdaniem jest coś, czego oni mogliby się nauczyć od ciebie?
Jeśli tak: Co by to mogło być?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Może to coś ma związek 
z tym, co mówiłeś, co miałeś  na sobie albo z jakąś inną twoją charakte-
rystyczną cechą?
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Refl eksja nad całościowo ujmowanym 
doświadczeniem spotkania
WARSTWA TEORETYCZNA – krytyczna świadomość kulturowa
Gdybyś miał/miała opowiedzieć znajomym o swoim spotkaniu z… [tą dru-
gą osobą/tymi innymi ludźmi], to co byś im powiedział/powiedziała? 
Czego twoim zdaniem nauczyłeś/nauczyłaś się na spotkaniu z… [tą drugą 
osobą/tymi innymi ludźmi]? 
WARSTWA TEORETYCZNA – świadomość poszerzania wiedzy
Czy chciałbyś/chciałabyś jeszcze spotkać się i spędzić z nimi trochę 
czasu?
Jeśli tak: Jak sądzisz, co byście razem robili? 
WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie
Jeśli miałbyś/miałabyś spotkać ich jeszcze raz, to czy jest coś, co chciał-
byś/chciałabyś im powiedzieć o sobie? 
WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie
Jeśli mielibyście spotkać się jeszcze raz, to czy chciałbyś/chciałabyś 
zrobić coś inaczej niż poprzednim razem? 
WARSTWA TEORETYCZNA – elastyczność w zachowaniu, 
ukierunkowanie na działanie
Jeśli tak: Co chciałbyś/chciałabyś zrobić inaczej?
Jeśli nie: Dlaczego nie chciałbyś/chciałabyś niczego zrobić inaczej?
…
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Jeśli mielibyście spotkać się jeszcze raz, to czy jest coś, o co chciał-
byś/chciałabyś się ich spytać? 
WARSTWA TEORETYCZNA – poszerzanie wiedzy, 
ukierunkowanie na działanie
Jeśli tak: O co chciałbyś/chciałabyś się ich spytać?
Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej o tych osobach, 
to co byś zrobił/zrobiła? 
WARSTWA TEORETYCZNA – poszerzanie wiedzy, 
ukierunkowanie na działanie
Jeśli byłaby to skierowana do kogoś prośba o informacje: Kogo byś spy-
tał/spytała? Jakie pytania chciałbyś/chciałabyś zadać?
Czy sądzisz, że spotkanie z… [tą drugą osobą/tymi innymi ludźmi] w jakiś 
sposób cię zmieniło? 
Jeśli tak: Na czym polega ta zmiana?
Jeśli nie: Dlaczego tak sądzisz? 
Czy sądzisz, że spotkanie z… [tą drugą osobą/tymi innymi ludźmi] skłoniło 
cię do zrobienia czegoś, czego byś nie zrobił/zrobiła bez tego spotkania? 
WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie
Jeśli tak: Co zrobiłeś/zrobiłaś pod jego wpływem?
Jeśli nie: Dlaczego tak sądzisz? 
Czy sądzisz, że zrobisz coś w wyniku tej naszej rozmowy? 
WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie
Jeśli tak: Co to będzie?
Jeśli nie: Dlaczego tak myślisz?
7
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Jak myślisz, co ta osoba czuła podczas spotkania z tobą?
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Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
dla młodszych uczniów
Ilustracje i opisy
Opis ilustracji
Park – ubiór, pochodzenie etniczne 
Plac zabaw dla dzieci – dwie dziewczynki (w wieku około 7 lat) na 
huśtawce, jedna ma na sobie tradycyjny ubiór romski, druga ubrana 
jest na sposób zachodni.
Poczekalnia – ubiór, religia, płeć, osoby dorosłe, rodzice 
Poczekalnia u lekarza – matka z kraju arabskiego, w chustce zakrywają-
cej połowę twarzy,  z małym dzieckiem (w wieku około 4 lat) siedzi obok 
ubranego w stylu zachodnim ojca, z dzieckiem w tym samym wieku.
Wakacyjna plaża – narodowość, zainteresowania, język
Dwóch chłopców (w wieku około 10 lat) na wakacyjnej plaży – Polak 
z Zakopanego i Ukrainiec z Odessy. Nad jednym chmurka, w któ-
rej przedstawiono sceny z jego góralskiego życia (w tym uprawianie 
sportów zimowych) i tekst w języku polskim, nad drugim chmurka 
ze scenami z jego ukraińskiego życia w nadmorskim mieście (w tym 
żeglowanie) i tekst w języku ukraińskim.
…
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Drzwi wejściowe – pochodzenie etniczne, osoba dorosła
Wietnamski chłopiec (w wieku około 7 lat) otwiera drzwi (białemu) 
rzemieślnikowi (hydraulikowi, stolarzowi itp.). 
Rozmowa za pośrednictwem komputerów 
w dwóch domach – miasto i wieś, płeć 
Ilustracja podzielona na dwie części – po jednej stronie dziewczynka 
(w wieku około 10 lat) przed komputerem, za oknem widać miasto, po 
drugiej stronie dziewczynka w tym samym wieku, za oknem sceneria 
wiejska.
Pokój dzienny – religia, pochodzenie etniczne, jedzenie
Biała dziewczynka ubrana na sposób zachodni siedzi w pokoju z ja-
pońską dziewczynką, ubraną w kimono (obie w wieku około 10 lat). 
Dzieci jedzą sushi, a na ścianie wisi obraz  Matki Boskiej Często-
chowskiej.
Spotkania młodzieży polsko-izraelskiej – ubiór, religia
Pejsaty biały żydowski chłopiec w mycce, eleganckiej koszuli i spodniach, 
z cicitami (frędzlami) zwisającymi spod koszuli, rozmawia z dziewczynką 
ubraną na sposób zachodni (oboje w wieku około 12 lat). W tle sceneria 
szkolna: klasa, biblioteka, inne dzieci.
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Spotkanie
Inna osoba
Rozmowa
Twoje odczucia
Odczucia drugiej osoby
Podobieństwa i różnice
Głębsza refl eksja
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Autobiografi a spotkań międzykulturowych to odpowiedź na zalecenia Rady 
Europy zawarte w Białej Księdze Dialogu Międzykulturowego Żyjemy razem 
równi w godności (http://www.coe.int/dialogue). W rozdziale 5.3 zatytułowa-
nym Uczenie się i nauczanie kompetencji międzykulturowych, w paragrafi e 152 
czytamy:
„Należy stworzyć dodatkowe materiały metodyczne, które pomogą uczniom 
kształtować umiejętności bazujące na samodzielności, w tym umiejętności 
dotyczące krytycznej refl eksji nad własnymi reakcjami i postawami wobec 
swoich doświadczeń z innymi kulturami”.     
Rada Europy to międzyrządowa organizacja polityczna, powołana do życia 
w 1949 roku, jej stałą siedzibą jest Strasburg (Francja). Celem Rady jest za-
gwarantowanie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz sprawiedliwo-
ści w Europie. Obecnie jej misja obejmuje 800 milionów ludzi w 47 państwach. 
Rada Europy pragnie ukształtować Europę, w której będzie podzielany wspólny 
system wartości, obejmujący także tolerancję, akceptację i szacunek dla zróżni-
cowania etnicznego i językowego. 
Pakiet edukacyjny Autobiografi a spotkań międzykulturowych został opracowany 
na zlecenie Wydziału Polityki Językowej Rady Europy.
Poglądy wyrażane w tej publikacji i załączonych do niej dokumentach przedsta-
wiane są na odpowiedzialność autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stano-
wisko Rady Europy. 
Wszystkie prawa do tej publikacji należą do Rady Europy.  
Niniejsze tłumaczenie zostało opublikowane na mocy umowy z Radą Europy.
Wydanie w języku angielskim:
Autobiography of Intercultural Encounters
© Council of Europe, March 2009
Wydanie w języku polskim:
Autobiografi a spotkań międzykulturowych
© Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011
Materiały zawarte w publikacji można reprodukować w celach niekomercyjnych, 
pod warunkiem poprawnego podania ich źródła. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana i rozpowszech-
niana w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie elektronicznej (CD-ROM, 
Internet itp.) lub mechanicznej (fotokopia, nagranie, wszelkie systemy przecho-
wywania danych itp.) bez pisemnej zgody Wydziału Informacji Publicznej i Publi-
kacji (publishing@coe.int) Dyrektoriatu ds. Komunikacji Rady Europy. 
ISBN 978-83-62360-96-3
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„Autobiografi a” ma pomóc dzieciom, które uczest-
niczyły w spotkaniu międzykulturowym, w analizie 
jednego konkretnego doświadczenia tego rodzaju. 
Analiza ta opiera się na odpowiedziach udzielonych 
na pytania, które dotyczą różnych aspektów spo-
tkania międzykulturowego. 
Spotkanie międzykulturowe polega na kontakcie osobi-
stym osób pochodzących z różnych środowisk kulturo-
wych. Dziecko może podjąć analizę swojego spotkania 
z kimś, kto pochodzi z innego kraju czy innego regionu 
Polski albo z osobą mówiącą innym językiem, człon-
kiem innej grupy etnicznej czy wyznawcą innej religii.
Doświadczenia międzykulturowe, które dzieci wybio-
rą do omówienia, mogą być dla nich na tyle istotne, że 
doprowadzą do rozbudzenia w nich świadomości róż-
nic kulturowych, dlatego też część z bardziej złożonych 
pytań zawartych w Autobiografi i została opracowana 
właśnie pod kątem takiej możliwości. Inne omówienia 
mogą dotyczyć przeżyć związanych z kontaktem z cu-
dzoziemcem, jak np.: kupno bochenka chleba w sklepie 
za granicą lub sytuacji, w której obcokrajowiec zapytał 
na ulicy o drogę. W takich wypadkach niektóre z pytań 
są zazwyczaj zbędne i należy je po prostu pominąć, jeśli 
nie mają związku z danym spotkaniem.
Istnieją dwie wersje „Autobiografi i”:
• niniejsza wersja dla młodszych dzieci, w której 
uproszczono nieco język i pominięto pewne, bar-
dziej złożone zagadnienia; 
• wersja standardowa, przeznaczona dla starszych 
uczniów.
Decyzję dotyczącą wyboru właściwej wersji powinien 
podjąć nauczyciel pracujący z uczniami.
Autobiografi i przyświecają dwa powiązane ze sobą cele:
• samoocena: ukierunkowanie osób uczących się 
na analizę własnych reakcji na konkretne spotkanie, 
co umożliwia im spojrzenie z perspektywy czasu na 
swoje doświadczenia w tej sferze oraz na własną 
ocenę tych doświadczeń i zdobycie większej wie-
dzy o sobie;
• nauczanie i uczenie się: zachęcenie nauczycieli 
do wykorzystania poradnika metodycznego, który 
ułatwi uczniom  refl eksję i analizę i  umożliwi refl ek-
syjną naukę.
Czym jest Autobiografi a?
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
wersja dla młodszych uczniów
Wskazówki dla osób 
wspierających uczenie się
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Nie ma żadnych sztywnych reguł określających spo-
sób korzystania z „Autobiografi i” – możną ją zasto-
sować zarówno w warunkach edukacji formalnej 
w klasie szkolnej, jak i w nauczaniu nieformalnym, 
w miejscu i w czasie wybranym przez ucznia.
Autobiografi a może być wykorzystywana podczas za-
jęć grupowych lub indywidualnych odbywających się 
pod nadzorem nauczyciela – ten wariant polega na 
nauczaniu i uczeniu się. Starsze dzieci Autobiografi ę
mogą stosować samodzielnie. Jest to sposób samo-
oceny – wtedy staje się ona pewnego rodzaju dzienni-
kiem lub pamiętnikiem, który w zamierzeniu ma pozo-
stać poufny. 
Autobiografi a może też być wykorzystywana przez na-
uczycieli czy inne osoby wspierające proces uczenia 
się w rozmowach z dziećmi, podczas których omawia 
się kwestię spotkań międzykulturowych – ta możliwość 
również polega na nauczaniu i uczeniu się.
Sposób zastosowania będzie zależeć od jednego lub 
kilku czynników:
• włączenia Autobiografi i do programu nauczania 
i wariantu jej włączenia;
• wyrażonego przez ucznia życzenia zachowania 
poufności;
• wieku uczniów i ich ewentualnego zapotrzebowa-
nia na pomoc osób dorosłych w  zrozumieniu języ-
ka oraz pytań zawartych w Autobiografi i;
• osiągniętego przez uczniów poziomu umiejętno-
ści czytania i pisania – czy uczniowie są w stanie 
samodzielnie zapisać swoje odpowiedzi, czy może 
wygodniej im odpowiadać na pytania zadawane 
w trakcie rozmowy z osobą dorosłą albo z rówie-
śnikami.
W miarę upływu czasu młodsi uczniowie mogą zmie-
niać swoje preferencje w korzystaniu z Autobiografi i. 
Początkowo najprawdopodobniej będą odpowiadać 
na pytania zadawane przez osoby dorosłe, następnie 
– gdy już podszkolą się w czytaniu i pisaniu – mogą 
samodzielnie pracować z wersją  przeznaczoną dla 
młodszych dzieci, by ostatecznie sięgnąć po wersję 
standardową.
Autobiografi ę można stosować elastycznie!
Należy podkreślić, że Autobiografi a jest pomocą meto-
dyczną, którą daje się z łatwością adaptować i dosto-
sowywać do konkretnych sytuacji i potrzeb. Umożliwia 
to wybranie wariantu odpowiadającego uczniom korzy-
stającym z Autobiografi i i który jest dla nich najbardziej 
wartościowy.
Przykładowe modyfi kacje:
• nie zawsze trzeba zadawać wszystkie pytania 
i wypowiadać każdą sugestię zawartą w Autobio-
grafi i – warto czasami ograniczyć się tylko do tych, 
które są pomocne lub mają związek z konkretnym, 
analizowanym doświadczeniem;
• poszczególne pytania można zmieniać i dostoso-
wywać tak, by wypadały naturalnie i pasowały do 
języka używanego przez dzieci;
• dodatkowe pytania dotyczące podjętych działań 
można zadać wtedy, gdy rzeczywiście odnoszą się 
do omawianego spotkania. 
Najważniejszą zasadą Autobiografi i jest porządek poru-
szanych problemów i kolejność zadawanych w ich ob-
rębie pytań, o wiele mniejsze znaczenie ma natomiast 
sposób ich formułowania.
Jak korzystać z Autobiografi i?
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Oto kilka przykładowych scenariuszy możliwego zasto-
sowania Autobiografi i:
Po wakacjach 
Po wakacjach, na które uczniowie szkół podstawowych 
wyjechali gdzieś dalej od domu (np. na obóz sportowy 
w innym regionie kraju lub za granicą), można sięgnąć 
po Autobiografi ę, by zachęcić dzieci do zastanowie-
nia się nad konkretnymi przeżyciami z okresu wakacji. 
W takim wypadku wywiady indywidualne mogą zostać 
przeprowadzone przez nauczycieli lub wychowawców 
klasowych.
Po wycieczce szkolnej
Szkoły często organizują wycieczki do innych regionów 
kraju lub za granicę. Nauczyciele zazwyczaj staran-
nie przygotowują swoich uczniów do tych wyjazdów, 
jednak równie ważne jest ułatwienie dzieciom przemy-
ślenia swoich przeżyć już po powrocie do domu. Do-
świadczenia poszczególnych uczniów będą zapewne 
odmienne, mimo że wszyscy byli na tej samej wyciecz-
ce. Autobiografi a może pomóc zindywidualizować re-
fl eksje. Co więcej, gdy już wszyscy uczniowie wypełnią 
swoje egzemplarze Autobiografi i, to niewykluczone, 
że zechcą wymienić się między sobą przemyśleniami 
związanymi ze spotkaniami, w których uczestniczyli, 
oraz zastanowić się pod kierownictwem nauczyciela 
nad zróżnicowaniem tak nabytych doświadczeń. Może 
to powstrzymać dzieci przed nadmiernym uogólnia-
niem ich jednostkowych przeżyć.
Po jakimś bardziej znaczącym wydarzeniu
Autobiografi ę można zastosować jako pomoc wycho-
wawczą podczas analizy reakcji uczniów na konkretne 
wydarzenie, np. obrzucanie się wyzwiskami o charakte-
rze rasistowskim. Pracę tę można podjąć w klasie pod 
nadzorem nauczyciela lub też na osobności po zachę-
cie z jego strony. Wyniki mogą pozostać poufne lub być 
przedstawione innym uczniom w klasie.  Zależy to od 
danej sytuacji i jej wychowawczych uwarunkowań.
Po spotkaniu z inną grupą kulturową 
Może się zdarzyć, że do spotkania międzykulturowego 
dojdzie  między grupami, a nie poszczególnymi osoba-
mi (np. wycieczka szkolna do miejsca kultu religijnego 
lub współpraca w ramach szkół partnerskich). W ta-
kim wypadku dyskusja grupowa z udziałem całej klasy 
może okazać się dobrym sposobem wymiany doświad-
czeń i poglądów. 
Przykłady spotkań międzykulturowych można mnożyć 
bez liku.
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W przypadku młodszych uczniów osoba dorosła (na-
uczyciel lub wychowawca) może wykorzystać niniej-
szą wersję „Autobiografi i” jako podstawę do indy-
widualnych rozmów z dziećmi. Osoba rozmawiająca 
z uczniem może zrobić notatki z jego wypowiedzi 
lub nagrać rozmowę na potrzeby późniejszej trans-
krypcji. Jeśli „Autobiografi a” zostanie zastosowana 
w taki sposób, rekomenduje się wówczas, aby:
• nie ponaglać rozmówcy; 
• tolerować milczenie i przerwy w wypowiedziach 
dziecka, dając mu czas na namysł nad omawianym 
spotkaniem;  
• pomijać poszczególne pytania, jeśli nie są one 
znaczące dla spotkania lub stosowne informacje 
zostały już udzielone;
• przeformułowywać pytania, jeśli zachodzi taka 
potrzeba;
• podążać za wszystkimi interesującymi wątkami 
w wypowiedzi dziecka; 
• zastosować plansze dołączone do Autobiografi i
w wersji dla młodszych uczniów (na planszach tych 
pokazano słowa opisujące następujące po sobie 
działy Autobiografi i), tak aby na użytek dziecka 
nadać rozmowie pewną strukturę; 
• wykorzystać ilustracje dołączone do wersji dla 
młodszych uczniów oraz tekst wprowadzający, któ-
ry objaśnia koncepcję spotkań międzykulturowych, 
jeśli mogłoby to pomóc dziecku w zrozumieniu py-
tań i poruszanych zagadnień. 
• zastosować inne ilustracje niż te załączone do 
Autobiografi i, aby wyjaśnić znaczenie pojęcia spo-
tkania międzykulturowego oraz ożywić prowadzoną 
z dzieckiem rozmowę na temat takiego spotkania.
Młodsze dzieci mogą mieć problemy z odpowiedzią 
na niektóre pytania zawarte w Autobiografi i, przede 
wszystkim na te, w których prosi się o opisanie wła-
snych uczuć i myśli lub odczuć i myśli osób spotkanych. 
Nie należy się martwić, jeśli nawet po podpowiedziach 
uczeń nie radzi sobie ze znalezieniem odpowiedzi. Ce-
lem wyzwań związanych z zadawaniem tych pytań jest 
skłonienie dziecka do przemyśleń, zachęcenie do re-
fl eksji i doskonalenie umiejętności związanych z wczu-
waniem się w sytuację innych osób.  
Oprócz rozmów indywidualnych istnieje wiele innych 
sposobów wykorzystania Autobiografi i. Oto kilka pro-
pozycji: 
• dzieci mogą w parach omawiać swoje odpowie-
dzi na poszczególne pytania;  
• cała klasa może uczestniczyć w grupowej dysku-
sji na tematy poruszone w Autobiografi i;
• jeśli dzieci mają problemy z werbalnym wyraże-
niem swoich odczuć, można im wręczyć materiały 
dodatkowe (rysunki, kredki lub lalki), aby za ich po-
mocą mogły przekazać to, co one lub inne osoby 
czuły w trakcie spotkania; 
• dzieci, które osiągnęły już odpowiedni poziom 
umiejętności czytania i pisania, mogą wypełnić 
Autobiografi ę samodzielnie, posługując się arkusza-
mi załączonymi do  wersji dla młodszych uczniów.
Nauczyciele mają swobodę wyboru takiego zastoso-
wania Autobiografi i, jakie według nich będzie najbar-
dziej pożyteczne dla dzieci.
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Za opracowaniem Autobiografi i przemawiały trzy argu-
menty:
• wydarzenie wyjątkowe lub rzadko doświadczane 
może mieć długotrwały wpływ na nasze życie; 
• pomoc metodyczna ułatwiająca przemyślenia 
dotyczące własnych doświadczeń, szczególnie ich 
rzadkich przypadków, może nadać tym przeżyciom 
głębszy sens; 
• zmiany nie zawsze oznaczają postęp i na skutek 
swoich doświadczeń ludzie stają się czasami bar-
dziej, a czasami mniej otwarci na inne kultury.
Charakter Autobiografi i oraz poszczególne pytania i ich 
kolejność są pochodną modelu kompetencji międzykul-
turowych, który składa się z konkretnych elementów.
Osoby korzystające z Autobiografi i powinny znaleźć 
w niej zachętę do refl eksji nad swoimi kompetencjami 
międzykulturowymi, rozważanymi pod kątem tych wła-
śnie elementów, choć bez stosowania fachowej termi-
nologii.   
Jednakże nauczyciele będą w stanie lepiej pomóc oso-
bom uczącym się, jeśli uzyskają wiedzę o tym, co kryje 
się za każdym pytaniem i jakie są poszczególne ele-
menty kompetencji międzykulturowych. Zagadnienia 
te omówiono poniżej oraz w Załączniku do niniejszych 
uwag, a w samej Autobiografi i przy każdym pytaniu 
znajdują się odpowiednie odniesienia.
Dlaczego powstała Autobiografi a?
Postawy i uczucia
• Uznawanie tożsamości innych ludzi: dostrzega-
nie, że inni mają odmienne tożsamości, oraz akcep-
towanie wyznawanych przez nich wartości i poglą-
dów.
• Szacunek dla odmienności: ciekawość innych lu-
dzi i gotowość kwestionowania tego, co traktuje się 
jak oczywistość i co zazwyczaj uznawane jest za 
normalne. 
• Empatia: umiejętność przyjmowania punktu wi-
dzenia innych ludzi, odtwarzanie ich sposobu my-
ślenia i wczuwanie się w ich stany uczuciowe. 
• Rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych emo-
cji oraz wiązanie ich z postawami i wiedzą.
Zachowanie
• Elastyczność: adaptowanie swojego zachowania 
do nowej sytuacji i tego, czego oczekują od nas 
inni. 
• Wrażliwość na różne sposoby komunikowania 
się: rozpoznawanie różnych sposobów wypowia-
dania się i pozostałych form komunikacji, które wy-
stępują w innych językach lub w innych odmianach 
tego samego języka.
Wiedza i umiejętności
• Wiedza o innych ludziach: znajomość faktów do-
tyczących innych ludzi, z którymi się spotykamy, 
wiedza o tym, dlaczego są oni tacy, jacy są. 
• Poszerzanie wiedzy: wykorzystywanie szeregu umie-
jętności do zdobywania wiedzy o ludziach, z który-
mi się spotykamy – zadawanie pytań, wyszukiwanie 
informacji, korzystanie z tych umiejętności podczas 
spotkań zachodzących w czasie rzeczywistym. 
• Interpretowanie i łączenie faktów ze sobą: rozumie-
nie ludzi, miejsc i wydarzeń poprzez porównywanie 
ich do ludzi, miejsc i spraw znanych nam z własnego 
środowiska; dostrzeganie podobieństw i różnic.  
• Krytycyzm: umiejętność postrzegania tego, co 
inni ludzie myślą i jak działają, dystansowanie się 
wobec własnych myśli i działań, umiejętność uza-
sadniania swoich ocen w obu tych sferach.
• Świadomość przyjmowanych przez siebie zało-
żeń, istnienia stereotypów i uprzedzeń.
Działanie
• Podejmowanie działań rozumianych jako kon-
sekwencja pozostałych składowych – gotowość 
i umiejętność podejmowania razem z innymi ludźmi 
działań na rzecz zmian na lepsze.
Model kompetencji międzykulturowych
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Autobiografi a proponuje realizację zajęć bazujących 
na wartościach zawartych w tym modelu, zachęcając 
osoby uczące się do przemyślenia swoich postaw, za-
chowań, wiedzy, umiejętności i podejmowanych dzia-
łań. W pewnych sytuacjach (por. możliwe scenariusze 
w dziale Jak korzystać z Autobiografi i) nauczyciele 
mogą użyć pytań, by pobudzić uczniów do głębszej 
i bardziej krytycznej refl eksji nad swoimi doświadcze-
niami. W szczególności nauczyciele mogą próbować 
skłonić uczniów do zaangażowania się wraz z innymi 
osobami w działania mogące doprowadzić do zmian 
w nich samych i ich środowisku.
Podczas korzystania z Autobiografi i mogą pojawiać 
się kwestie natury etycznej, zwłaszcza jeśli uczniowie 
wykazują postawy negatywne lub wręcz wrogie wobec 
innych osób uczestniczących w spotkaniu. Na stano-
wiska skrajnie negatywne należy reagować w sposób 
zdecydowany, mając świadomość tego, że sama pra-
ca z Autobiografi ą nie wystarczy, aby doprowadzić do 
zmiany postaw. W przypadku zachowań negatywnych, 
ale  mniej skrajnych, należy cierpliwie prowadzić zaję-
cia, bowiem w miarę korzystania z Autobiografi i istnieje 
szansa na doprowadzenie do docenienia różnic mię-
dzykulturowych (lub przynajmniej do zaakceptowania 
ich istnienia).
Szczegółowe omówienie problemów etycznych, któ-
re mogą się pojawić, wykracza poza zakres niniejsze-
go opracowania. Jednakże osoby wspierające proces 
uczenia się mogą skorzystać z następujących doku-
mentów opublikowanych przez Radę Europy, w któ-
rych przedstawiono problemy rasizmu i nietolerancji 
wobec innych:
Young People Facing Difference. Rada Europy, 
Strasbourg, 1995.
All Different, All Equal: Education Pack – Ideas, 
Resources, Methods and Activities for Informal 
Intercultural Education with Young People and 
Adults. Rada Europy, Strasbourg, 2005.
Domino: A Manual to Use Peer Group Education 
as a Means to Fight Racism, Xenophobia, Anti-
-semitism and Intolerance (2nd edition). Rada Europy, 
Strasbourg, 2005.    
Wersja polska: Kompas: edukacja o prawach czło-
wieka w pracy z młodzieżą. Warszawa: Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Głogów: Sto-
warzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, 2005
Compass: A Manual on Human Rights Education 
with Young People (3rd edition). Rada Europy, 
Strasbourg, 2007.
Companion: A Campaign Guide about Education 
and Learning for Change in Diversity, Human Rights 
and Participation. Rada Europy, Strasbourg, 2007.
Compasito: Manual on Human Rights Education for 
Children. Rada Europy, Strasbourg, 2008. 
Wersja polska: Kompasik: edukacja na rzecz praw 
człowieka w pracy z dziećmi. Warszawa: Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Głogów: Sto-
warzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, 2009
Living in Democracy, EDC/HRE Volume III, Rada 
Europy, 2008.
Kwestie etyczne 
Autobiografi a może być stosowana w różny sposób – 
z pomocą nauczyciela lub samodzielnie. Oto kilka możli-
wych zastosowań tego materiału metodycznego:
• szkoła proponuje uczniom stosowanie Autobio-
grafi i, a nauczyciele zachęcają dzieci do korzystania 
z niej, np. po wycieczce klasowej z nauczycielem 
geografi i lub historii bądź w trakcie/po wycieczce 
z nauczycielem języków obcych;
• konkretny nauczyciel lub wychowawca klasy za-
chęca i pomaga uczniom korzystać z Autobiografi i.
• uczniowie swobodnie korzystają z Autobiografi i, 
w wybranym przez siebie momencie, choć z moż-
liwą zachętą ze strony rodziców (potrzebny im 
jednak będzie instruktaż podobny do niniejszych 
Wskazówek dla osób wspierających uczenie się); 
• grupa nauczycieli (np. języków obcych, wycho-
wania obywatelskiego, historii lub geografi i) koor-
dynuje stosowanie Autobiografi i podczas realizacji 
projektu międzynarodowego.
Kto może korzystać 
z Autobiografi i?
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Skierowane do uczniów pytania dotyczące działań, 
które już podjęli lub zamierzają podjąć w związku 
z nabytymi doświadczeniami międzykulturowymi, są 
szczególnie istotne. Nauczyciele i pozostałe osoby 
wspierające uczenie się muszą zastanowić się, czy i jak 
zachęcać do angażowania się w dalsze aktywności. 
Pojawia się tu jednak problem etyczny, czy nauczyciele 
powinni brać na siebie taką odpowiedzialność, czy też 
nie.
Decyzja może leżeć w gestii poszczególnych osób 
wspierających uczenie się, w gestii ich grupy lub też 
wynikać z całościowo rozpatrywanej polityki eduka-
cyjnej danej instytucji. Kształt owej odpowiedzialności 
będzie zależeć od samych nauczycieli, instytucji, sys-
temu edukacji, tradycji i zakresu odpowiedzialności za-
zwyczaj przyjmowanej przez nauczycieli.
Zaleca się, aby nauczyciele sami wypełnili swoją własną 
Autobiografi ę spotkań międzykulturowych przed zasto-
sowaniem jej w klasie.
Obowiązki nauczycieli i pozostałych 
osób wspierających uczenie się?
Jeśli uczeń wypełnia samodzielnie Autobiografi ę, to jest 
ona jego prywatną własnością, w której mogą znajdo-
wać się bardzo osobiste treści. Dlatego też przed na-
uczycielami stoją szczególne wymogi – w tej sytuacji 
mogą oni rozważyć wybór jednej z poniższych możli-
wości:
• nauczyciele tylko zachęcają starszych uczniów 
do korzystania z Autobiografi i jako pewnej formy 
dziennika i bez zaproszenia ze strony dziecka nie 
sprawdzają jej zawartości, nie wymagają też jej wy-
pełniania; 
• nauczyciele pełnią rolę mentorów – czytają i oma-
wiają Autobiografi ę z ich autorami-uczniami (nie 
musi to być wersja pisemna, równie dobrze może 
to być zapis dźwiękowy, stworzony przez ucznia); 
• nauczyciele zachęcają uczniów do pracy w pa-
rach, w których strony odgrywałyby wobec siebie 
rolę mentorów;
• Autobiografi a jest wypełniana wspólnie przez całą 
klasę w związku z jakimś konkretnym wydarzeniem 
(np. wycieczką klasową) lub tylko wtedy, gdy uczeń 
sobie tego zażyczy.
We wszystkich tych przypadkach i wielu innych nale-
ży zagwarantować poufność, zwłaszcza jeśli życzą jej 
sobie osoby uczące się. Jeśli nauczyciel chce, aby wy-
mieniały się swymi doświadczeniami i tym, co zapisały 
w Autobiografi i, to należy je o tym poinformować przed 
udzieleniem przez nie odpowiedzi na wybrane pytania.
Podejmowanie aktywności
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Czy przypominasz sobie, jak spotkałeś/spotkałaś kogoś, kto jakoś różnił się od 
ciebie? Mógł to być ktoś, kto pochodzi  z innego kraju lub z jakiegoś innego 
miejsca w Polsce. Mogła to być również osoba innego wyznania niż ty albo 
człowiek, który mówił innym językiem. Pomyśl o tym spotkaniu – gdzie się ono 
odbyło i co się wtedy wydarzyło?
Czy pomyślałeś/pomyślałaś już o sytuacji, w której spotkałeś/spotkałaś kogoś 
innego od siebie?
…
Autobiografi a
spotkań 
międzykulturowych
wersja dla młodszych uczniów
Wskazówki teoretyczne
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Pokaż kartę z tekstem 
Spotkanie
Opis spotkania
Bardzo chciałbym/chciałabym poznać wszystkie szczegóły twego spotkania 
z tą osobą lub z tymi osobami. Opowiedz mi dokładnie o tym, co się wówczas 
wydarzyło.
Jeśli dziecko poda tylko zwięzłą odpowiedź lub nie zechce mówić, zachęć je do 
dalszej wypowiedzi za pomocą jednego lub kilku z poniższych pytań:
Co jeszcze możesz mi o tym opowiedzieć?
Powiedz mi o tym coś więcej! 
I co się wtedy stało?
Miejsce spotkania
Gdzie to było? 
Co tam robiłeś/robiłaś? 
Pokaż kartę z tekstem
Inna osoba
Opis innej osoby
WARSTWA TEORETYCZNA – uznawanie tożsamości, wiedza o innych ludziach
Czy możesz powiedzieć mi coś więcej o… (tej drugiej osobie/tych innych oso-
bach)? Kim one były? 
Co było pierwszą rzeczą, jaką u nich dostrzegłeś/dostrzegłaś?
Co jeszcze zauważyłeś/zauważyłaś u tych osób?
Czy możesz mi coś jeszcze o nich powiedzieć? 
Jak miały na imię? 
Jak wyglądały?
WARSTWA TEORETYCZNA – możliwy wyznacznik tożsamości
Jak były ubrane? 
WARSTWA TEORETYCZNA – możliwy wyznacznik tożsamości
Czy miały na sobie coś jeszcze, na przykład jakieś ozdoby lub biżuterię?
WARSTWA TEORETYCZNA – możliwy wyznacznik tożsamości
Jeśli tak: Co to było?
Czy widziałeś/widziałaś już przedtem ludzi takich jak on/ona/oni?
Jeśli tak: Gdzie?
Jeśli tak: Dlaczego te osoby były do siebie podobne? 
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Pokaż kartę z tekstem 
Rozmowa
Komunikacyjne aspekty spotkania  
WARSTWA TEORETYCZNA – świadomość komunikacyjna, wiedza
Jak te osoby rozmawiały z tobą? 
Czy łatwo było ci je zrozumieć?
Jeśli tak: Dlaczego?
Jeśli nie: Dlaczego?
Jak rozmawiałeś/rozmawiałaś z nimi? 
Czy łatwo im było ciebie zrozumieć?
Jeśli tak: Dlaczego?
Jeśli nie: Dlaczego?
Czy musiałeś/musiałaś zmienić sposób, w jaki mówisz na co dzień?
WARSTWA TEORETYCZNA – elastyczność w zachowaniu
Jeśli tak: Zmieniłeś/zmieniłaś swój zwykły sposób mówienia?
Czy wpadł ci do głowy jakiś inny pomysł na ułatwienie porozumienia, np. gesty 
rękami?
Jeśli tak: Co to było?
A czy inne osoby pomagały sobie gestykulacją albo inaczej, byś mógł/mogła 
je lepiej zrozumieć?
Jeśli tak: Co to było?
Pokaż kartę z tekstem 
Twoje odczucia
Własne reakcje dziecka
WARSTWA TEORETYCZNA – szacunek dla odmienności
Co sobie myślałeś/myślałaś podczas tego spotkania? 
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy wydało ci się ono dziwne, 
interesujące, czy może jeszcze jakieś inne?
Dlaczego?
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Jak się wtedy czułeś/czułaś?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy podobało ci się, czy czu-
łeś/czułaś się niepewnie, czy też jeszcze jakoś inaczej?
Dlaczego?
A co poczułaś w stosunku do… [tej drugiej osoby/tych innych osób]?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy polubiłeś/polubiłaś tych 
ludzi, czy nie spodobali ci się oni, czy może jeszcze coś innego?
Dlaczego?
Czy chciałbyś/chciałabyś spotkać się raz jeszcze z… [tą drugą osobą/tymi inny-
mi osobami]?
Jeśli tak: Dlaczego chciałbyś/chciałabyś się z nimi znowu zobaczyć?
Jeśli nie: Dlaczego nie chciałbyś/chciałabyś się z nimi znowu zobaczyć?
Pokaż kartę z tekstem 
Odczucia drugiej osoby
Spostrzeżenia dziecka dotyczące reakcji drugiej osoby 
WARSTWA TEORETYCZNA – szacunek dla odmienności, empatia
Co twoim zdaniem czuła/czuli wtedy… [ta druga osoba/ci inni ludzie]?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy myślisz, że czuła/czuli się 
zadowolona/zadowoleni, niepewna/niepewni, czy też może jakoś inaczej?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Jak sądzisz, co sobie pomyśleli podczas tego spotkania?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy myślisz, że wydało się im 
ono dziwne, interesujące, czy może jeszcze jakieś inne?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Jakie twoim zdaniem były ich odczucia wobec twojej osoby?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Czy myślisz, że cię polubili, nie 
poczuli do ciebie sympatii, czy też coś innego?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Jak sądzisz, czy chcieliby zobaczyć się z tobą jeszcze raz?
Dlaczego tak myślisz?
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Pokaż kartę z tekstem 
Podobieństwa i różnice
Porównywanie własnych i cudzych punktów widzenia 
WARSTWA TEORETYCZNA – szacunek dla odmienności, empatia, interpretowa-
nie i wiązanie ze sobą faktów, tolerancja dla niejednoznaczności
Pomiń pytanie, jeśli odpowiedź w sposób oczywisty wynika z poprzednich wypo-
wiedzi dziecka Czy sądzisz, że ty i… [druga osoba/osoby] czuliście to samo pod-
czas spotkania?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Pomiń pytanie, jeśli odpowiedź w sposób oczywisty wynika z poprzednich wypo-
wiedzi dziecka Czy sądzisz, że ty i… [druga osoba/osoby] mieliście odmienne 
odczucia podczas spotkania?
Dlaczego?/Dlaczego tak uważasz?
Myślisz, że  mógłbyś/mogłabyś się czegoś od nich nauczyć? 
Jeśli tak: Co by to mogło być?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Może to coś ma związek z tym, 
co mówiły, co miały na sobie albo z jakąś inną charakterystyczną cechą tych 
osób? 
Czy te osoby mogłyby nauczyć się czegoś od ciebie?
Jeśli tak: Co by to mogło być?
Podpowiedz dziecku, jeśli zachodzi taka potrzeba: Może to coś ma związek z tym, 
co mówiłeś, co miałeś  na sobie albo z jakąś inną twoją charakterystyczną 
cechą?
Pokaż kartę z tekstem 
Głębsza refl eksja
Refl eksja nad całościowo ujmowanym doświadczeniem spotkania 
WARSTWA TEORETYCZNA – krytyczna świadomość kulturowa
Gdybyś miał/miała opowiedzieć znajomym o swoim spotkaniu z… [tą drugą 
osobą/tymi innymi ludźmi], to co byś im powiedział/powiedziała? 
Czego twoim zdaniem nauczyłeś/nauczyłaś się na spotkaniu z… [tą drugą oso-
bą/tymi innymi ludźmi]? 
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WARSTWA TEORETYCZNA – świadomość poszerzania wiedzy
Czy chciałbyś/chciałabyś spotkać się jeszcze raz i spędzić z nimi trochę czasu, 
np. popołudnie? 
Jeśli tak: Jak sądzisz, co byście razem robili?
WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie
Jeśli miałbyś/miałabyś spotkać ich jeszcze raz, to czy jest coś, co chciałbyś/
chciałabyś im powiedzieć o sobie?
 
WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie
Jeśli mielibyście spotkać się jeszcze raz, to czy chciałbyś/chciałabyś zrobić 
coś inaczej niż poprzednim razem? 
WARSTWA TEORETYCZNA – elastyczność behawioralna, 
ukierunkowanie na działanie
Jeśli tak: Co chciałbyś/chciałabyś zrobić inaczej?
Jeśli nie: Dlaczego nie chciałbyś/chciałabyś niczego zrobić inaczej?
Jeśli mielibyście spotkać się jeszcze raz,  to czy jest coś, o co chciałbyś/chcia-
łabyś się ich spytać? 
WARSTWA TEORETYCZNA – poszerzanie wiedzy, 
ukierunkowanie na działanie
Jeśli tak: O co chciałbyś/chciałabyś się ich spytać?
Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej o tych osobach, to co 
byś zrobił/zrobiła? 
WARSTWA TEORETYCZNA – poszerzanie wiedzy, 
ukierunkowanie na działanie
Jeśli byłaby to skierowana do kogoś prośba o informacje: Kogo byś spytał/spyta-
ła? Jakie pytania chciałbyś/chciałabyś zadać?
Czy sądzisz, że spotkanie z… [tą drugą osobą/tymi innymi ludźmi] w jakiś sposób 
cię zmieniło? 
Jeśli tak: Na czym polega ta zmiana?
Jeśli nie: Dlaczego tak sądzisz? 
Czy sądzisz, że spotkanie z … [tą drugą osobą/tymi innymi ludźmi] skłoniło cię do 
zrobienia czegoś, czego byś nie zrobił/zrobiła bez tego spotkania? 
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WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie
Jeśli tak: Co zrobiłeś/zrobiłaś pod jego wpływem?
Jeśli nie: Dlaczego tak myślisz? 
Czy sądzisz, że zrobisz coś w wyniku naszej rozmowy? 
WARSTWA TEORETYCZNA – ukierunkowanie na działanie 
Jeśli tak: Co to będzie?
Jeśli nie: Dlaczego tak myślisz? 
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Wersja pisemna
Niektóre z nieco starszych dzieci mogą preferować opisanie przeżytego przez 
siebie spotkania międzykulturowego, zamiast o nim opowiadać. W tym wy-
padku można zastosować poniższą listę pytań, przy czym trzeba przypomnieć 
dzieciom, że nie muszą odpowiadać na wszystkie z nich.
Autobiografi a spotkań międzykulturowych dla młodszych uczniów
Imię:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tytuł:  
Spotkanie z: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Przypomnij sobie, gdzie spotkałeś/spotkałaś się z tą osobą i co się działo pod-
czas tego spotkania?
Zapisz wszystko, co pamiętasz o osobie, z którą się spotkałeś/spotkałaś, jak 
ona wyglądała i co miała na sobie?
Czy łatwo było wam się nawzajem zrozumieć? W jaki sposób porozumiewali-
ście/porozumiewałyście się ze sobą?
Co czułeś/czułaś w związku ze spotkaniem z tą osobą? 
Jak myślisz, co ta osoba czuła wtedy w związku ze spotkaniem z tobą?
Czy jest coś, czego moglibyście/mogłybyście nauczyć się od siebie?
Jak sądzisz, czego nauczyłeś/nauczyłaś się w wyniku tego spotkania?
Czy gdybyś spotkał/spotkała tę osobę jeszcze raz, to chciałbyś/chciałabyś 
spytać ją o coś więcej lub też coś więcej powiedzieć jej o sobie?
Formularz informacji zwrotnych 
od osób wspierających uczenie się
Zespół opracowujący „Autobiografi ę” z wielkim zainteresowaniem zapozna 
się ze  wszystkimi informacjami zwrotnymi od osób wspierających uczenie się. 
Jeśli macie Państwo jakieś spostrzeżenia dotyczące pracy z „Autobiografi ą”, 
prosimy o wykorzystanie niniejszego formularza i nadesłanie go nam. 
Elektronicznie wypełnioną wersję formularza prosimy przesłać w formie załącznika 
na następujący adres:
AIEfeedback@coe.int
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